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día cómo lógicamente y para todo país de burocracia apta 
ya vimos otr0uiia política ferroviaria posible: El Estado debe dirigir, vigi-
lo Hay máf ^jos ferrocarriles, que deben ser propiedad de la nación, 
lar y expl0 histórica o real mejor de ese principio se encuentra—bien paten-
ta prueba ^ eg bien conocido el carácter individualista de este 
te_en ^ f 1 ^ 6 ^ procura hacer lo menos posible. Toda intervención es—en 
pueblo- E1. table ^ übertad individual sabrá encontrar siempre el me-
orincipi0^111^ „ípnsá—. En lo económico más que la ley debe ser la concu-
ramino—se P^nsa 
quien proteja al consumidor. 
DE 1 1 0 EN LA S E l i l l ñ 
SOCiAL DE l i l i l í 
MEJICO S U F R E E L MARTIRIO POR 
MANTENER LA UNIDAD DE 
LA IGLESIA CATOLICA 
^ Q u i s i é r a m o s , pues, resumir en una frase-insuficiente claro está, comoi^ . . . pyprrac¡ón es m á s 
81 q fases-la política económica tradicional en Inglaterra, diríamos que ^1 griTO 06 execrac ión 65 mas 
todas las ir ínterVención económica del Estado no tiene más fin que evitar V¡0l6nt0 CliantO m á s S6CtarÍaS — ja i t v i  i          
eij este P n ja conCurrencia. "Déjese en libertad a ésta y todo marchará 
reStriccion ^ quien lo dijo, pero Inglaterra ha sido quien mejor lo ha 
bien." Bas 
PraÍtÍC^rrocarriles más que en cosa alguna. No faltó desde luego en Inglate-
En 
rra 
""ien ya desde comienzos del XIX (véase Anderson en sus "Recreations In 
^iture" seiS volúmenes, Londres 1799-1802), comprendiese la necesidad 
^ Z los caminos de hierro fuesen, además de públicos, propiedad nacional. 
^ ^al avanzar el tiempo, y con él las doctrinas de la'escuela de Manchester. 
^dividualismo y liberalismo económicos dominaron absolutamente: Toda idea 
f nacionalización fué abandonada. 
La realidad económica luchaba por imponerse, sin embargo. Era imposible 
explotación racional en una red propiedad de innumerables Compañías con 
rsas organizaciones, tarifas, etcétera. Por otro lado, las Compañías veían 
^ ventajas crematísticas de un acuerdo o fusión entre ellas. Desde los mismos 
188 de Stephenson y Laing se venía reconociendo como natural e inevitable 
pendencia a la amalgamación—esto es, la fusión—de las Compañías ferro-
viarias entre sí. 
En 1834 ya se verifica la primera fusión entre dos Compañías. Sobre todo, 
después del año "buruper" (tope, literalmente "vaso lleno") de la expansión 
ferroviaria—1846—las amalgamaciones se suceden tan rápidamente como la 
esidad de la aprobación en cada caso de un "bilí" por el Parlamento con-
Según W. E. Simnett (para todo esto es imprescindible su obra "Rail-
iy Amalgamation in Great Britain", Londres 1923), hasta 1914 habían des-
aparecido 1.000 (¡mil! Compañías ferroviarias por amalgamación o consolidación). 
1875 ya sólo había 247, y cuando la ley del 21 su número había quedado 
reducido a 120. 
Ya se comprenderá que tales uniones habrán de ser miradas con hostilidad 
por una opinión pública que juzgaba la concurrencia como la principal defensa 
de los intereses del consumidor. "El Parlamento, sin embargo, aunque siempre 
receloso, jamás llegó a condenar tales uniones." Cleveland-Stevens en su cono-
cida "English Railway" (Londres, 1915), de quien tomo esa cita, no nos dice , | t^s ' los^^s tVñtes"se 'pus ieron" e'n pie^ 
Sin embargo, que ello era debido a las poderosas influencias que las Compa-ly aplaudieron largamente, a la vez que' 
flias ferroviarias tenían ante los parlamentarios. Por eso—indudablemente—los prorrumpían en gritos de "¡Viva Méji-
acuerdos de las Comisiones de 1846, 1853 y 1872, que recomendaban el nombra-j00 católico!" y "¡Viva Cristo Rey!", 
miento de un tribunal especial, no llegaron a legislarse. E1 orador dijo, entre grandes acla-
maciones: "Sepan los católicos de Mé-
pec 
viole o cu o sec i s
son las maniobras por mante-
ner un silencio culpable" 
Su Santidad contesta al mensaje 
de adhesión de los congresistas 
Nuevas obras de ampliación en 
la Biblioteca del Vaticano 
ROMA, 5.—Hoy han continuado en 
Milán las sesiones de la Semana Social, 
que se celebra actualmente en aquel 
punto. 
La sesión de hoy fué abierta por el 
director de "L'Osservatore Romano", 
conde de la Torre, quien pronunció unas 
palabras de agradecimiento para la 
Prensa por la atención y el cariño con 
que sigue las deliberaciones del Con-
greso. 
Después, monseñor Masnovo desarro-
lló el tema "Unidad de las inteligencias 
en la Iglesia de Cristo". 
Habló luego, por segunda vez, el con-
de de la Torre, para decir que, antes de 
conceder la palabra al padre Vismara. 
que había de desarrollar el tema "Uni-
dad de los corazones", quería dedicar 
un recuerdo a Méjico, que sufre en la 
actualidad el martirio por conservar la 
unidad de la Iglesia Católica. Al escu-
char las palabras del conde de la Torre, 
c a d á v e r e s d e l " L - S S " 
UNA ESCUADRILLA DE SUBMARI-
NOS SALIO A SU ENCUEN-
TRO EN PORTSMOUTH 
•o de artej 
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Si, pues, la concurrencia había desaparecido, y el monopolio existía de he-
cho, la nación debía ejercerlo. Esta idea nacionalizadora, aunque aún débil, ya 
encuentra quien presente al Parlamento—inspirado en ella—un proyecto de ley 
en 1888. A su desarrollo estaban contribuyendo los resultados conseguidos en 
el continente, especialmente en Alemania. i 
Falta de espacio nos impide seguir la extensión creciente de la idea duran-
te la guerra. Fué abandonada no obstante, cuando más seguro parecía su triun-
fo, por haber sido nombrado jefe del ministerio de Comunicaciones creado en' n i f l s t a ^ n e r d ^ ^ o r ^ congTesistas 
1919. Sir E. Geddes. Contra todas las suposiciones, el proyecto de éste—hecho; en pro del Méjico mártir se repitieron 
ley en 19 de agosto de 1921—se decidía por una amalgamación de las Compa-1 otras tres veces 
jico que el corazón de todos los pueblos 
católicos del mundo y. en especial, del 
italiano, no permanecen insensibles, y 
que el grito de execración es tanto más 
violento cuanto más mentirosas y sec-
tarias son las maniobras para mante-
ner un silencio culpable". 
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Sias, reduciéndolas a cuatro: 1) La "Scutern" (S.). 2) La "Great Western" 
(G. W.). 3) La "London North Eastern" (L. N. E.), y 4) La "London Midd-
landand Scottlan" (L. M. S.). 
Se creaba un tribunal de tres miembros, que aprobaría—o trazaría—los pro-
j-ectos de fusión entre las Compañías, que quedaban divididas entre "constitu-
y "subsidiarias". A la primrea clase pertenecían 25 y a la segunda, 96. 
Ese tribunal estudiaría y haría la reforma de las tarifas (las por él aproba 
Terminadas las aclamaciones, el pa-
dre Vismara expuso su lección sobre 
"Unidad de los corazones". 
A la sesión de hoy asistió el religioso 
español padre Azpiazu, director de "Mo-
mento Social", de Madrid. 
Después de la sesión, todos los con-
gresistas visitaron la nueva sede de la 
das en 1923 han entrado en vigor el 1 de enero de este año); la adjudicación Universidad Catóüca Les acompañó el 
üe la indemnización concedida por el Estado—a consecuencia de la nacionali-
zación de los ferrocarriles durante la guerra (60 millones de libras), y—con un 
amplio cuerpo consultivo—entendería, en fin, de todas las cuestiones ferro-
viarias. 
Como se ve, el Estado inglés, temeroso de cargar con los ferrocarriles en 
malas condiciones financieras y técnicas en que los dejó la guerra, y sobre 
Mo temeroso de llevar a ellos su lenta y nada eficaz burocracia, optó por un 
Estema que posibilita su intervención y obliga a la compenetración y unifica-
oón del tráfico ferroviario. Su órgano (el del Estado) es el Tribunal especial 
permanente, r 
Londres, agosto. 
Antonio BERMUDEZ CABETE 
M e j o r a s e n " E l P u e b l o " , 
d e B u e n o s A i r e s 
diario católico se propone ir a 
'as 16 páginas diarias y am-
pliar todos sus servicios 
Acabamos de ver una prueba más de 
Jje el movimiento católico en la Repú-
"ca Argentina alcanza progresos no-
jonos. En distintos órdenes de la cul-
^a y en muchas actividades sociales 
obras católicas argentinas logran no-
2 p^sPeridad. Ahora se trata seria-
Slv ! dar ^ &ran impulso al diario 
^ólico de Buenos Aires "El Pueblo", 
las columnas de este querido cole-
beJrí^f ^ avance del Proyecto. El ^emérito diar.0 ha luchad0 por egpar 
minVerca de seis Iustro3 Por ser el 
ico, h T n o Peri0dístico que los cató-
s ae la Argentina reclaman. Dificul-
cam- ?TCÍeras ' ^ ^ora parecen en 
"S?, 30lventarse, habían sido el 
sáculo permanente. 
C r T f i i f PUfbl•0,' quiere fi&urar en 
i presL? a ^ 0 a 103 más Popularos 
¿ s a ? 0S°S rotativos suramericanoa. 
dentar * a 16 P ^ ^ 3 diarias y au-
cios ln • proP0rción todos sus servl-
ô'rmpff1181110 el de redacción que el 
f% onl . I , 6 1 de colaboradores. Hace 
%«(>_:.. Pueblo"—dice el propio 
dad Hp ga a la calle a iidi*11" en i&ual-
ôlega!; c_ondiciones materiales con los 
f1 de aSL5Ue .SU3 servicios todos, desde 
^ta ei * Clón nacional y extranjera w 
^PlelPAUramente Normativo sean yTerde 
« ¿ t í :^^iramos a este ideal. A t,ueiy ZT . 
tro di 
P o d r á n s e r m i n i s t r o s l a s 
m u j e r e s e n A í g h a n i s t á n 
o 
El Rey ha acordado la creac ión 
de una C á m a r a con 150 diputados 
Servicio militar obligatorio y 
adquisición de medio mi-
llón de fusiles 
LONDRES, 5.—Noticias recibidas en 
esta capital procedentes de Kabul dicen 
que el Rey del Afghanistán ha decla-
rado que, de ahora en adelante, todas 
las mujeres podrán aspirar a desempe-
ñar cargos públicos, siempre que reúnan 
las condiciones que para ello se exijan. 
En esta decisión del Monarca está in-
cluida también la facultad de poder ser 
nombradas ministros del Reino. 
Con ese objeto serán enviadas a Tur-
quía numerosas muchacbas del Afgha-
nistán para que allí reciban una educa-
ción moderna. 
El Rey Amamullah ha decidido ade-
más suprimir el Consejo de Estado, y 
crea en su sustitución una Cámara po-
pular, libremente elegida por el pueblo, 
que constará de 150 miembros. 
Igualmente ha suprimido el Sobera-
no todos los títulos y condecoraciones, 
y deja tan sólo subsistente la Orden de 
la Independencia. 
También ha sido ordenado el cambio 
de los colores del pabellón nacional, 
cambiando el negro por el negro, rojo 
*1 ,ecior c a t ó í i n r v " " l ^ T * 1 * M u o | por gU parte, el Parlamento ha de 
^0 iario o n e T l t e d . f m n g ú n cretado el servicio militar obligatorio 
Niin-^ 4ue no sea el suyo". „„„ suyo . 
ues del f!̂ 8 ̂  di^in&uidas personallda-
PUe8lo a i vClsino argentino se han 
y desear* * a con ese fin- Esperamos 
?0 y qS '.ETle* é x i t 0 le3 sea p ^ p 1 -
^do en nt Puebl0 ' Que ya ha rea-
^ iogre i 0casiones notables mejo-
4 ̂ bo emp ^yuutura actual llevar 
• - ^ ^ J ^ ^ e n t e su amplio proyecto. 
, i G í E S NO PROTESTO POR LR 
WUMACION OE ZOeü 
B e l q j . o 
SüenteV50, 5—E1 diario "Pravda" 
seeu* V1̂ 01"111̂ 1011' de fuente ita-
rios de v cual el encargado de Ne-
gS0 ;lg,0!3lavia en Tlrana había 
Übierno awíl011 de protesta cerca del 
Se ha cn ?̂ 3 contra el títul0 de Rey h e r i d o Ahmed Zogú. 
por un año, decidiéndose el envío de 
200 oficiales del Ejército a diferentes 
escuelas militares de Italia, Francia, 
Alemania, Rusia e Inglaterra para su 
instrucción moderna. 
El Gobierno ha entrado en tratos con 
algunas Compañías italianas y rusas 
para la construcción de varios ferroca-
rriles. Serán adquiridos en Francia 
500.000 fusiles, cuyo coste será satisfe-
cho con un nuevo impuesto, al que ayu-
darán los funcionarios del Estado con 
un mes de sueldo. 
Finalmente el Parlamento ha procla-
mado como sucesor legítimo al trono al 
hijo mayor del actual Monarca, dejando 
sin vigor la cláusula de la legislación is-
lámica (¡ue señala como único heredero 
al hen;.; ta o hermanos del Soberano. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
padre Gemelli, quien les dió las oportu 
ñas explicaciones sobre el nuevo edifi-
cio. 
En la reunión de la tarde, los repre-
sentantes de las organizaciones católi-
cas se ocuparon de los procedimientos 
necesarios para la moralidad y para la 
colaboración de los católicos en las dis-
posiciones del Gobierno de la nación pa-
ra la defensa de las buenas costumbres. 
Luego fueron escuchadas las conferen-
cias de monseñor Olgiati, que trató del 
Protestantismo, y del doctor Necchi, 
quien al disertar sobre el Papa, dió mo-
tivo para una nueva manifestación de 
acatamiento y filial devoción al Pontí-
fice.—Daffina. 
UN MENSAJE DEL PAPA 
ROMA, 5.—En respuesta al mensa-
je de filial adhesión dirigido en el día 
de ayer a Su Santidad por la Sema-
na Social de Milán, ha sido enviado 
al Cardenal Tosí, Arzobispo de dicha 
ciudad, el siguiente telegrama: 
"El Pontífice, a la vez que se compla-
ce al ver en los numerosos congrega* 
dos en la Semana Social tan grande 
fervor de espíritu como alta concien-
cia del valor de los tesoros de la Fe 
y del deber de custodiarlos, propagar-
los y defenderlos contra las siempre 
crecientes insidias, por medio de la 
oración, el estudio y la práctica de 
la vida cristiana, se complace y con-
suela con vuestro filial homenaje y 
con la renovada afirmación solemne 
de que sólo permaneciendo unidos a 
la piedra de Roma, se puede continuar 
aferrados a la divina piedra angular. 
El Pontífice tiene la alegría de ha-
cer constar ahora que la unión con el 
Vicario de Cristo en la tierra, lejos de 
apartar egoístamente a los fieles, en-
laza a los espíritus en la unidad de 
los juicios, suscita e inflama el muí 
tiforme apostolado de la Acción Ca-
tólica, deseado reclamo de los más her-
mosos días de la Iglesia naciente. 
Su Santidad suplica para todos los 
congresistas el don de las supremas 
luces, e imparte de corazón la bendi-
ción apostólica.— Firmado: Cardenal 
Gasparri."—Daffina. 
LA BIBLIOTECA VATICANA 
ROMA. 5.—Esta mañana, a las once, 
estuvo el general Nobile en la Bibliote-
ca del Vaticano para examinar los do-
cumentos geográficos antiguos que en 
dicha Biblioteca se conservan. 
El general fué recibido y acompaña-
do durante su visita por el profesor 
Musso. 
Nobile estudió detenidamente la car-
ta de navegación de Girolamo Verazza-
no, que data del año 1526 y que contie-
ne la línea de demarcación de Alejan-
dro VI , consecuencia de la bula de fe-
cha 4 de mayo de 1493, con la cual el 
Pontífice decidió las rivalidades exis-
tentes entre España y Portugal, de un 
modo amistoso, al prolongar la línea 
primitiva hacia Poniente, por lo cual 
el Brasil se convirtió en dominio por-
tugués. 
El general examinó asimismo la car-
ta de navegación de Diego Rivero. fe-
chada en 1529; la de Andrea Beninca-
sa, de 1508, y el mapamundi de Bor-
goano, del siglo XV. Nobile permane-
ció en la Biblioteca algo más de una 
hora, y quedó complacidísimo de la vi-
sita. 
Para nuevos locales de la Biblioteca 
Los laboristas propugnan j a co-
laboración de la polí t ica con 
la cues t ión social 
Se afirma que lord Birken-
head se retirará también 
de la política 
RUGBY, 5.—Han llegado a Ports-
mouth los cadáveres de los tripulantes 
del submarino "L-55", que desapareció 
en aguas de Rusia hace nueve años. 
Como es sabido las autoridades rusas 
consiguieron esta primavera pasada ha-
llar el submarino cerca de Kronstadtz. 
Los cadáveres fueron llevados a Reval 
por un barco mercante inglés, y desde 
allí pasaron al crucero británico "Cham-
pion", que es el que los ha conducido a 
Portsmouth. 
Una escuadrilla de submarinos salió 
al encuentro del crucero. Dos de ellos 
se colocaron a cada lado, llevando la 
bandera a media asta, y asi escoltaron 
al "Champion" hasta la entrada del 
puerto. Todos los navios que se encon-
traban en éste, y lo mismo los estable-
cimientos navales y los edificios cerca-
nos a él, ostentaban banderas enlutadas 
a media asta, y aun en la misma ciu-
dad de Portsmouth muchas oficinas co-
merciales tenían colgaduras de crespo-
nes negros. 
El "Champion" avanzó hasta el mue-
lle a marcha muy lenta, y entonces fue-
ron desembarcados los ataúdes para ser 
trasladados al puerto, donde permanece-
rán hasta el viernes próximo en una 
capilla ardiente; dicho día se verificará 
la ceremonia del entierro en el cemen-
terio de Haslar. Los féretros irán sobre 
armones de Artillería enlutados y una 
compañía rendirá honores militares. 
EL CONGRESO DE SWANSEA 
RUGBY, 5.—En la sesión celebrada 
hoy en Swansea por el Congreso de los 
"Trade Unions", Henderson, uno de los 
jefes del partido laborista, anunció que 
este partido obtendrá un gran éxito en 
las próximas eleciones generales. 
Los meses próximos, dijo, presencia-
rán, la mayor aventura política del par-
tido laborista. Todos comprendemos 
nuestra responsabilidad, y es muy im-
portante que mantengamos un contacto 
estrecho entre el elemento político y el 
elemento industrial para armonizar y 
coordinar todos los esfuerzos. 
El Congreso aprobó después una re-
solución solicitando determinadas con-
diciones exigibles para la fabricación 
de la seda artificial, cuyos procedi-
mientos parecen ser nocivos para la 
salud de los obreros empleados en la 
misma. 
La resolución termina pidiendo al 
Gobierno británico el nombramiento de 
una Comisión de encuesta que realice 
las oportunas informaciones 
¿SE RETIRA LORD BIRKENHEAD? 
LONDRES, 5.—Según el Daily Mail" 
lord Birkenhead, secretario de Estado 
para la India, se retirará en breve 
de la política, para consagrarse a los 
negocios. 
Lord Birkenhead. que ha desembar-
cado hoy en el puerto de Southamp-
ton. de regreso de un crucero maríti-
mo, ha recibido a los periodistas, pero 
se ha negado rotundamente a confir-
mar o desmentir la noticia, según la 
cual tiene el decidido propósito de re-
tirarse del Gobierno e incluso de la 
política. 
LA SALUD DE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 5.—A propósito de los ru-
mores de que se ha hecho eco la Prensa 
inglesa, y según los cuales la salud del 
ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Chamberlain, es muy precaria y le obli-
garía a abandonar su cartera, la Agen-
cia Reuter declara que no hay motivo 
alguno para suponer que el ministro no 
estará restablecido a fines del próximo 
mes de noviembre. 
ACCIDENTES A POLITICOS 
AJACCIO, 5.—Un secretario particu-
lar del señor Churchill, de veraneo en 
Córcega, se extravió anteayer cuando 
efectuaba una excursión, al evitar un 
sendero demasiado peligroso. A l día si-
guiente fué encontrado en estado de 
completo agotamiento. 
* * * 
VANCOUVER, 5.—Ha sido hallado el 
cadáver del que fué diputado liberal del 
Parlamento británico señor Mac Callun 
Scott, que, como se recordará, pereció 
ahogado al caer al mar el aeroplano a 
cuyo bordo efectuaba un vuelo. 
Condecoración alemana a 
una enfermera francesa 
H o y s a l d r á e l R e y i 
p a r a L a G r a n j a j 
o 
Después de visitar al Príncipe de 
\sturias r e g r e s a r á a San S e b a s t i á n 
Se ha celebrado la primera prue-
ba de la regata interna-
cional de balandros 
o 
Parece que el Monarca embar-
cará en Bilbao para Suecia 
SAN SEBASTIAN, 5.—Los Reyes y 
los infantes Cristina, Jaime y Juan lle-
garon a la una al Club Náutico, cuan-
do la mayoría de los balandristas se 
hallaban almorzando en la terraza. El 
duque de Hornachuelos llegó poco des-
pués con un pliego, que contenía las 
plenipotencias que el Monarca firmó en 
la secretaría del Club. Poco más tarde 
embarcaron los Reyes e Infantes en la 
gasolinera para tomar parte en la re-
gata internacional de balandros. 
A la una y media comenzó la rega-
ta, en que participaron 40 balandros en 
las diferentes series. Los de 10 metros 
se disputaron la Copa del infante don 
Carlos, los de ocho, la del duque de Ta-
rifa, y los de seis, la del Rey. y los de 
la serie M M., la de la reina Cristina. 
Las reales personas almorzaron a bor-
do. Mañana se celebrará la segunda. 
La regata terminó cerca de las cinco 
de la tarde. 
Las personas reales desembarcaron a 
las cinco y cuarto, y se dirigieron a 
Miramar para cambiar de ropa y asis-
tir a las carreras. En vista de la hora 
avanzada a que terminó la regata por 
falta de viento, se acordó que comience 
mañana a las doce y media. 
El resultado de la prueba fué el si-
guiente: 
Serie de 10 metros. 
1. "Sogalinda", del conde de Zubiria. 
en cuatro horas cuarenta minutos cua-
renta y dos segundos. 
2, "Tonino", patroneado por el in-
fante don Juan, en cuatro horas cin-
cuenta y nueve minutos cincuenta y 
seis segundos. 
Serie de ocho metros. 
1, "Alai", de Candarías, en cuatro 
horas cincuenta y cinco minutos un se-
gundo. 
2, "Hispania", patroneado por el Rey, 
en cuatro horas cincuenta y seis mi-
nutos un segundo. 
3, "Chirta", del marqués de Triano. 
4, "Neva", de la señora de Mora. 
"Toribio", patroneado por el infante 
don Jaime, llegó en sexto lugar, y el 
"Cantabria", en el que iba la Reina, en 
octavo. 
Serie de seis metros. 
1, "Jorge", del conde de la Romilla, 
en cuatro horas veintiséis minutos vein-
tiocho segundos. 
2, "Yara", de don Enrique Conill, en 
cuatro horas treinta y un minutos cua-
renta y siete segundos. 
3, "Kabusha", de ^«ondaiz Llzascain. 
4, "Lau", de Candarías. 
En la serie M. M. 
1, "Chiqui", de Rafael Elósegui, en 
cinco horas cinco segundos. 
2, "Kishki", de Ugalde, en cinco ho-
ras seis minutos cuarenta y seis se-
gundos. 
En esta serie se formuló una protes-
ta, por dar los balandros dos vueltas, 
siendo así que sólo tenían asignada una. 
El resultado de la primera vuelta y 
el final de la regata fueron comunica-
dos a Palacio desde donde los trans-
mitieron a La Granja, para conocimien-
to del Principe de Asturias. 
El Rey marchará en el sudexpreso de 
mañana con dirección a La Granja, con 
objeto de visitar al Príncipe de Astu-
rias. Regresará el sábado. 
Parece que el Rey embarcará en Bil-
bao a bordo del "Príncipe Alfonso", para 
emprender el viaje a Suecia. 
Mañana marchará el Rey a Azpeitia 
y Azcoitia, acompañado por el presi-
dente. 
Las Reinas no salieron de Miramar. 
El infante don Gonzalo dió un paseo 
hasta Fuenterrabía. 
\ m \ m m e n g i n e b r a 
D E M A N O Y 
El Cardenal Cerretti ofició una 
misa de pontifical en la Ca-
tedral de San Patricio 
Duró dos horas y fueron estudia-
das todas las cuestiones 
germanofrancesas 
Recorrió las calles de la ciudad 
una comitiva en la que figu-
raban 120 Prelados 
Más de cincuenta mil personas 
permanecieron arrodilladas du-
rante el desfile 
Fué leída por el Legado ponti-
ficio la Bula de Su Santidad 
(Servicio especial) 
SYDNEY, 5.—Hoy se ha celebrado en 
esta ciudad la apertura oficial del Con-
greso Internacional EÚcarístico. 
Este Congreso ha dado comienzo con 
una solemne misa de pontifical, en la 
Catedral de San Patricio, en la que ofi-
ció el Legado Pontificio, Cardenal Ce-
rretti. 
Este se dirigió, desde la Catedral de 
Santa María, a la de San Patricio, acom-
pañado de un largo cortejo. A la cabeza 
de éste figuraba el maestro de ceremo-
nias del Vaticano, monseñor Carlos Res-
pighi, que ha venido expresamente de 
Roma con la Misión pontificia, y seguía 
Se cree que será la preliminar 
para la discusión de la 
evacuación renana 
Inglaterra observará una actitud 
de franca simpatía hacía la 
solicitud del Reich 
Petición de un Comité especial de 
minorías nacionales en Ginebra 
GINEBRA. 5.—Los señores Muller y 
Briand han celebrado esta tarde una 
conferencia, que ha durado desde las 
seis y media hasta las ocho y media 
de la noche. 
Los dos primeros delegados de Ale-
mania y Francia en la actual reunión 
de la Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones estaban solo acompañados de los 
respectivos intérpretes. 
En su entrevista, ambos personajes 
se felicitaron de haber tenido ocasión 
de llegar a conocerse y examinaron to-
dos los asuntos, pendientes en la actua-
lidad, que revisten interés para los dos 
países. 
Se ocuparon igualmente de los resul-
tados que han sido obtenidos en el trans-
curso de los últimos años, en virtud de 
los acuerdos a que. sobre diversas cues-
tiones, han llegado Francia y Alemania, 
una inmensa muchedumbre de persona- ^ n ^ o g e de completo acuerdo en que 
lidades compuesta por ciento veinte Arz- debe hacerS(> todo cuanto sea posible 
obispos y Obispos, y las delegaciones 
extranjeras que tomarán parte en las de-
liberaciones del Congreso. 
Una multitud, que excedía de las cin-
cuenta mil personas, presenció el paso, 
por las calles de la ciudad, de aquella 
desacostumbrada manifestación. Todos 
los fieles permanecieron arrodillados du-
rante el desfile. 
En la Catedral de San Patricio se ce-
lebró seguidamente la misa de apertura 
del Congreso. El Cardenal Cerretti ofi-
ció en ella, como hemos dicho, de pon-
con objeto de que no puedan surgir equí-
vocos y no lleguen nunca a perturbarse 
ni entibiarse las buenas relaciones exis-
tentes en la actualidad entre Alemania 
y Francia. 
La conversación no llegó a tener en 
ningún momento tono ni carácter de 
negociación. No podía ocurrir lo con-
trario, muy particularmente en lo re-
lativo a Renania, ya que el señor Briand 
tuvo ocasión para precisar, como siem-
pre, que ese asunto reviste un carác-
ter esencialmente interaliado y que, por 
tifical. Las amplísimas naves del tem-ilo tant0 no puede ser abordado en au 
pío estaban completamente abarrotadas | sencia 0 sin el previ0 asentimiento de 
de una enorme muchedumbre, que se las demág potencias interesadas, 
desparramaba por todas las calles inme- \ H muchísimas probabilidades de 
diatas y que siguieron con una impre- log señores Muller y Briand ten-
sionante devoción y un silencio imponen-1 gan ocaai5n para volver a verse duran-
te todo el curso de la ceremonia reli- te jag presentes reuniones de Ginebra, 
ffiosa- por su parte, el señor Briand se pro-
Terminada la misa, fué leída por el pone devolver al canciUer alemán la 
Cardenal Cerretti, la bula de Su Santi- Visita que éste le ha hecho esta tarde, 
dad. £¡n ios centros franceses de Ginebra 
Seguidamente se formó de nuevo la esa primera entrevista entre los repre-
comitiva, Tanto durarte su trayecto de sentantes de lus Gobiernos de Berlín 
ida como en el de vuelta, los niños que y paríg ha producido óptima impresión, 
presenciaban su paso, los cuales suma- ^1 señor Muller, como se esperaba de 
ban varios millares, agitaban banderitas j ¿i, ha manifestado las mejores disposi-
de la Santa Sede y la nacional de Aus- :Ciónes de ánimo en pro del desenvolvi-
tralia.—Associated Press. miento de las relaciones franco-alema-
Protesta de los reformados 
de Holanda contra la Reina 
Le reprochan el haber asistido 
a los Juegos Olímpicos 
ÑAUEN, 5.—Según noticias recibidas 
de Amsterdam, el Comité de la Iglesia 
protestante holandesa ha aprobado una 
moción, en la que se acuerda dirigir una | 
protesta a la reina Guillermina por su 
presencia en los Juegos Olímpicos en 
un día de fiesta. 
ñas. 
COMUNICADO ALEMAN 
Le fué impuesta por el embajador 
del Reich en París 
ÑAUEN, 5.—Se ha celebrado en la 
Embajada alemana en París una sencilla 
ceremonia para imponer la medalla de 
honor de la Cruz Roja alemana a la 
enfermera francesa Susana Simonet, que 
ha dado en repetidas ocasiones su san-
gre para realizar la transfusión a al-
gunos enfermos alemanes. El embaja-
dor impuso personalmente la medalla a 
dicha enfermera. 
del Vaticano destinados a la coloca-
ción de los libros que han venido a 
enriquecer las antiguas colecciones, 
han sido transformadas las cuadras del 
patio de Belvedere, y se ha comenzado 
ya a colocar las armaduras de hierro 
que han de contener las nuevas estan-
terías, de un sistema moderno y perfec-
tísimo. 
Se ha construido además un ascen-
sor que pondrá en comunicación los lo-
cales viejos con los nuevos, tanto de la 
Biblioteca como del Archivo.—Daffina. 
V e n í z e l o s h a m e j o r a d o 
Se aplaza la apertura del Parla-
mento a causa de la epidemia 
ATENAS, 5.—El estado del señor Ve-
nízelos sigue siendo satisfactorio. La 
temperatura es de 38° cuatro décimas. 
Se desmiente la noticia de haber sido 
llamada la familia del señor Venízelos, 
actualmente en el extranjero, así como 
la de haber sido reclamada la presencia 
de un facultativo de París. 
Anuncia el "Boletín Oficial" de Ate-
nas que, a causa de la pidemia de gripe, 
se retrasa la apertura del Parlamento 
griego hasta el día 1 de octubre. 
LA EPIDEMIA EN RUMANIA 
ÑAUEN, 5.—Comunican de Bucarest 
que en los territorios ribereños del Da-
nubio, en Rumania, se ha producido una 
gran alarma por haberse declarado la 
gripe entre la tripulación de un barco 
griego anclado en dicho río. 
LA CUARENTENA EN AMERICA 
NUEVA YORK, 5.—Al desembarcar 
en este puerto del vapor "lie de Fran-
ce", el señor Davies ha manifestado que 
en cuanto llegue a Wáshington celebra-
rá conferencias con los funcionarios 
competentes, para someter a su sanción 
el plan que tiene proyectado, encamina-
do a dotar a los transatlánticos todos de 
un servicio facultativo y sanitario sufi-
ciente para evitar que los barcos se vean 
obligados a guardar cuarentena a su lle-
gada a los puertos de Norteamérica, 
adoptándose todas las medidas sanita-
rias que sean precisas durante la tra-
vesía y observándose tan sólo la cuaren-
tena en aquellos casos en que se en-
cuentre debidamente justificada. 
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Un empréstito chileno! 
-o-
RUGBY, 5.—El empréstito chileno de 
dos millones de libras esterlinas, que 
ha sido lanzado en Londres, fué hoy cu-
bierto rápidamente. 
MADRID. — Sesión de la Comisión 
Municipal Permanente; se acordó de-
dicar en el Retiro una lápida a I r i -
goyen.—Madrid en el Certamen de 
Arte antiguo de Sevilla. — Comidas 
extraordinarias en los centros bené-
ficos de la Diputación para festejar 
el 13 de septiembre (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Hoy se verificará la 
apertura del Congreso de Pesca en 
San Sebastián.—La nueva Academia 
General Militar funcionará en octu-
bre próximo.—Guardias marinas ita-
lianos en Cádiz.—Ha comenzado la 
feria de Huelva. — Una reunión en 
Logroño para tratar del ferrocarril 
a Pamplona. — Nuevo mercado de 
Abastos en Valencia (página 8). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Cardenal Ce-
rretti inauguró ayer oficialmente el 
Congreso Eucarístlco de Sydney.— 
Homenaje de la Semana Social de 
Milán a los mártires de Méjico.—Pa-
rece que Inglaterra está dispuesta a 
negociar la evacuación de Renania. 
Monumento al Ejército español en 
Chile.—Es sofocada una revolución 
en El Ecuador.—Ayer fué enterrado 
el ministro de Comercio francés, Bo-
kanowskl.—Otro fracaso de Assolant 
y Lefevre; han desistido por ahora 
de cruzar el Atlántico (págs. 1 y ¡í). 
ÑAUEN, 5.—Se ha hecho público un 
comunicado sobre la entrevista celebra-
da en Ginebra por Briand y Muller. en 
el cual se dice que fueron discutidas 
todas las cuestiones que interesan a las 
relaciones de Francia y Alemania, aun-
que la conversación no tuvo sino un 
carácter preparatorio de las próximas 
negociaciones que no han comenzado to-
davía. 
La creencia general es que la cuestión 
de la evacuación de Renania figuró en 
primer término entre las discutidas. 
Briand ha anunciado que se propone de-
volver la visita del canciller alemán. 
LA ACTITUD DE INGLATERRA 
RUGBY, 5.—Según noticias proceden-
tes de Ginebra, que publican algunos 
periódicos de Londres, los delegados ale-
manes y franceses que se hallan actual-
mente en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones aprovecharán la oportuni-
dad para discutir la creación de la eva-
cuación de los territorios ocupados de 
Renania. 
La Delegación británica en Ginebra 
será desde luego informada de todo el 
desenvolvimiento del asunto, y, desde 
luego, su actitud será la de una franca 
simpatía por todos los esfuerzos que 
los representantes franceses y alemanes 
realicen para encontrar una base de 
arreglo 
La actitud del Gobierno inglés res-
pectó a los deseos de Alemania de que 
la evacuación se anticipe fué fijada en 
la Cámara de los Comunes por Sir Aus-
ten Chamberlain poco antes de que se 
cerrase el Parlamento. El ministro de 
Negocios Extranjsros dice entonces que 
simpatizaba con la petición de Alema-
nia; pero que una evacuación anticipa-
da podía solamente resultar de un arre-
glo entre las potencias que mantienen 
la ocupación, de un lado, y el Gobier-
no alemán, de otro. Otras potencias de-
bían ser consultadas, pero el Gobierno 
inglés se hall.-, dispuesto a estudiar, de 
la manera más amistosa, cuantas pro-
posiciones se le hagan ín ese sentido. 
LA ASAMBLEA DE LA S. DE N . 
GINEBRA. 5.—En la reunión celebra-
da esta mañana por la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, hizo uso de la 
palabra el delegado chino, poniendo de 
manifiesto el deseo que anima al Gobier-
no nacionalista de su país colaborar lo 
mác estrechamente posible con la So-
ciedad de Naciones. 
A continuación, el delegado de Ho-
landa, ministro de Negocios de este país, 
expresó su satisfacción y la del Gobier-
no que representa por la firma del pacto 
de París contra la guerra y por la con-
clusión del reciente acuerdo naval fran 
cobri tánico. 
Finalmente, pidió la constitución do 
un Comité especiaí de minorías naciona 
les sobre bases muy semejantes a las 
que rigen actualmente en el Comité de 
mandatos. 
LOS PAISES AMERICANOS 
GINEBRA. 5. —Bajo los auspicios de ln 
Unión Internacional de Asociaciones pro 
Sociedad de Naciones se está organizan-
do un acto de honor y obsequio de los 
representantes suramericanos. E m acto 
consistirá en un gran banquete que se 
Jueves 6 de septiembre de 1928 ( 2 ) E L DEBATE 
dará a los primeros delegados de todas 
las repúblicas suramericanas que concu-
rren a la presente Asamblea de la Socie-
dad. El banquete se celebrará el día 17 
de los corrientes, y serán invitados alj 
mismo todos los periodistas suramerica-
nos y numerosos amigos de la América| 
española en Ginebra. Lo presidirán el HA 3 |Do ERIGIDO POR E L E J E R 
embajador del Japón en París, señor 
Adachi, y el presidente de la Asamblea 
de la Sociedad. El representante de la¡ 
Asociación argentina pro Sociedad de. 
Naciones, señor Iborl, pronunciará un 
M o n u m e n t o a l s o l d a d o A y e r f u é e n t e r r a d o 
e s p a ñ o l e n C h i l e 
CITO CHILENO EN HOME-
NAJE A ESPAÑA 
B o k a n o w s k i 
importante discurso. 
EMPRESTITO A BULGARIA 
RUGBY, 5.—Según comunican de Gi-
nebra, la Sociedad de Naciones ha con-
cedido a Bulgaria el empréstito que ha-
bla solicitado para la restauración eco-
nómica Interior. 
ADHESIONES AL PACTO 
WASHINGTON, 5.—Los Gobiernos de 
Egipto, Abisinia, Bulgaria, Suecia y Ve-
nezuela han informado al departamento 
de Estado su propósito de adherirse al 
pacto contra la guerra. 
ACUERDO CON PORTUGAL 
PRETORIA, 5.—En los círculos au-
torizados de esta capital se cree que el 
acuerdo entre los representantes de la 
Unión Surafricana y los delegados por 
Fracasa una Intentona revolu-
c ionar ía en El Ecuador 
L a Cámara del Uruguay re-
chaza el restablecimiento 
de las corridas de toros 
Es elegido presidente suplente 
de la República Argentina 
SANTIAGO DE CHILE, 5.—El pró-
ximo sábado, por la mañana, se verifi-
cará la Inauguración del monumento al 
soldado español de la Indepedencla, eri-
gido en homenaje- a España por el Ejér-
cito chileno. 
EJ monumento recuerda al brigadier 
tugueses. que tiene por objeto llegar a don José Ordóñez, muerto heroicamente 
la conclusión de un convenio, cuyas II- en el campo de Maipú. 
neas generales y fundamentales fueron A la Inauguración asistirán los minis-
fijadas en Lisboa, se referirá, especial- tros y el embajador de España en Chi-
mente, al reclutamiento de obreros in- le. señor Méndez Vigo. 
dígenas para las minas de Rond y al REVOLUCION EN EL ECUADOR 
porcentaje marítimo. GUAYAQUIL, 5.—Las tropas del Go-
LOS EE. UU. Y EL PACTO NAVAL ¡bierno han derrotado a una banda de! ̂  *cntld° * * * * * y el de su g e s t a d 
revolucionarios, obligándoles a empren- " 
der la fuga. , 
Los revolucionarios, en su huida, se 
Asistió el Gobierno f r ancés en pleno 
o 
Telegrama de pésame del Rey 
de España al presidente 
de la república 
El Consejo de ministros acor-
dó la creación del minis-
terio del Aire 
PARIS, 5.—Esta mañana ha sido en-
terrado el ministro de Comercio, señor 
Bokanowski, después de celebrado un 
solemne funeral. A l fúnebre acto ha 
asistido el Gobierno en pleno, a excep-
ción del señor Briand, que se halla en 
Ginebra; numerosas personalidades civi-
lis y militares, miembros del Cuerpo di-
plomático y una inmensa muchedumbre. 
PESAME DEL REY DE ESPAÑA 
PARIS, 5.—He aquí el texto del te-
legrama que su majestad el Rey de Es-
paña ha dirigido al presidente de la 
república con motivo de la muerte del 
señor Bokanowski. 
"Afectadisimo por la noticia de la 
muerte del señor Bokanowski, me apre-
suro a transmitir a vuecencia y al Go-
bierno francés y a la familia del finado 
LO QUE CONVIENE A HOOVER 
üf ISTA * 
lí SAlfAh 
TMJf ñASf̂  
LONDRES, 5.—Telegrafían de Wás-
híngton al "Times" que entre republi-
canos y demócratas no existe sobre la 
cuestión naval divergencias de opinión 
de tal índole que permita suponer que 
el presidente Coolidge prefiera esperar 
al resultado de las elecciones de octu-
bre para ocuparse del compromiso na-
El señor Doumergue ha contestado al 
Monarca en los siguientes términos 
SASTRE. 
DIL • < ' / 
60BILRN0.' 
En el distrito (Je Chlllanes, las tuer-!la rePübl'<* V 1» "aW*. del Beñor Bo-
"Agradezco de todo corazón a vuestra! —¡P» '» v»y a Ir a la Casa Blanca vestido de esta maaerat 
(De "Brooklin Eagle", Brooltlyn.) 
zas leales han derrotado también a un kanowski quedan hondamente reconocí-val, francoinglés, pudiendo suponerse ra- —. ™ ™ - - ~ ~-.&as a vuestra majestad y a su matestaj 
zonablemente que no tardará en formu-igrupo de rebeldes, apoderándose de la' Relna por esJe íe¡¡¿m0tíl0 ^ gran persona del jefe Icaza. 
URUGUAY CONTRA LOS TOROS 
MONTEVIDEO, 5.—La Cámara de 
diputados ha anulado el proyecto por el 
que se restablecía la celebración de co-
rridas de toros. 
' Dicho proyecto ha sido archivado. 
NOMBRAMIENTOS EN LA AR-
GENTINA 
BUENOS AIRES, 5.—El Senado ha 
elegido presidente de la República, en humado en el cementerio de Strasburgo 
nifestación antimilitarista proyectada1 caao ausencia constitucional, al se- ^ cadá\er del piloto aviador Hanin, 
para el día 9 de los corrientes en Saint LUig Etchevehere. La Cámara apro- natural de dicha ciudad. 
bó también la designación del señor Al-1 Hanin era quien conducía el avión en 
varez de Toledo como embajador de la que viajaba el ministro de Comercio y 
Argentina en París y el nombramiento1 que sufrió el accidente en las cercanías 
del señor Sagarna para el cargo de miem de Toul. 
bro del Tribunal Supremo. 
El señor Sagarna, que desempeñaba 
larse por su parte una demanda de in-
formación más amplia, sobre el alcance 
de este compromiso. 
MANEJOS COMUNISTAS EN FRANGIA 
——o 
PARIS, 5.—Los ministros de Justicia 
e Interior han conferenciado con el pre-
fecto de Policía y el director general de 
Seguridad, acordando tomar cuantas me-
didas sean precisas para impedir la ma-
Denis. 
simpatía." 
• * * 
RIO DE JANEIRO, 5.—El Senado y 
la Cámara de Diputados han dirigido 
sendos telegramas de pésame al señor 
Poincaré con motivo de la trágica muer-
te del señor Bokanowski. 
LOS COMPANEROS DE 
BOKANOWSKI 
PARIS, 5.—Mañana jueves será In-
L a m a d r e d e M a l m g r e e n ¡ E n 
e s c r i b e a N o b i l e 
Afirma su convicción de que Ma-
riano y Zappi hicieron lo posi-
ble por salvar a su hijo 
D E 
PARIS, 
En Barcelona, durante la Exposi-
ción, para adquirir una imagen 
del Corazón de Jesús 
5.—Mañana, a las tres, se 
la cartera de Instrucción pública, ha!verificará en la iglesia de Saint Jac-
dimitido el cargo encargándose interina- ques los funerales por el alma del se-
menté de su cartera el ministro de Tra- ñor Lefranc, fallecido en el accidente 
bajos. |de aviación que costó la vida al señor 
Bokanowski. 
Assolant y Lefevre fracasan de 
nuevo en su intento de 
cruzar el Atlántico 
Será • aplazado el vuelo y 
avión trasladado a París 
el 
Corea van recogidos 
500 cadáveres 
FOMENTO PESQUERO -
HAMBURGO, 5.—Por invitación del 
o ¡Gobierno chileno, el ex director de la oñ-
UN PREMIO DE 50.000 PE86TA8 ^ ^ p ^ u d * •aí*J* Í̂S! 8efi°r _<)_ Luebbert, marchará el día primero de 
, ^ „ . ' - i . . octubre próximo a Santiago de Chile,i. . . La Casa Subirana de Barcelona ha donde pe?raanecerá se¡s mesBe3( y se ponjto relativo a la sustitución 
ROMA, 5.—Los diarios reproducen una 
carta de la señora de Malmgreen, dirigi-
da al general Nobile. La madre del he-
roico profesor declara estar convencida; dad. 
MINISTERIO DEL AIRE í^6 â 111111811111 y la estimación reciproca 
PARIS^ 5.—Presidido por el jefe del <lue le unieron a su hijo hasta el último 
Gobierno, señor Poincaré. ha celebrado mom.e.nto.' y se muestra igualmente con 
hoy una reunión el Consejo de minls 
Hay además otras cuatrocientas 
personas desaparecidas 
LONDRES, 5.—Anuncian de Tokio 
que el gobernador de la provincia Nor-
oeste de Corea ha confirmado las noti-
cias referentes a la desaparición de 400 
personas en el valle del Tumera, a cau-
sa de la inundación. Se ha confirmado 
Igualmente el haber sido recogidos por 
las autoridades otros 500 cadáveres de 
personas ahogadas. 
TORMENTA EN ÑAPOLES 
ÑAPOLES, 5.—Ayer ha descargado 
sobre esta región una fortísima tormen-
ta, que ha causado daños materiales de 
bastante importancia. 
Durante ella, las brigadas de bombe-
ros estuvieron en constante movimiento 
para hacer frente a las inundaciones 
señaladas en diversos puntos de la ciu-
¿ Q u é l e g u s t a a l n i ñ o ? 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
E l m á s potente regenera-
dor contra la debilidad, la 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate eficazmente la 
inapetencia. 
Lleva cerca de medio siglo 
de éxi to c r e c i e n t e y esta 
aprobado por la Real A c a -
demia df Medicina 
P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
pa ra ev i t a r i m i t a c i o n e s 
Ci/ZcTe j / s f e r f 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
* 
Yo p a d e c í también 
como usted, pero me 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
m a c i » , 




abierto un concurso internacional para'¿rá a disposición deY'GobiVra¿ d¿'aSüel!cido 1̂ LÚ*TXO de Comercio, señor Boka-„^ i _ — J — «-* i nowski. adquirir y premiar la mejor estatua Iné 
dita del Sagrado Corazón de Jesús que 
ae presente a la Exposición Internacio-
nal de Barcelona de 1929. A la obra es-
cogida se adjudicará un premio de 50.000 
pesetas oro. 
Los artistas que deseen tomar parte 
deberán comunicarlo a dich% casa an-
tes del 1 de enero de 1929; las obras 
país, el cual desea consultarle acerca del 
desarrollo de la pesca en Chile y sobre 
la construcción de puertos de pesca. 
Además, el señor Luebbert tomará 
parte, en interés de la pesca,, en la or-
ganiíación de exploraciones científicas! 
en el Océano. 
LA EXPORTACION DE SALITRE 
El Consejo acordó someter a la fir-
ma del presidente de la república, en 
la próxima reunión ministerial que ha 
de celebrarse bajo la presidencia de 
aquél el día 14, en Ramboxrillet, un 
decreto creando el ministerio del Aire 
y fijando las atribuciones del mismo. 
EL PUENTE DE FUENTERRABIA 
BAYONA, 5.—La gran manifestación 
Ahora el viejo templo amenaza en 
teramente ruina. 
deberán ser recibidas en Barcelona an- SANTIAGO DE CHIL E. 5.—Según las 
tes del día 1 de mayo del año próximo, últimas informaciones salitreras, las de-,-
El jurado emitirá su fallo durante el Imandas de Europa y de otros países del I r ^ 5 0 ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ _ ! ^ r < X V _ ^ f 
período en que se celebre la Exposición Mediterráneo alcanzan más de tres mi ñaña en Hendaya, con motivo de la ce-
de Barcelona. Podrá el jurado declarar 
desierto el premio o recomendar la asig-
liación de unO o varios premios parcia-
les. 
llones de toneladas, superando dicha el-; locación de la primera piedra del nuevo 
f r T t o d ^ s l o s ^ ^ Fuenterrabla 
pón ha hecho un pedido de 91.000 tone. y Hendaya ha quedado aplazada hasta !a 
ladas, con el aliciente de aumentar dichoi^ima semana del P^xlmo mes de oc-
ÜNA IGLESIA DERRUMBADA 
TOLON, 5.—A consecuencia de la llu 
v T ^ r d l d e V e Marino i f ^ r hicieran I ^ ^ la P^te Este de la vieja igle-
cuanto les fué humanamente posible, por s,Ia de Camp-de-Brigrioles se ha hundi-
lo que les estimará toda la vida como i f ' ^ ^ 1 1 c°rtocirculto: 
hombres de honor. Termina afirmando! y^unb<;nu°croi;ato dfe tacendl°' f e í u í 
que sus sentimientos de simpatía hacia por los «sfuerz08 de los ha-
el general Nobile son y seguirán sien-
do ilimitados. 
N O Q U E D A N E S P E R A N Z A S 
PARIS, 5.—Con motivo del hallazgo 
de restos del hidroplano que conducía 
al explorador Amundsen, y que iba pi-
lotado por el comandante aviador fran-
cés Guilbaud, a los cuales se da ya por 
perdidos definitivamente, la Prensa re-
coge las manifestaciones que se han he-
cho en el extranjero de que el hidro-
avión de referencia no estaba práctica-
mente dotado de aquellas preparaciones 
especiales para un viaje a las reglones 
árticas. Se alega que el motor no se 
P A R A C O N S A G R A R 
A O U S T I N S E ñ m O 
^ C O S E C H E R O ^ 
MAOñtff<í<A N g X r f o 0 7 
IiCtI |w,/w\ Muebles. Todas clases, baratl 
La materia de que habrán de estar pedido anualmente. Figura, también, con 
hechas las estatuas que se envíen al 
concurso podrá ser cualquiera, mientras 
tenga la consistencia necesaria para su 
transporte y exhibición. El tamaQo po-
drá oscilar entre uno y dos metros de 
altura. 
La imagen o estatua habrá de repre-
sentar a Jesucristo completo, mostran-
do su corazón en el pecho, no separa-
do y sacado en la mano. No deberá re-
presentar un paso de la vida del Señor, 
sino que será una comprensión y suma 
de todos sus momentos, lo 
prensiva y rica que se pueda. 
un considerable 
francés. 
aumento el mercado 
El Gobierno estudia un proyecto des-
tubre. 
CHICHERIA T E H TRES MESES 
OE DESCANSO 
o 
Va a construirse en Moscú un 
ferrocarril metropolitano 
MOSCU, 5.—El comisario de Negocios 
'Extranjeros, señor Chicherln, ha mar-
jehado al Extranjero. 
Su ausencia durará tres meses, que, 
hkíüba ^ n t r a ü d r d e b i d a m e n t e ^ P " a r á en Alema-nia. El viaje obedece a la necesidad de 




Jueves y dumlugos moda. 
Amplio parque. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta1 
necesidad para los viaieros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de 
ran 
tinado a estimular el desarrollo en el 
país de las industrias textiles. 
El proyecto tenderá, especialmente, a 
la utilización de las materias primas na-
cionales. 
BRASIL EN LA E. DE SEVILLA 
RIO DE JANEIRO, 5.—El presidente 
de la república, señor Wáshington Luis,, 
.ha dirigido un mensaje al Congreso so-i principalmente al acertado plan finan-
mas com-1licitando la apertura de un crédito es-!clero sobre la exportación de carnes 
pecial de 1.500 contos de reís (1.072.500¡congeladas, que fué durante este se-
actual, las exportaciones han alcanza-
do un valor de 48.582.000 libras ester-
linas, estableciendo un "record" sobre e) 
período correspondiente de los cinco 
años anteriores. 
Se estima que el valor de las ex-
portaciones durante el año completo, 
rebasará el centenar de millones de 
libras esterlinas. 
Este excelente resultado se debe 
una labor de esa naturaleza, ni tampoco 
el aparato, en general. 
A este respecto el "Quotidiem" ex-
pone que el comandante Guilbaud reci-
bió una orden oficial de salir, y obede-
ció sin decir palabra. 
í íS<; ,odeberá repreSentar!pesetas, aproximadamente), para los.mestre de 38.386 toneladas, con un au 
gastos de representación del Brasil enImentó de, 20 por 100 sobre los aemes 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla.(tres anteriores. 
a Jesucristo doliente 
Los rasgos humanos serán tales, que 
no degraden a Dios, y a ser posible que 
se vislumbren destellos de grandeza, de 
santidad y de omnipoxencia. Debe re-
presentar a Jesucristo perfecto hombre 
y varonil, no varón acicalado, ni afe-
pasar una temporada de descanso, por 
el estado precario de su salud. 
"METRO" EN MOSCU 
MOSCU, 5.—Se ha anunciado oficial-
mente que el Gobierno de loa Soviets 
ha iniciado las gestiones necesarias, con 
varias compañías alemanas, para la 
construcción en esta capital de un fe-
rrocarril metropolitano. 
« • « 
MOSCU, 5.—La Dirección de la Avia-
ción soviética ha recibido un detallado 
proyecto para salvar a los aun no en-
contrados tripulantes del dirigible "Ita-
lia", así como a los del "Latham", de | vlente8f del dirigible "Italia", ha regre 
Amundsen y Guilbaud. Como elementos |8ado Puerto de Arkángel. 
principales figuran en dicho proyecto 
gran cantidad de aves mensajeras de las 
/ i d a m í 
ctefen/o 
Ha 
regiones polares, que harían en las explo-
aí puerto de 
O T R O F R A C A S O M A S 
CASABLANCA, 5. — Los aviadores 
Assolant y Lefevre no pudieron reanu 
rádones el oficio de palomas, que no i dar el vuelo ayer, por tener que repa 
ESPAÑOL FALLECIDO 
RIO DE JANEIRO, 5.—El señor don 
Antonio Morales del Río, ha fallecido 
en esta ciudad, siendo su muerte muy 
NAVEGACION DE CABOTAJE 
RIO DE JANEIRO, 5.—Las últimas 
estadísticas publicadas acerca de la na-
vegación de cabotaje, ponen de manifies-
minado, sino varón recio, trabajador, to que, en el transcurso de los cuatro I sentida, pues residía en ella desde hace 
apostólico, enérgico y valiente, pero al ¡primeros meses del año actual, el trá-i treinta años. 
mismo tiempo delicado, afable y dulce, ¡fico ha sido considerable, elevándose a El señor Morales, que era de nacio-
La imagen ha de ser un retrato de, 700.000 toneladas, contra 58.000 en los nalidad española, había conseguido un 
Jesucristo artístico y al mismo tiempo 1 mismos meses del año anterior de 1927 ¡puesto preeminente entre los arquítec-
popular. j Durante el primer semestre del año I tos brasileños. 
pueden resistir por mucho tiempo el frío 
intenso que reina en dicha latitudes. 
Por su parte, el rompehielos "Kraa-
sin" continúa sus trabajos de explora-
ción etnre los 80 y 81 grados de lati-
tud Norte y los 30 y 40 grados de lon-
gitud Este. 
« » » 
MOSCU, 5.—El rompehielos "Sedow", 
que tomó parte en las pesquisas orga-
nizadas para encontrar a los supervi-
rar diversas averías de poca Importan-
cia. 
Por fin, reanudaron el vuelo esta ma-
ñana, a las seis y doce minutos, pero el 
avión regresó al punto de partida a las 
ocho y diez, por no funcionarles los dis-
positivos de refrigeración. 
Por dicho motivo, ha sido suspendido 
el vuelo de travesía del Atlántico, y de-
cidido el traslado del aparato a París 
para ser completamente reparado. 
P A f f t S E B E B E rk y rebelde d e Uy odutto/ k y f e r i n o d e k y ryi^cy-
VIVAS PÉREZ, que cu-
rápldamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifas, disenteria, cata» 
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S POR 
la Real Academia de Medicina, 
fcnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
licencia Muniupál de Madrid.̂  
ADOPTADOS DE REAL OR0EI 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda ciase del 
Mentó Militar y la de terce-
clase del Mérito Naval ra 
\ 
Oa venta en todas las principales (armadii 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A E S 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, MADRID 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada No se cohra hasta estar curad0-
Doc or ILLANES: HORTALEZA. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 TELEFONO 16.9™-
Amelia, ¿no ha visto usted a mi perrito? 





í "Dimanche Ilustré", Pans.) 
L A SEÑORA (al ladrón).—Y ahora se va usted a que-
dar aquí balanceando la cuna hasta que el niño vuelva a 
dormirse. 
("London Opinión", Londres.) 
Aparato sencillísimo para que recuerden constantemente los automovilistas las leyes so-
bre el tráfico. 
r'Passing Show", Londres.) 
E L PROFESOR DISTRAIDO ^ 
—¡Ahora que me acuerdo! Mi hija no m ^ 
dicho si ha tenido un niño o una niña. De.m°jJU 
en este momento no sé si soy abuelo 01a.. Upflris.) 
("Péle Méle , ran 
ha 
xVin._-Núra. 5.973 E L DEBATE (3) Jueves 6 de septiembre de 1928 
^ N U E V O M E R C A D O D E A B A S T O S E N V A L E N C I A 
nos extensos pinares en Fontanares. La nueva Academia General 
^rden "uncjonaI£ en octubre próximo. Comenzó la feria en Huelva. Madrid-
militar u horas y media. Guardias marinas italianos en Cádiz. 
San bebasucut _ 
REUNION EN LOGROÑO A C E R C A D E L F . C. A PAMPLONA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Buques de guerra a Almería 
t vrF'RlA 5.-Esta tarde son espe-
ííñonero "Recaída" y el tor-
rados ca¿0rna festejar a los marinos 
pedceleb7ará una verbena en la terra-
ja del Casino. 
Falla al Congreso L de Música 
^Awr^LONA, 5.—Procedente de Gra-
% Segó eslk mañana a Barcelona 
^ p i t r o Manuel de Falla. En la es-
el nAn le esperaban sus amigos mti 
^ maestnf Franck Marshall y su 
m0S,on el cónsul de la república de espí ür**nr don Pedro Matheu; primo 
^ n í l deí^naeTtro. don Juan Gisberts. 
y 
ro director de la Junta de Obras don 
Eduardo Castro por sus desvelos, inicia-
tivas y mejoras en el puerto del Musel, 
el Ayuntamiento acordó dar su nombre 
a la Avenida que conduce a dicho puerto. 
También en la sesión de hoy acordó 
el Concejo pedir la Gran Cruz del Mé-
rito Agrícola para el presidente de la Di-
putación, señor Alas Pumariño y el in-
geniero señor Chacón, por su labor ron 
motivo de la Exposición Agropecuaria. 
Por último, acordó la adquisición de 
terrenos para construir en ellos un nue-
vo matadero y mercado de ganados. 
encontró con el guardia municipal Eva 
risto Pereiro, que días atrás había ma-
tado de un tiro a un perro del primero, 
y entablaron discusión. El guardia le 
disparó a metro y medio de distancia 
un tiro, que le dejó mortalmente herido. 
El industrial falleció pocas horas des-
HUELVA, 5.—Con gran animación se pUés. El agresor ha sido detenido. 
,ros ha verificado hoy la inauguración de la —Salieron para Madrid el director ge-
maestro Falla se traslado al cu> feria. Lucen bellísima iluminación eléc-lnerai de Marruecos y Colonias y su es-
La feria de Huelva 
es el agresor, y se obstinaba en decir 
lo de la caída, fué llevado después de 
curado al retén de Vigilancia del Pilar. 
Un guardia mata a un beodo 
VIGO, 5.—En la próxima villa de Po-
rriño, al regresar ayer, a las dos de la 
madrugada, el industrial José Fernán-
dez Lago en estado de embriaguez, se 
JTI ma-eati" *-«-••-- — - i - ~ - - — — nciai uc ixianucuus y v̂ uiumao jr ou ct>-
io de los señores MarshalU^ja.m;e después de pasar varios días en 
peric 
Granada 
í í periodistas dijo que el verano en|ia independencia. Entre las casetas, sejesfa'población." Fuéroñ despedidos por 
Granada ha sido de fuego. No puede;destaca_por su_originalidad y buen 1,'uatoli^ autoridades y amigos, 
ab don 
Alta, pe 
COn frente'a" la Alhambra. Recibe más 
¡handonar su retiro de Antequera lajia del Círculo Mercantil, que durante lo- _En la Dlaya de Alcobre apareció 
Alta porque en ningún sitio trabaja da la tarde se vió muy concurrida por el cadáver de un hombre, que reprc 
' f_ tranquilidad que en aquel rin- t 
con 
de 
50 cartas diarias, lo que le obliga 
o distraerse de sus composiciones. 
Asrregó que ya hablará de lo que 
arenara, pues por ahora no puede ha-
berlo público. Todavía no hay nada con 
^Marcha a Italia y visitará con todo 
detenimiento Siena, porque tiene ver-
daderos deseos de conocer esa mara-
^Los preparativos del Congreso Inter-
nacional de Música que se va a cele-
brar en Siena, hacen creer que sera 
importantísimo. Se van a interpretar 
tres conciertos de música it-11 
los siglos XVH y XVII I que 
tro Falla le interesan mucho. Dirigirá 
Un concierto de clavicímbalo, y preci-
samente en la casa de los señores de 
Marshall, en donde existe un instrumen-
to de esa clase, realizará los últimos 
estudios. 
y i , 
ayer 
_ represen 
toda la buena sociedad onubanse. ¡taba de treinta a treinta y cinco años. 
La Banda Municipal dio esta noche un No pudo ser identificado. Sr puso el 
escogido concierto en el Real de la Feria. jhecho en conocimiento de las autorlda-
Se observa la presencia de numerosos j instruyen diligencias. Se cree 
forasteros de todos los pueblos de la pro- se trata de un accldente casual, 
vincia que vienen a presenciar las fies 
tas, especialmente las corridas. 
El ferrocarril Pamplona-Logroño 
Torpederos a Cádiz 
VIGO, 5—Zarparq» hoy para Ferrol 
los torpederos 2, 7,' 9 y 10 y el buque 
portaaviones "Dédalo", para Cádiz. 
Para recibir a monseñor De Andrea 
y al literato argentino Hugo Wast, fue-
LOGROÑO, 5.—Han llegado los inge-
nieros jefes de la Primera división de 
ferrocarriles, el ingeniero encargado de 
la confrontación del proyecto de ferro-i í.on'¿"órense filántropo gallego don 
carril de Pamplona a Logroño y el autor Ramón Herederia y don Emilio Casal 
de dicho proyecto, que se reunieron con Calviño> que fueron recibidos por distin-
t f ^ Z s ' de música italiana de :1a representación del Ayuntamiento y guidas personas. Se trasladaron a la fln-
nciertos de r is ica Itafiana de ^ P ^ ^ ^ f r , ^ la orma% de Sasal) donde se hospeda el Pre-
de estatificar oficialmente las aspirado 
nes de Logroño en relación con el pro 
blema de la nueva estación donde han 
de unirse los servicios del nuevo ferro-
carril con los de la línea del Norte. 
Actualmente, la vía divide a la pobla 
lado. 
Peregrinos italianos al Pilar 
ZARAGOZA, 5.—El viernes próximo tie-
ne anunciada su llegada a esta ciudad 
ción, y en su centro la estación dificul-iunp peregrinación italiana destacada de 
A las preguntas que j e hicieron so- taría la vida de L0groño y su crecimien-|las que han visitado Lourdes y que vie-
bre si se acercaba en^Barcelona el es- to normal. Se trata de que la línea siga nen con el propósito de postrarse ante 
treno de "Vida breve , manifestó que la orilla del Ebr0( uniéndose los barrios la 
será en la primavera próxima, durante 
la temporada lírica, para coincidir con 
la Exposición de Barcelona. Dirigirá la 
obra, porque así se lo ha pedido el em-
presario, señor Mfstres. 
En Siena, en los festivales del Con-
greso Internacional de Música, serán 
los propios autores quienes dirijan sus 
partituras, y cree el maestro Falla que 
los autores debían dirigir todas sus 
obras. 
Se alegra mucho del triunfo del maes-
tro Pahissa en "La princesa Margue-
rida". Mañana saldrá en dirección a 
Siena, pues ha de dirigir el ensayo del 
concierto de clavicímbalo. 
El "Magallanes" en Barcelona 
BARCELONA, 5.—Esta mañana llegó, 
procedente de Cádiz, el nuevo transat-
lántico "Magallanes", que será destina-
do a la línea de Nueva York. Atracó en 
el muelle de San Beltrán. Será listado 
rápidamente para empezar a prestar ser-
vicio. Los camarotes v salones son de 
gran lujo, y está dotado de grandes co-
modidades para el pasaje. 
—El viernes próximo regresará a Bar-
celona el gobernador civil, señor Miláns 
del Bosch. 
—Mañana llegará el nuevo jefe supe-
rior de Policía, don Rogelio Tenorio. 
—El capitán general marchará a Ma-
drid en la semana próxima. 
Una colección epistolar de un 
hispanófilo 
BARCELONA, 5.—Por disposición de 
doña Luisf Gutschman, viuda de don 
Juan Fastenrath, ha ingresado hace po-
co en el Archivo Histórico de la ciudad 
la colección epistolar del ilustre hispa-
nófilo alemán, compuesta de 1.500 pie-
zas, entre cartas y tarjetas de gran va 
Virgen del Pilar. 
que actualmente separa el ferrocarril. | Después continuarán su viaje a Madrid 
Se cambiaron impresiones sobre las ¡y otras poblaciones españolas, 
ventajas e inconvenientes de las soluciO' 
nes presentadas a este grave problema 
local, y se convino en que el Ayunta-
miento formule una petición al ministro 
de Fomento para que previo el estudio i ^ ¿ " , . ^ " ¿ ¿ " 1 ^ fl'eVtardel Pilar.' Apar-
Las fiestas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—La Comisión de feste-
m FUE I N A U G U R A D A L A B a n q u e t e a l p r e s i d e n t e 
FERIA D E I N D U S T R I A S 
D E L M A R 
ASISTIERON LA REAL FAMILIA 
Y E L J E F E D E L GOBIERNO 
e n S a n M a r c i a l 
Fué obsequiado por los presidentes 
de las Diputaciones vascongadas 
Hoy se c e l e b r a r á la apertura 
del Congreso de Pesca 
SAN SEBASTIAN, 5.—El presidente 
trabajó esta mañana hasta la hora de 
la inauguración de la Feria de Indus-
trias del mar. Después de este acto re-
cibió la visita del arquitecto don Satur-
nino Ularqui y del coronel Hita, y mar-
chó luego a Irún, para almorzar en loa 
montes de San Marcial, en unión de los 
Una intalación rad io te legráf ica que Presidentes de las Diputaciones vascon-
COtnunica con buques a 1.500 P d ^ los alcaides de Bilbao San Se-
1 . ^ . j - . . bastián y Vitoria, diputados señores Ca-
sadevante y Aresti y duque de Horna-
chuelos. Mañana asistirá al Congreso 
de Pesca. Es probable que después va-
ya a almorzar a Azcoitia. Por la tarde 
asistirá en Fuenterrabia, a la coloca-
ción de la primera piedra del puente 
internacional en la playa de Onda-
rraitz. > 
A l ' final de la comida, el presiden-
te subió a San Marcial. El alcalde de 
le habló de diferentes asuntos. 
La Diputación presenta la ma-
queta de la nave en que Elcano 
dió la vuelta al mundo 
SAN SEBASTIAN, 5.—A las once de 
la mañana se ha inaugurado oficialmen-
te la Feria de Industrias del mar. Asis-
tieron al acto los Reyes, la reina Cris- ^rún 
tina, los infantes Jaime, Beatriz y Cris-jentre ellos' del aeropuerto, que según 
tina, el presidente del Consejo, Cuerpo parece se proyecta instalar en aquel 
diplomático, autoridades y numerosos 
invitados. Los Reyes y la comitiva reco-
rrieron todas las instalaciones y visita-
término municipal. 
El presidente, después de regresar 
de San Marcial, estuvo en el ministe-
ron detenidamente algunos "stands". A|rio de Jornada, donde permaneció tra-
' bajando hasta ya entrada la noche. A 
última hora recibió la visita del direc-
tor de Navegación y Pesca, que con-
ferenció con el general Primo de Ri-
la entrada examinaron una gasolinera 
de pesca y de recreo, construida en Zu-
maya, que elogiaron mucho. El Rey se 
detuvo ante las instalaciones de moto-
La señorita Set-suka Matsudaira, que en breve contraerá matrimo-
nio con el Príncipe heredero del Japón. 
res. Todos se pararon, principalmente, I vera acerca de los detalles de la inau-
en la sala de maquetas de barcos, don-' guración del Congreso de Pesca, que 
de figuran interesantes instalaciones de se celebrará mañana, a las siete de la 
Compañías nacionales y extranjeras. El i tarde. 
presidente se detuvo a contemplar el cu-l Esta noche el jefe del Gobierno, des-
rioso proyecto del puerto de Pasajes, que;pués de comer en el ministerio de Jor-
representa lo que será éste después de; nada, subió a Palacio, invitado por la 
las reformas. Lo elogió bastante. Tam-¡ Reina para asistir al concierto dado 
bién examinaron la instalación de la I por la señorita Boris, que al atardecer 
Diputación provincial, que presenta una! fué recibida por el Rey. 
magnífica vitrina que contiene una 
amplia maqueta de la nao "Victoria", en M A R T I N E Z A N I D O E M B A R -
que Elcano hizo el viaje alrededor del C A E N B I L B A O 
mund0- BILBAO, 5.—El gobernador civil dió 
Terminada la visita, los Reyes e in-.hoy a los periodistas la noticia de que 
vitados fueron obsequiados con un es-iesta mañana había negado, procedente 
pléndido "lunch", que fué amenizado por de San Sebastián. el ministro de la Go-
la Banda Municipal, bernación, que seguidamente embarcó 
La Feria de Industrias del Mar, ins- | en el yate de un acaudalado bilbaíno. talada en el Gran Casino, ampliado en. E1 señor Martínez Anido estará dos días 
1 _ . c 1 w 1 • 1 •• 1 1 1 • 1 • " unos Pabellones levantados en la parte , , , d. . buaue v desmiés des 
La senonta Set-suka Matsudaira es hija del embajador japonés en posterior del edificio, bajo la dirección! ^J?0™" 
jos ha dado hoy a conocer a la Prensa el Wáshington, Tsuneo Matsudaira. Ha pasado los años de su adolescencia! del arquitecto municipal don Juan Ca-
ray, es el primer certamen de esta clase 
que se celebra en España. 
En los "stands" aparecen máquinas. 
del proyecto se apruebe la fórmula más¡£ ~¿¿7¡[¡~Cere^ní^i^^osaa que tanto en ôs Estados Unidos, donde ha recibido una educación a la america-
beneñeiosa sin que lo expuesto signiñquo spjendor tjenen todos ios años Se cele- na. Recientemente se traasladó a Tokio para los preparativos de su 
* f ^ . ^ * J ! S * ™ * ° * la b ; a r á „ ^ a n a ¿ t ™ , c o r d d a s ^ t o - boda con e| pr¡ncipe Chichibu, heredero del Trono japonés. Set-suka | ^ t o ^ « 
embarcará seguramente en este puerto. 
Preguntado el señor Bailarín en qué 
buque había embarcado el ministro, res-
pondió que eso podían averiguarlo ellos. 
nea Pamplona-Logroño 
El marqués de Benicarló y el conde 
de Bayusa ofrecieron cooperar a las ges 
tienes que a este fin se lleven a cabo 
Fallo de una causa 
conciertos y la fiesta tradicional de la es muy joven y está considerada como una de las más distinguidas 
Jota, habrá como números extraordina- bellezas orientales, 
rios una Exposición Internacional de Au-
tomóviles, un concurso hípico y una fies-
ta de homenaje a la Jota, de carácter 
MALAGA, 5.—La Audiencia dictó sen- literario, 
tencia en la causa instruida contra Ma- . . 1 1 » j • mmnL. 
Las obras de la Academia Militar nuel Alba Navarrete, que en enero úl-
timo dió muerte en el paseo de Re- ZARAGOZA, 5.—El general Franco vi-
El Código penal 
ding a su novia, Dolores Jiménez. Ha eiu¡ al alcalde con 0^eto de enterarse 
sido condenado a quince anos de pre- de la marcha de jas obras de abasteci-
sldio y 100.000 pesetas de indemniza- ml(into de aguagi alcantarillado y tendi-, 
cion a la familia de la victima. dü de la línea de tranvías, todas ellas | El ministro de Gracia y Justicia se 
Madrid-San Sebastián, dos horas | relacionadas con la Academia General. oc estos días de reCoger todas las 
1. Después el general Franco recorrió las „„ ,A • „ , , ° „ ^ j 
Y media |obraPs de d£ha Academia y se mostró! anota+clones acordadas en Consejo de 
SAN SEBASTIAN, 5.—En Lasarte ate complacido del estado de las mismas, ministros sobre el nuevo Código penal, 
rrizó un aeroplano "Havilland", pilota- Wanifestó su impresión de que el día pri- Está terminando la redacción del pre-
do por el aviador militar Luis Sandi-!niero de octubre próximo comience a'ámbulo del real decreto sobre este mis-
no, que había hecho el viaje desde Ma-,fu.ncionar la nueva Academia General i mo asunto. 
drid, en dos horas y media. Desde aquii^ibtar. También se ocupa el señor Ponte en 
irá a Santander. —En el cuartel del regimiento del In-, redactar el decreto que reforma algunos 
Dos ancianos arrollados por el tren f*"^ de la ley de Enjuiciamiento 
los alféreces, recientemente salidos de la criminal y el decreto de indulto rorQ 
el 13 de septiembre. 
Regreso del general Jordana 
N O T A S P O L I T I C A S R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
e n M a r r u e c o s 
d e S a n S e b a s t i á n 
Más de treinta y ocho mil árboles 
frutales y siete mil moreras 
i r u c ^ o r t i e L n ^ E l a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Una Sociedad española presenta una 
estación de radiotelegrafía, por medio 
de la cual podrá entablarse conversa-
ción con buques que naveguen a más 
de 1.500 kilómetros. Para ello se ha ins-
talado una potente estación en el gran 
salón que ds a la parte del Club Náu-
tico, bajo la dirección de uno de los in-
genieros de la aludida Compañía. 
LAS VICTIMAS RECIBIERON S E -
PULTURA AYER TARDE 
SAN SEBASTIAN, 5.—Esta madru-
gada llegaron en automóvil el director 
de "Informaciones", señor Sarradell; el 
hermano del infortunado Termens y el 
El Congreso de Pesca 
Coincidiendo en esta feria, se celebra 
el Congreso Nacional de Pesca. 
La sesión inaugural se verificará ma-j redactor de aquel periódico señor Ar-
E n s e ñ a n z a s de los modernos mé- ñana' a las siete de la tarde' con asis"¡miñán, con la esposa de Ruiz Albéniz. 
torfft<! rfp rult ivo ln<i mHio^na«i :tencia del Rey y del 3efe del G^^n io El señor March costea todos los gas-
tOdOS de CUltlVOa lOS indígenas A las doce tendrá efect0 en el iocal!tog del e^erro. y ha dirigido un tele-
—0— del Gran Casino el nombramiento de me- graraa a la famiiia del chofer, Sebastián 
TETUAN, 5.—Antes de que comience sa y designación de las secciones del; Rierai dándole el pésame y anunciando 
SAN SEBASTIAN, 5.—En Villafranca Academia y con destino en este regí 
un tren de mercancías arrolló a los ancia- miento. El alférez señor García Albea hi 
nos Josefa y Antonio Arractibel. La pri-
mera resultó muerta y el segundo con 
gravísimas heridas. 
Un comerciante muerto 
* criminal y el decreto de indulto para la sementera se dedican los funcionarios Congreso. 
SEVILLA, 5.—En el cementerio de San 
Fernando, al pie de la tumba de sus 
lor histórico En dicha colección figura padreS( fué encontrado muertó el comer-
la correspondencia sosteñida con escrl-1 ciante de Dog Hermanas don Bernardino 
teres, po iticos y artistas con los que Cort Domínguez. Presentaba una heri-
tenia amistad, desde el año 1870 hasta 
el 17 de marzo de 1908, en que falleció 
el señor Fastenrath. 
Hay cartas de Víctor Balaguer, Fe-
derico Mistral, Pérez Galdós, Verdaguer, 
da de bala en la parietal izquierda. Era 
almacenista y exportador muy conocido 
en el comercio de Sevilla y tenía cin-
cuenta años de edad. El juez se incautó 
de unas cartas de dicho señor Cort, don 
Pedrell, Teodoro Llórente y otros escrl-lde ai parecer, aclara las causas de su 
tores y artistas célebres. muerte 
—Esta mañana se reunió la Junta de| _En el barrio de Triana se cayó de 
Kemtegracion al campo, presidida por i un camión-automóvil que iba en marcha 
el marques de Marianao. que ofreció la jesús Carretero Merchán y se produjo 
presidencia de la entidad al conde Mont- lesiones y contusiones de pronóstico 
seny, que la aceptó. Con tal motivo se crrave. 
—Ante la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia se celebró la vista de la causa 
seguida a Juan Rivero Reyes por el de-
lito de robo. El fiscal solicitó para el 
cambiaron frases de afecto y se hicieron 
votos para intensificar la campaña, tan 
beneficiosa para la agricultura. 
Fuentes Pila en Bilbao 
BILBAO, 5—Hoy llegó el director ge-
neral de Combustibles, señor Fuentes Pi-
la, que visitó la Cámara Oficial Minera, 
donde fué recibido por el alto personal 
de Minas y representantes de entidades. 
Al mediodía fué obsequiado con un ban-
quete en la Sociedad. 
El monumento al doctor Del Toro 
CADIZ, 5.—La Junta pro monumento 
ai doctor Del Toro acordó aceptar el 
Proyecto del escultor Borrás, que lo rea-
lizara en un plazo de seis meses. El 
monumento se llevará a la plaza de Ca-
nalejas. 
Guardias marinas italianos en Cádiz 
11'pA?IZ' 5-—De Palma de Mallorca ha 
ÍVÍ. el bu(iue-escuela "Colombo" 
ríX. . ^ardías marinas italianos. Ha 
' w a " 0n2ado para comunique por 
raaio con Roma durante quince mi-
nutos por día. 
TáíSí. el, V P̂or "ViHarreal" llegó de 
S z o S 0bÍSpo de Gallípoli, padre 
vapo^c i ru I rLópV ' . 68^1"3 SaIiÓ el 
bastfin Ü expí:eso salió para San Se-
gS ó V .00 0,b]et0 de al Con-
S2 cfniSn1 de Pe!*a. «I alcalde de 
terinamenti H0n Ram-Ón Ca"anza. In-
el P r W f desempeñará la Alcaldía 
Varo SicL^16^6 de alcalde don Al-
dia 28 0- E1 alcalde regresará el 
CAD NUeVO bUqUe ^P*"01 
'• 5—Procedente de Inglaterra 
zo la presentación de sus compañeros, 
que prometieron fidelidad en el cumpli-
miento de sus deberes. El coronel del re-
gimiento les contestó con elocuentes fra-j Procedente de Galicia, regresó el di-
sea y el general Lezcano felicitó a los i rector general de Marruecos y Colonias, 
nuevos oficiales y les deseó prosperidades el cual permanecerá dos días en el sa 
en su carrera. 
Después del acto de presentación se 
sirvió un vino de honor. 
Trigo exótico para Aragón 
natorio de Tablada para venir después 
a Madrid. 
La conmemoración del 13 
BILBAO, 5.—El Comité provincial de 
, su resolución de conceder un sueldo vi-
de colonización a inculcar en los indíge-| La clausura de esta Asamblea se ce_ Malicio a la madra y esposa de la vícti-
nas procedimientos modernos de cultivo,Obrará el viernes día 14, a las cinco del raa ge j - g ^ j ^ j numerosas coronas 
para mejorar su situación económica. So-¡la tarde. . i _ ^ue dedican a Julián Termens la familia 
bresale en esta labor la obra realizada1 Las deliberaciones del Congreso abar-|de March sug padreS y la Redacción de 
por la Junta de fomento serícola, que hadarán el simiente cuestionario: | "mfon^ciones" la Asociación de la 
efectuado en Larache en estos últimos I.—TRANSPORTEb.—JJincuitaaes Y prensa de Madrid los reporteros del 
meses la plantación de 7.000 moreras, y * f °.™f*,í?f_ em0tÍfIaaff?rJ^faHo<3 ^rvpnpqi Municipio, la Asociación de la Prensa 
la referente a repoblación forestal, que 
ha plantado árboles frutales en las di- PeS(iyer°.^ y 
al interior. Tarifas ferroviarias. Trenes; 
condiciones de los mismos. 
de San Sebastián, el señor Sarradell y 
otras. También se han recibido dedica-
versas zonas hasta el número de 38.000.7a^fa d"erenTrc;aJ ^ Z t l ^ ^ r n ^ H n das al mecánico Riera por sus padres, 
- H a n comenzado a concentrarse l < a ^ ^ ^ y la familiaMarch. P 
ZARAGOZA, 5.—Los harineros arago- a soldados del reemplazo del 26, que mar-1 g ativa nacional de armadoreg y ex.; Esta tarde, a las seis, se verificó el 
mses han manifestado que están dispues- la Unión Patriótica ha lanzado un ma- charán licenciados a la Península en los DOrtadoreg Dara organizar tal servicio | entierro de las víctimas. Presidieron el 
tos a adquirir trigo exótico. Esta decía-¡nifiesto, invitando al vecindario a asis- primeros días de la segunda quincena de í L - . , , ^ ^ Á hacer efectiva una resnon i duel0 el señor Sarradell, director de "In-
r n í ^ o ^ t r i ^ o s t í t a T o m S e q u e l t i r a la manifestación que tendrá lu-|este mes. de los porteadoreS por losPda. i formaciones-', propietario de dicho dia-
~" verán el domin&0 Próximo, para conme-| -Procedente de Zaragoza, y acompa- ^ causadog a ¿ g mercanc¿s. rio; el señor Francos Rodríguez, presi-
- E l gobernador civil, general Cantón morar el quinto aniversario del actual ñadas desde Ceuta por el general Millán¡ n._CoNDICIONES DE PESCA.-Or- de°te de la Asociación de la Prensa; don 
* Astray, llegaron hoy la duquesa del In-' anización corporativa para hacer fren-tpedro Termens hermano del finado, y 
fantado y su hija Mana, que se dingie- 6 1 -1 •*—*•— a 
Salazar, manifestó a los periodistas que régimen. La manifestación se reunirá 
durante lo que va de año ha impuesto'a las diez de la mañana en la Plaza 
47.000 pesetas de multas por infracción en de Bélgica, y continuará por la Gran 
cuestiones de abastos. vía, para dirigirse al Gobierno civil. 
te a la crisis de pesca. Compras el doctor Ruiz Albéniz. ron inmediatamente al hospital donde Accidentes por"explosión'de' En ^ capilla del cementerio se rezó 
se encuentra muy mejorado de las le-i ld Persecución de la nesca ile^J :un responso, y seguidamente se dió se-
-Cuando realizaban maniobras en la!Irán al frente los elementos oficiales, sienes sufridas en el accidente de "mo- . . b ^ Desa&ue- Pultura a los cadáveres. 
^ T e n i s S n z ó T X ^ T i í ^ representación del Ayuntamiento y¡ to". el hijo de los duques del U n t a d o , f f ^ ^ Terminado el fúnebre acto, regresa-
uim_ ae euas aicanzo ai engancnauoi c.u canmntpnes Loa pdificios serán enea-1teniente Arteaga. ,UD °, i _ ron en automóvil a Madrid los señores 
llegó el 
quirido 7 Va??r D^ro". allí ad-
llos- queTo dÍ0H M ^ Martmez Pini-
Co será ah«^ tlníÍra a la c&r^ ^ bar-
~-RpL« .anderado en Cádiz. 
ral de Nal a ^adrid el director gene-
iNavpgacion, don Angel Cervera. 
C0RuiOnÍa e8colar madrile«a 
Ía ^ños t v C ^ llega.d0 cient0 sesen-
Madrid n» f por el Ayuntamiento 
y cinco din* vlfnen a pasar cuarenta 
. -En las Len e Sanatorio de Oza. 
fVé atropeiiaeriraCanias de Cuatro Caminos 
Vletlta Antnli £or un automóvil ia dr-
8lmaa heridíg Gallego• que sufre &ravi-
^ d ^ ^ embarcará en el vapor "Ze-
«ooÑ'Tt de Un ÍngenÍero 
que culminó~"ln ? ¿ecoger la iniciativa u «n el homenaje al ingenie-
genio Serrano del Fresno? de veintidós los Somatenes. Los edificios será* en&a-|te^n^ln^aga:nmnflf, ,n , . . . da para Intensificar el consumo de p e a - ; ™ e° automóvil a Madrid los señores 
procesado la pena de tres anos ocho me- | |ñog de edad al cual produjo heridas en lanados. Los dos trenes organizados para; La duquesa, acompañada de su hija, £ Epocas de veda. Tamaño de las' Sarradell, el hermano de Julián Termens 
ses y un día, y el defensor la absolución. las manog magullamiento general. «trasladar comisiones a Madrid, han que- permanecerá en Tetuán mientras dure ci p gca del bacalao Acción tute-'y el doctor Ruiz Albéniz. 
—También se vió el proceso seguido 
a Joaquín Hierro Orellana por el delito 
de chantaje. El fiscal, señor Castro, pidió 
seis meses de prisión y multa de 500 pe-
setas. 
Nuevo cónsul 
SEVILLA, 5.—Ha tomado posesión de 
su cargo el nuevo cónsul de la Repú-
blica Argentina en Sevilla, don Miguel 
Alfredo Molina. 
Cincuenta grados en Sevilla 
SEVILLA, 5.—Desde hace dos días se 
ha vuelto a sentir en Sevilla un calor 
sofocante, impropio de lo avanzado de la 
estación veraniega. Hoy marcó el termó-
metro 50 grados al sol y 39,4 a la som-
bra. 
Nuevo mercado en Valencia 
VALENCIA, 5.—El Ayuntamiento ha 
acordado construir un mercado de abas-
tos. Los técnicos municipales redacta-
dado ya cubiertos, y se piensa en orga-
Los maestros reclutas nizar otro 
la curación del herido. !ar del Estado. Venta directa, forma co-
operativa. Escuelas de Pesca. SAN 
» * 
SEBASTIAN, 5.—Ha llegado 
destinado a la Unión Comercial, s a l d r á , ™ ; - ^ ^ 1 ° ^ ° ^ q ^ &COm-
La "Gaceta" publica hoy una real CUENCA, 5.-En ^ elecciones cele-|el día 12, a las 9,50 de la mañana. i ^ ™ ^ ^ t t ™ ! ^ 0 n ™r' 
orden del ministerio de la Guerra por bradas por la Unión Patriótica, ha sido # , , 'fes Serv^i^s cu?a o S en automóvil a Bayona para visi-
la que se autoriza a los capitanes ge- nombrado presidente de la Junta pro- t t e ^ Estado S ó ^ d e ^ a s CooneTaU- h herraano L™\W* resuitó he-
nerales para que ordene que los reclu-, vincial don Cayo Conversa, alcalde del VALLADOLID, 5.-Los elementos di- P t̂e â  ^ a d d 0 ^ ayer en un accidente de automóvil, 
tas que tengan solicitado actuar en las Cuenca y vocales de la Junta sesora, los rectivos de la U. P. de esta capital, t r a - ! ^ de a r m ^ * i f 1 L l l _ 1 ' 
bajan activamente en organizar una nu-1803 Para aienaer a ia consutuciuu uei . . , . 
merosísima expedición que la provincia ¡ Partos pesqueros. Servicios de bolsas V ̂  deQla Pesca Importación de raba, 
enviará a Madrid para asistir a los ac-! mercados e intervención municipal en redes, cables malletas, etcétera, Facih-
tos conmemorativos del quinto aniver- mismos. Proyecto de reglamentación dades para la ordenación de depósitos 
sario del 13 de septiembre de 1923. Se ¡de Lonjas. Albóndigas y mercados. comerciales en los puertos pesqueros. Ré-
prepara un tren especial con 1.200 pía-S I V . - E L PROBLEMA DEL CAR- gimen de Tratados de comercio. Aban-
zas El día 8 se efectuará en la iglesia BON. — Beneficios del uso del carbón' aeramiento de buques extranjeros. Ne-
oposiciones a ingreso en el Magisterio señores Torner, Rodríguez y Martínez 
Nacional, convocadas por real orden de Calvo. 
20 de julio del año actual, se incorpo- « * * 
ren a filas con los del segundo llama-
miento del actual reemplazo. SEVILLA, 5.—Ante la Comisión mu-
nicipal permanente habló hoy el alcalde 
E L X I I C O N G R E S O L D E E S T E - soĥ e ^ significación patriótica de la 
N O G R A F I A manifestación que se verificará en Ma-
Por real orden cel ministerio de Ins jdrid para conmemorar el día del 13 de 
trucción pública se nombra representan-; septiembre. Propuso que el Ayuntamien-
te oficial de la Dirección general de to en corporación coopere en la expre-
primera Enseñanza en el X I I Congre- sión del homenaje de Sevilla y su pro-
rán el pliego de condiciones para la eje ¡ so Internacional de Estenografía, quelvincia a los Reyes, a las instituciones y 
cución del proyecto. 
La subasta para la adquisición de 800 
bocas de riego con sus tapas se adjudicó 
a don Carmelo Bou en 39.998,80 pesetas. 
—Mañana marchará a Villena el capi-
tán general señor Castro Girona, acom-
pañado de su familia, con objeto de pre-
sidir algunos de los actos que se cele-
bran con motivo de la fiesta de la Vir 
gen de las Virtudes. 
Incendio de unos pinares 
VALENCIA, 5.—En los montes de Fon-
tanares se declaró un incendio, que_ des-
truyó 500 pinos maderables, 700 leñeros 
y los 100.000 pimpollos y 500 estéreos de 
leña baja. Las pérdidas se calculan en 
29.450 pesetas. 
Un hombre herido 
VALENCIA, 5—A la una y media de 
•a madrugada se 
reja de guardias en 
lio Gimeno, frente 
habrá de celebrarse en Budapest, a don su adhesión al régimen político actual. 
Carlos de Larra y Gullón, secretario de ¡Solicitó que vaya a Madrid la Banda Mu-
la Federación Taquigráfica Española, ta-nicipal para que haga el desfile de las 
quígrafo de la Asamblea Nacional y de; representaciones de Sevilla y su provin-
este Departamento, cía y pidió que se le autorice para que 
AUXILIARES DE HACIENDA designe el personal subalterno que ha 
de ir a Madrid a prestar los trabajos 
La "Gaceta" de hoy publica una real de colaboración que sean necesarios, 
orden aprobando la relación que inserta También solicitó el señor Díaz Melero 
de los opositores a plazas de Auxiliares ge autorice a la Alcaldía para que, 
del Cuerpo general de Administración condicionándolo giempre a la consulta 
de la Hacienda pública, y que han sido elevada a Madr¡d( puede ei Ayuntamien-
aprobados por el orden de puntuación to de Sevllla llevar dón mazaa gi 
obtenida en los ejercicios de oposición. los Ayuntamientos de las capitales de 
LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA provincias van a desfilar en la manifes-
ENERGIA, EN BARCELONA jtación cívica de tal manera. 
La "Gaceta" de ayer publica un real1 La propuesta del alcalde fué aproba 
parroquial de San Lorenzo la solemne; extranjero exento de derechos. El con-¡ cesidad de que la protección arancela 
sumo obligatorio de carbón nacional, ría en favor de los productos naciona-bendición de la bandera del Comité pro 
vincial de U. P., a la que asistirán las 
autoridades. El día 16 se verificarán va-
rios actos, entre ellos, una función re-
ligiosa con sermón en la iglesia de San 
Pablo, una manifestación pública de afi-
liados de U. P., y el descubrimiento de 
una lápida dando el nombre del gene-
ral Primo de Rivera a la Plaza Mayor, 
y finalmente un acto público en el tea-
tro Pradera. 
El aniversario de la dictadura 
en Nueva York 
(Servicio especial) 
les no sea una carga onerosa para la 
industria pesquera. 
VII . — INDUSTRIA CONSERVERA. 
Crisis por que atraviesa la industria 
conservera y causas de la misma. Orga-
Determinación de los buques pesqueros 
a quienes debe aprovechar tal conce-
sión. Dificultades y trabas para el des-
envolvimiento de las industrias de pes-
ca. Calidad y condiciones de los carbo-
nes nacionales. Resultados económicos nización nacional de tal industria en 
de la obligatoriedad de consumo de Consorcio o Sindicato o Comisión mixta, 
carbón nacional. Representación de los: intensificación de la exportación y vi-
elementos pesqueros en el Consejo Na-i gHancia de los mercados extranjeros, 
cional de Combustibles. Aspiraciones de 1 Regulación de precios y de la produc-
ía industria pesquera en relación con ¡ción conservera. Problemas arancelarios 
este tema. |que afectan a la misma. Vinagres y áci-
V, IMPUESTOS Y ARBITRIOS.—Ido acético. Aceites de oliva y cacahuete. 
Impuestos del Estado, Provincia y Mu- i rToblemas que afectan a las industrias 
nicipios. Aclaración del Estatuto Munl- ( derivadas de la conserva. Importación 
cipal sobre arbitrios y tasas. Improce- temporal de la hoja de lata. Roturación 
NUEVA YORK, 5.—El Comité cons-|dencia de toda gabela que pese sobre de envases, 
tituido en el seno de la colonia espa- los productos de la pesca. Deberes que VIII.—CUESTIONES INTERNACIO-
fiola de esta capital para organizar | competen al Estado y a los Muníci-, NALES. Problemas de la pesca en reía-
los actos conmemorativos del quinto píos en orden a la protección de la ^ón con Portugal. Necesidad de un Tra-
aniversario del advenimiento al Poder industria pesquera. Régimen de sala-1 tado de pesca con la vecina renública. 
decreto por el que se aprueba la cele-da por manimídad, elogiándola con en- del general Primo de Rivera, ha acor-rios y remuneraciones. Seguro de ac-1 Régimen de reciprocidad. Tarifas 
sujeto llamado Bautista Zanón Martí- ^ ^ ^ ™ ^ , ¡ g ^ w ¿ S S ^ ¡ S ^ I ̂  de trenes ^ han de transportar 
bración se calcula que podrá ser nece- a Madrid a los afiliados a la Unión Pa-
sarlo un presupuesto aproximado de pe- triótica. 
nez, de diez y nueve años, diciendo que 
por haber caído estaba herido. 
Los guardias le llevaron al Hospital, y ^ S s r i r q u e ^ h e r i d a qu^sufri^ oportunamente se de-¡ Habrá tres trenes especiales. Dos de 
era hecha con instrumento cortopun 
zante en la región deltoidea del brazo 
derecho. Menos grave. 
Además se vió que la camisa y la cha 
queta estaba perforadas en la parte don-¡dro M. González Quijano. para que asís 
tallará. ¡ellos saldrán de Sevilla la noche del 
También se autoriza el viaje del dele-.día ^ a lag 22 y 30 y el otro a 
gado de España en el Comité Ejecutivo . 23 v 10 minntnq 
Internacional de la Conferencia, don Pe- la l / .d ? 10 minutos. 
Estos trenes se compondrán de vago 
de tenía la he rida y varios "cortes en i ta a la reunión que ha de celebrar di- de primera y tercera, no llevando ¡pañia Transatlántica, se ha encargado 
la chaqueta, señales evidentes de que elicho Comité en Londres, en los días del ninguno de ellos vagones de segunda. |de la organización de una orquesta tí 
agresor le tiró varios "viajes". 124 de septiembre al 6 de octubre del 
Como el herido no quiso decir quién!presente año. 
Otro tren, compuesto únicamente de pica española, que tomará parte en di 
vagones de primera, y exclusivamente1 cho festival.—Associated Press.... 
- . , . , - . — — v,̂ ,̂  ¡jato, ^oauuico. ^'"'6»"^"-'" uc ion capecics. corma-
cho banquete se efectuará en el Hotel!La compensación familiar. Su aplica- ción de cartas de pesca Oceanografía 
Plaza, y a él han sido invitados, como (ción a la industria pesquera. Acción ¡ Material y artes de pesca Aparejo Sa-
huéspedes de honor, los hijos respec- que compete a la Caja de Crédito Ma- vlng Trawl. Aprovechamiento de sub-
rítimo. Su posible extensión a todas i productos "de la pesca: grasas, harinas 
las actividades pesqueras del país. Pó- aceites, colas, etcétera. Acción de las 
sitos Marítimos. Comités paritarios y ¡ bajas temperaturas sobre la pesca. Sis-
organización corporativa. Sindicación temas de refrigeración. Instalación de 
forzosa de los armadores. los mismos a bordo. 
PROBLEMAS ARANCELA-; Procedimientos Otessen. Vagones ¡soter 
RIOS. Protección arancelaria de la pes- micos. Cámaras frigoríficas. Instalacio-
ca. Desgravación arancelaria de todos I nes radiotelefónicas en los buques Va-
lles productos indispensables para el ejer-| lor alimenticio del pescado 
tivos del presidente y vicepresidente 
del Consejo de ministros de España, 
señores Primo de Rivera y Martínea 
Anido. 
El señor Maduro, gerente de la Com 
Jueves 6 de septiembro <^ f̂)28 <4) EL DEBATE 
" A L F A N J E " G A N A E L G R A N C R I T E R I U M D E S A N S E B A S T I A N L a p r i m e r a d e f e r i a 
El Gran Premio motociclista de las Naciones. Ara triunfó anoche en París sobre Labrize. Los 
equipos del Barcelona, Español y Europa. Cincuenta y siete inscripciones para la X Vuelta a 
Cataluña. E l Madrid y el Athletic se exhibirán en Africa. 
CARRERAS DE CABALLOS 
El Gran Crlterium de San Sebastián 
[Uart, Tena IT, Estrada, Padrón. Broto. I de Madrid, a diez asaltos de tres mi 
Bosch, Juvé, Navas y Barrachlna. ñutos. 
Proceden del Sabadell los hermanos' Manuel González, campeón de Espâ  
en Lasarte en .a que se disput6 e. G r ^ d ^ G r U a ^ S ; de ?ma ^ ^ J L S T r X L " ^ * Crlterium de San Sebastián. La prueba! ra t11vx v ^oi viPfr,viQ Án t o i aaaJtos ae ires auuuLua, 
nrmHnnl rlP la inrnada ha hecho qup p1 ^ Antonio Mata contra Andrés Cas principal de la jornada üa üecno que ei|Navarro ^ únicas bajaa han sldo R 
Hipódromo estuviese repleto de púbüco. y Maur¡ que han do ^ CaatelIón 
Los resultados han sido los sigulen-j Barcelona. - Porteros: Platko, Lloréns 
te^ : - ív , oeA . j y Hospital; defensas: Wálter. Mas, Sau-
Carrera militar, 1.250 pesetas; t f » ra. Muntaner y Dordat; medios: Bosch 
metros. 1, MARIANI, montado por don | Castillo, Martí. Roig, Garulla, Guzmán 
Francisco Coello; 2, "Dragón Blanco" y Sancho; delanteros: Plera Pedrol 
(JCabanillas); 3, "Vendeix" ($Talave-iSastrei Ram6n( parera n Samltier. Lól 
ra). No colocados: 'La Rocosa . •ivars", peZ( Arocha, Amau, García, Parceló, Sa-
ha celebrado la tercera reunión hípica Sans; Gallart y Moliner; del Gastóle diez 
"Juantegui", "Sand Storm I H " y "Ber-
cero". 
Tiempo: 2 m. 6 s. 3/5. 
Ventajas: un cuerpo, medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 14,50; colocados, 
8,50 y 8,50. 
Premio Antúnez (a reclamar), 2.000 
pesetas; 2.000 metros.—1, TALIER, del 
duque de Toledo, montado por Lyne; 2, 
"Hersee" (Cárter), del Harás Velasco; 
3, "Grand Place" (Chavarrías), de don 
Ensebio Bertrand. No colocados: ¡ "Doña 
Ignacla", "La Fileuse", "Clío H" . 
Tiempo: 2 m. 17 s. 1/5. 
Ventajas: medio cuerpo, seis cuerpos, 
lejos. 
gibarba, Parera I , Orriols y Segura 
Europa.—Porteros: Florenza, Altés, 
Oliva y Martíuez; defensas: Alcoriza 
Miguerez, Serra, Doch, Pineda; medios: 
Soligó, Gamir, Mauricio, Layóla, Iranzo, 
delanteros: Pelicer, Bestit (C), Cros, 
Coll, Alcázar, Gándara, Gironés, Bestit 
(T.), Xifreu Fiordia y Revira. 
Una exhibición del Madrid 
y del Athletic 
La Comisión de festejos de Tetuáu 
(Africa) ha Invitado al Madrid y al 
Athletic para que jueguen dos partidos I 
e n C u e n c a 
CUENCA, 5.—Se celebró la primera co-
rrida de feria, con buena entrada. Se 
lidian seis toros de Trespalacios, para 
Márquez, Vlllalta y Cagancho. , 
Primero.—Márquez da una serie de ve-
rónicas terminadas con media superior. 
El madrileño clava tres superiores pa-
res de banderillas y a petición del pú-
iblico pone otro, quebrando al hilo de las 
tablas, (Ovación.) Con la muleta liga una 
faena buena y mata de una estocada y 
un descabello. (Palmas.) 
Segundo.—Villalta mete cuatro verónl-
en aquella plaza durante las fiestas de 
octubre. 
Los equipos madrileños han aceptado 
Apuestas: ganador, 2 pesetas; colo-!en Principio, con el propósito de realizar 
cados, 12 y 8,50. c*os '3Uenas exhibiciones 
El caballo ganador fué adquirido por Partidos en Bilbao 
el marqués de Amboage en 4,000 pe- BILBAO, 5.— El sábado y domingo 
setas. | próximos el Athletic y el Arenas cele-
Premio Mussolini, 4.000 pesetas; 1.700 brarán importantes encuentros, 
metros.—1, LOQUILLO, de la Dirección j El Arenas jugará el primer día con manalrnente'or&aniza ê  ^opular Ring-
de la Críá Caballar, montado por Díaz; el Athletic, de Madrid, y el domingo con creciente éxito. 
2, "Toribio" (Leforestier), del marqués i con el Real Sportig, de Gijón, y el cam-1 
del Llano de San Javier; 3, "L'Eneo" pe6n de Vizcaya recibirá la visita el 
(Cárter), del Harás Velasco. No coló- primer día de la Gimnástica, de Torre-
cados: "Clotho" y "Avanti". la vega, y el segundo, del Real Zaragoza. 
Tiempo 1 m. 56 s. 2/5. 
Reunión de la F. Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 5.—En la última 
reunión celebrada por la Federación 
Guipuzcoana de Football, se trató so-
Una prueba del R. Madrid 
La sección ciclista del Real Ma-
drid F. C. organiza para el da 7 de oc-
tubre una carrera nacional sobre el cir-
cuito Madrld-Escorial-Guadarrama-Ma-
drid, en total 108 kilómetros aproxima-
- damente. 
taños, campeón de Asturias (pesos pe- l a citada carrera estará abierta a te-
sados), a diez asaltos de tres minutos. dos ios corredores de primera, segunda, suPeriore^ Cagra" f^ 
El asturiano acaba de repesar ^ de tercera categoría y pri^^^^ 
"record". Ucencia de la U. V. E., requisito! Vlllalta coge las banderillas y lo hace 
sin el cual no será admitida ninguna ins- ¡ regularmente. La faena de muleta es va-
cripción. líente y mata de una estocada hasta el 
La sección ciclista del Real Madrid, Puño. (Ovación y oreja.) 
ateniéndose a lo próxima que está I Tercero.-Cagancho veroniquea supe-
,„ . , r „ . A* m riormente y es ovacionado. El tercio de 
la fecha de su carrera con la del cam- qultes 8upeyrior Con ja muleta el gltano 
peonato de España en carretera, quo|cumple pero a la hora de matar se p0ne 
se celebrará el día 21 de octubre sobre ¡pesado y escucha un aviso, 
carreteras castellanas, ha pedido permi-| Cuarto—Antonio Márquez no puede lu-
so para que su carrera sea nacional, esto.cirse por la mansedumbre del toro. Los 
es, de selección para el campeonato de Peones' después de muchos trabajos, con-
Espafla siguen clavar los pares reglamentarios. 
a f„i «„ u„ •,„ _ - ,f „ Márquez realiza una faena de aliño, y 
A tal fin ha convocado a los futuros acaba4de un pinchaZ0i meá{& y do3 deíf. 
participantes al campeonato y a otros cabellos. 
aun no seleccionados, ofreciéndoles a los j Quintó.-Villalta veroniquea bien y se 
unos una Inmejorable ocasión de entre-1 le ovaciona. El bicho se entablera y Ni-
narse sobre las carreteras que les inte-lcanor con pases de tirón le saca al cen-
resa conocer, con vistas a la magna tro de la^plaza. donde realiza^ una faena 
competición, y a 
que les seleccione 
El artista Fatty en Cádiz 
CADIZ. 5.—Se encuentra en esta ciu-
dad el popular artista cinematográfico 
Fatty, que viene a Cádiz para arreglar 
unos asuntos de Canarias y entrevistar-
se con la Empresa del Gran Teatro. Di 
jo que no habla podido aceptar diver 
sas proposiciones en España, por ser II 
que se ovacionan. Hay un buen terciol mitada su permanancia en ella. Como se 
sabe, el célebre "mimo" norteamericano 
del arte mudo, pasó a la escena. 
Lauro Volpi en Valencia 
VALENCIA, 5.—Procedente del teatro 
Colón, de Buenos Aires, llegó el tenor 
Lauro Volpi. acompañado de su esposa. 
I * 
C I N E S Y J E A T R ( P n timador « a l 
c o m e t e 5 0 0 
Quiniento. tí™,,, d 
sando p„r r e p ^ ^ r ^ 




Nueva York; tiene un gran 
La velada de anoche en Barcelona 
BARCELONA, 5.—Esta noche se ce-
lebró una velada de boxeo en el Salón 
Nuevo Mi^ido, que apenas si despertó 
Interés, pues los boxeadores actuaron 
medianamente. Resultados: 
Primer combate, a cuatro asaltos.— 
AVIER vence a Vicente por puntos. 
Segundo combate, a seis asaltos.— 
Bernabé y García hacen "match" nulo. 
Tercer combate, a seis asaltos.—Su-
bietas y Prados hacen "match" nulo. 
Cuarto combate, a seis asaltos.—MO-
LINA vence a Muñoz por puntos. 
Quinto combate, a seis asaltos.—AR-
TAL queda proclamado vencedor por 
abandono de Correa en el cuarto asalto. 
por inferioridad. 
Sexto combate, a ocho asaltos.—JIM 
TERRY vence por puntos a Tormos. 
María Ros, de nacionalidad española. Decía a los dueños 
Marcharon a su chalet, situado en Gode-j donando un "carnet" ^ 
lia, donde pasarán una temporada. En la Pesetas podían aquéllo611 61 (1Ue 1^ 
segunda quincena de octubre han de In-isa. y en el centro dê  anUnci&r bu 
la temporada en el Metrópoli- lo3 "tickets" para i0g ¡^mo, ¿ 1 
a House. no y servicios de peiSa^08 « e g 
procedimiento ha S h ^ P o ^ 
quinientos e s t a b f e c S t ^ ^ 
augurar 
tan Oper  
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL Í e DEL CALLAO 
Exito inmenso de "Los amores de Ma-
non" y "Celos", por Lya de Putti. 
TERRAZA DEL C I E OE SAN MIGUEL 
Grandioso éxito de " J a modelo de Pa-
rís" y "La manicura", por Bebé Daniéls. 
sm que, naturalmente Se n í l ^ "carnet". ' Se Pubiir-
ina ntrno uno mrrAm enorme. Cuatro pases naturales, uno de i i * i i -Vi J,. , ^uyos nombres son 
los otros, una carrer , pecho y term¡napde dos p¡nchazos y unalJardin del Cinema Goya?163' utiIl2aba papel timbrado de ^ 
estocada en las agujas. (Ovación y ore ja.) | Gran éxito de .<Error matrimoniar fatura de Policía V mediana *Ja> 
Sexto.—Cagando se luce con la capa «Bégeme U8ted cn gepuioa". MOTORISMO 
Los Grandes Premioá de Francia La reunión de mañana 
Mañana viernes, a las diez y media! PARIS, 5.—El día 7 de octubre se ce-
de la noche, se celebrará en el Cinema lebrarán en el ^ tódromo de Linas „ 
de Embajadores sito en la calle de Em-)Monthi los Grandeg preinIog de Fran. ^ r fovadóS y oreja) 
bajadores, esquina a Provisiones, una!cia de ^ que organiza el M. Club le 
CTan velada pugilística, de las que se- p j - j ^ j ^ 
y da dos verónicas superiorísimas. 
El bicho, que es manso de solemnidad, 
se pone difícil, pero el gitano se hace 
con él a fuerza de una gran faena de 
muleta y termina de media estocada su- C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49). — Compañía de 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos, 
seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 83,50 pesetas; co-
locados, 11,50 y 6,50. 
GRAN CRITERIUM, 15.000 pesetas; bre la fórmula del campeonato de Es-
1.000 metros.—1, ALFANJE, del conde j paña confeccionado por la ponencia, en 
de Ruiz de Castilla, montado por Pere- Fuenterrabía. 
Ui; 2, "Rochólo" (Leforestier), de don Los reunidos, teniendo presente lo 
Juan Ceca; 3, "Speptre d'Or" (Lyne), apetecido por la consulta hecha por la 
del duque de Toledo; 4, "Regain" (Car- Nacional, acordaron comunicar a la 
ter), del marqués del Llano de San J£ 
vier. No colocados: "M. Honey", de la 
condesa de San Martín de Hoyos; "Fes-
Cop", de don Eusebio Bertrand; "Blanca 
y Negra", del duque de Toledo; "Mon-
rovia", del conde de la Cimera, y " A l -
port", de la Asociación Floridablanca-
Montealegre. 
Tiempo: 1 m. 6 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos, 
corto cuello. 
Apuestas: ganador, 46,50 pesetas; co-
locados, 4, 9 y 17,50 pesetas. 
Premio Willow (handicap), 4,000 pe-
setas; 1.850 metros.—1, OURKI, de don 
Eusebio Bertrand, montado por Chava-
rrías; 2, "Logroñés" (Díaz), de la Ye-
guada Militar; 3, "Charleston" (Pere-
Ui), del conde de Torrepalma. No colo-
cados: "Celaya", "Pinocho", "Lombar-
do" y "Tailleuse". 
Tiempo: 2 m. 4 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, seis cuerpos, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ganador 58,50 pesetas; co-
locados, 18 y 18 pesetas. 
El Rey llegó con el duque de Miranda 
en la cuarta carrera. 
MOTOCICLISMO 
El Gran Premio de las Naciones 
MILAN, 5.—El Gran Premio de las 
Naciones, la clásica prueba motociclis-
ta europea, que se celebrará el día 16, 
en el autódromo de Monza, ha reunido 
hasta ahora las siguientes Inscripciones 
de las mejores marcas y corredores: 
"Motos" 125 eme—1, Dado (Corna-
ggia); 2, Dardo (X.); 3, M. M. (TIgli); 
4, M. M. (Mariani); 5, M. M. (Del 
Monte); 6, G. D. (X....); 7, G. D. (X...); 
8, G. D. (X...). 
"Motos" 175 eme—1, Ladetto Blatto 
(Minetti); 2, Ladetto Blatto (Balagna): 
3, Ladetto Blatto (Maffeis); 4, D. G. 
(X...); 5, G. D. (X...); 6, G. D. (X...); 7, 
Bianchi (X...); 8, Bianchi (X...); 9, 
Bianchi (X...). 
"Motos" 250 eme.—1, Guzzi (Nazza-
ro); 2, Guzzi (Geissler); 3, Guzzi (X...); 
4, Motosacoche (Handley); 5, Ladetto 
Blatto (Panella); 6. Ladetto Blatto (VI 
tale); 7, Ladetto Blatto (Lanza); 8 
O. D. (X...); 9. G. D. (X...); 10, G. D 
íX...); 11, Cóndor (Wuillemin); 12, (Di 
vorne); 13, Cóndor (X...). 
"Motos" 350 eme—1, Vélocette (WI 
Uis); 2, Vélocette (Hicks); 3, Vélocette 
(X...); 4, Vélocette (Santini); 5, Véloce 
tte (Severi); 6, Motosacoche (Richard); 
7, Chater Leí (Barsanti); 8, Bianchi 
(Nuvolari); 9, Bianchi (Moretti); 10 
Bianchi (X...). 
"Motos" 500 eme.—1, Saroléa (Gré-
goire); 2, Saroléa (Tom); 3, Saroléa 
(Self); 4, Sunbean (Dodson); 5, Sun 
beam (Arcangeli); 6. Sunbeam (X...); 
7, Sunbeam (X...); 8, D. K. W. (Steg 
man); 9, Rex Acmé (Bonetto); 10. Rex 
Acmé (X...); 11, Motosacoche (Hand 
ley); 12, Scott (X...); 13. Rale^h (X...); 
14, Ralelg (X...); 15, Ráleig (X...). 
El Tourlst Trophy, para Junlors 
LONDRES, 5.—En la clásica prue-
ba del Tourlst Trophy, para juniors, 
celebrada en el circuito de la Isla de 
Mau, resultó vencedor el corredor Mea 
geen, de diez y nueve años, que cu 
brió con una "moto" Rex-Aeme, las 
226 millas a una velocidad de 60 mi 
lias y medía por hora 
A pesar de lo resbaladizo del circui-
to por la lluvia caída no se produjo 
ningún accidente. 
FOOTBALL 
misma que se mantiene la Guipuzcoana 
en que sean seis los Clubs que figuren 
Se disputarán ocho combates, todos 
ellos de reto, por el siguiente orden: 
E. Gómez-A. Lasrocas, moscas. 
E. Sala-R. Martín, extraligeros. 
F. Serrano-A. Ramírez, plumas, 
M. Moral-M. Collado, moscas. 
F. Braña-A. Barrios, extraligeros. 
M. Ruiz-F. Alcántara, "welters". 
M. Vélez-R. Cazorla, ligeros. 
J. Callao-J. García, medios. 
CICLISMO 
Más inscripciones para la X Vuelta 
a Cataluña 
BARCELONA, 5.—A las inscripciones 
Por primera vez se abre la carrera CORONAS £ L 0 ^ S " J 1 ^ * Aurora Redondo-Valeriano L e ó n . - 7 y 
ra coches de 1.500 c. c, pero sin com- ~ ~ ^ ~ A hendidos de Azahar. ^ Don Floripondio (5 pesetas butaca) 
ensor. | R Ü B I O . - 3 , Concepción Jerómma, 3. FUENCARKAL (Fuencarral, 143).-
N o t a s m i l i t a r e 
prensor 
Una excursión del M. C. Barcelona 
BARCELONA, 5. — El Motorista Club 
Barcelona organiza una excursión para 
los días 8 y 9 del actual, con ocasión 
de celebrarse la X Vuelta ciclista a Ca-
taluña, a Tarragona Tortosa, Reus, Ta-
rragona y regreso a Barcelona. 
en la serie A, en lugar de cuatro, se-|luña' hay ílue agregar las siguientes 
gún la fórmula de la ponencia. ^ suman con las anteriores un total 
Y en caso de que no puedan figurar1 
los seis, que entre el Tolosa F. C, 
S ^ J ^ A Í ^ del puerto de Barcelona, que se 
celebrará el día 24, fiesta de Núes 
C. D. Esperanza. D. D. Eibarresa y Pa 
sayako, se Juegue una "poule" de eli-
minación para encontrar los dos "teams" 
que han de continuar al lado de la 
Real Sociedad y los dos que han de 
26, Agu^ln Soler, de Castellón de la 
Plana, te ara categoría. Club Deportivo 
Castellón. 
27, Jaime Valls, de Martorell, terce-
ra categoría. Club Ciclista Martorell. 
28, Enrique Pía. de Barcelona, prin-
cipiante, France Espagne. 
29, Ricardo Ferrando, de Barcelona. 
Sant 
Compañía Luis Casaseca.—6,45, Los gra-
nujas y La revoltosa—10,45, El barqui-
llero y El puñao de rosas. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—A las 6.30 
y a las 11, La mejor del Puerto (gran-
dioso éxito). 
Infantería. — Se*anuncia a concursol CIRCO DE FRICE (Plaza del Rey), 
una plaza de sargento en la compañía ¿ J ^ J * ^ * " J n í i ^n tom^te 'áe 
NATACION de carros de combate ligeros, afecta a c¡rc0 ¿on ^ e x t r ^ o ^ d i S o ^ í S g S ^ a . 6 
| la tercera sección de la escuela Cen-| p a l a c i o DE L A MUSICA (Pl y Mar-
tral de Tiro. El plazo para las instan- gall, 13).—A las 6,30 y 10,30. Revista El 
cías es de veinte días. [valor de los tímidos. La ñera del mar. 
—Pasan a la reserva por haber cum- Butaca una peseta. Sillón, 0,50 pesetas, 
piído la edad los capitanes de Infan-;,, C 1 N E D ^ ^ L * ^ 0 (Plaza del Ca-
^ , ___ _ \1ZJU TT-^f î T • ^„ . , . , 'llao).—6.30. 10,30 (terraza). Los amores 
para los entrenamientos de la I I I Tra-| tería don Esteban Lizán Abaurre y don de Manón po^ Dolore8 Cogtello Casca. 
Luis Hornos López. bel inaquinista. Celos, por Lya de Putti. 
—Causa baja en la nómina de reti-| CINEMA OOYA (Goya 24).—Tarde, 
rados de la sexta región el capitán ho-|6,30 Noche (Jardín), 10,30. Error matrl-
norífico don Félix Zamora. monial. El mareo de casarse. Béseme us-
—Ha pasado a situación de reempla- * d en seguida, 
zo voluntario el capitán de Caballería1 CINE 
conde de Obedos. \ 
La I I I Travesía del puerto de 
Barcelona 
BARCELONA, 5.—Se han señalado 
los días 6. 9, 13, 16 y 18 del actual 
cambiar de categoría 
Esta "poule" se celebrarla dentro del n e ó f i ^ F r ^ c e ' E s p a g n ¿ , " u . S 
mes actual. Andreu. 
También acordaron adherirse a la i 31, José Perelra, de Barcelona terce 
ra categoría. U. S. Gant Andreu. 
Clubs campeones para el campeonato 
de España. 
Partidos del Celta 
VIGO, 5.—El R. Club Celta prepara 
para este mes tres Importantes parti-
dos, dos de ellos con el Hungaria, en 
el que figuran tres Internacionales que 
^ r ^ t ! 61 E ^ a - H u n - BarceTo^a gria, y el tercero con el Real Murcia. 
32, Domingo Casanova, de Tarrasa 
tercera categoría, France Espagne, U. 
Ciclista T. 
33, José Basagañes, de Tarrasa, ter-
cera categoría, France Espagne, U. S. 
Tarrasa. 
34, Ju^o Porrás, de Cornellá, prime 
ra categoría, France Espagne, F. C. 
Los equipos del Barcelona, Español 
y Europa 
BARCELONA, 5.—La "lista grande" 
de los jugadores profesionales de los tres 
equipos Barcelona, Europa y Español, 
se ha dado a conocer, y los equipos para 
la próxima temporada estaián integra-
dos por los Jugadores ficnados hasta 
ahora, puee no se espera grandes nove-
dades en estos días. 
El Español contará con los siguien-
tes jugadores: Porteros: Zamora, Solá 
y Oseos; defensas: Saprisa, Portas, Gon-
zález, Rodríguez, Moliné y Roure; me-
dios: Kaiser, Trabal, Solé, Durand, Te-
na I , Altés y MongTell; delanteros: Vi-
lar,^ Ventoldrá, Gramas, Navarro, Ga-
La Real Sociedad a Ferrol 
FERROL, 5.—En el mes actual ven-
drá a esta población para Jugar dos 
partidos con el Racing local la Real 
Sociedad, de San Sebastián. 
El día 16, el Racing se trasladará a 
Orense, para contender con el Burgos 
F. C. 
Resumen de la excursb' del Barcelona 
Ya de regreso el Barcelona a España, 
creemos Interesante publicar el resumen 
de su excursión por la Argentina y Uru-
guay. El resultado de los partidos ju-
gados ha sido el siguiente: 
SELECCION ARGENTINA-F. C. 
Barcelona 3 1 
Selección Argentioa-F. C. Barce-
lona o—o 
SELECCION ARGENTINA-F. C. 
Barcelona i o 
CLUB INDEPENDIENTE-F. C. 
Barcelona „ 4 1 
F. C, BARCELONA-Boca Juniors. 2—1 
SELECCION DE ROSARIO-F. C 
35, Juan Elbllonia, de Algaira (Ma-
llorca), tercera categoría, France Es-
pagne. 
36, Florencio Calvo, de Martorell. 
tercera categoría, France Espagne, Velo 
C. Morell. 
37, José Casamada (alias "Caracol"), 
de Sabadell, tercera categoría, France 
Espagne. 
38, José Pía, de Barcelona, princi-
plante, France Espagne. 
39, Bartolomé Más, de Tarragona, 
principiante, del regimiento de Alman-
sa, r 'mero 18. 
40, Jaime Soler, de Tárrega, princi-
piante. 
41, José Pons, de Amposta, primera 
categoría U. S. de Sans. 
42, Pablo Martínez, de Borjas Blan-
cas, principlante. 
• * * 
BARCELONA, 5.—Para la X Vuelta 
ciclista a Cataluña van inscriptos en 
total 57 corredores. Entre las últimas 
tra Señora de la Merced, y en la que 
se disputará el Trofeo Durán, a la me-
moria del malogrado aviador. 
Pruebas en Gijón 
GUON, 5.—En las últimas horas de 
la tarde se han celebrado en el muelle 
de Fomento las pruebas de natación 
anunciadas, con los siguientes resulta-
dos: 
100 metros libres.—1, Vicente Jover. 
100 metros, braza de pecho.—1, Ra-
món Iglesias. 
400 metros libres.—1, Claudio Fernán-
dez. 
Todos del equipo de natación del Real 
Sportíng. 
Mañana se celebrará la prueba de 
1.500 metros. 
Hazaña de una nadadora de once años 
LONDRES. 5.—La joven nadadora de 
once años Miss Bristol acaba de reali-
zar una notable proeza, recorriendo a 
nado la distancia que existe entre Dou-
vres y Déal que es de 11 millas, en 
2 horas y 51 minutos. 
LAWN-TENNIS 
Italia venee a Bélgica 
BRUSELAS, 5.—En el "match" ce-
lebrado en esta capital entre los equi-
pos de Italia y Bélgica la primera ha 
vencido por 9 contra 3. 
Sorteo para el campeonato americano 
NUEVA YORK, 5.—El sorteo de los 
jugadores de "tennis" que participarán 
en el campeonato, en las pruebas sen-
cillas para caballeros, ha dado el resul-
tado siguiente: Cochet, Barotra, Brug-
non (Francia), Higga, Gausten (Ingla-
terra) Grawfor (India), Gummlns, 
Mooa (Australia) y Hennesy y Ictt (Es-
tados Unidos). 
• * « 
El sujeto en cuestión estah» 
do por el Juzgado de R ,^ a re<% 
fin ha caído e?pode^%BeUrpV^ 
Usurpa atribuciones de iefa -j . 
Policía WhZt ^ 
Ha sido detenido un individuo . 
ciado por don Antonio GonzS t > 
jefe de la Policía urbana e Í 
slvo sujeto, cuyos nombres 
Brav, 
ción de la firma def s e T o r G o ^ ^ l 
vo, concedía "ad llbltum". a u t o ^ 
nes para apertura de establecimT^ 
Un incendio en Las Rozas 
Ayer tarde se produjo un 1 
en unas eras sitas a la entrada 71 
vecino pueblo de Las Rozas. ~ 
Rendid 
ada j 
Todo vecindario se lanzó a extinguir el fn I 
para evitar que se propagara a | 3 
mediatos hoteles. ; 
6,30 y 10,30. Revista Paramount. ¿Cuán-
.do estamos casados? (Mae Bush). Hijos 
—Pasa a la reserva por haber cum-fdel diVorcio (Esther Ralston y Clara 
piído la edad reglamentaria el coronel Bow). Butacas de patio, 0.50. 
de Caballería duque de la Victoria. j PLAZA DE TOROS DE MADRID.— 
Artillería.—El maestro armero pasa 5,30 t. Seis novillos de don Bernaldo de 
al regimiento de Infantería de Burgos ¡QuirÓ8 Para Ricardo González y Aldeano, 
número 36. BANDA MUNICIPAL. - 10,15 n en 
Sanidad Mirtar.-Se concede licencia!Rosales- Pro&rama- Viva el rumbo sodoble), Zavala. "Les brinuyes": 1), DI-
El Servicio de Incendios de 
acudió al lugar del suceso, lograiZTÍ I 
tre todos apagar el fuego al cabo de E 
horas, sin consecuencias notables. 
Le sustraen 1.255 pesetas 
Doña Carmen Gómez Garzón, de vea 
tislete años, domiciliada en Amanki 
23, ha denunciado que en un t r ^ ¡ 
RetIro-Ro3ales le han sustraído 125; 
pesetas y una cartilla de la Caja Postal 
de Ahorros. 1 
Intoxicados con bonito 
Los hermanos Pedro. Francisco, «I 
fonso y Manuel Mcntoya Gómez, doini. 
ciliados en Mesón de Paredes, 66, 8> 
fren Intoxicación de pronóstico reservj. 
do por haber ingerido bonito en mala I 
condiciones, adquirido en una pescaderú 
de la caile de Valencia 
OTROS SUCESOS 
para contraer matrimonio al capitán vertisgment. 2), Andante; 3), Allegro 
médico don José Trapolli Ricca. jmoito deciso, Massenet. "El niño Judío", 
Luna "Danza macabra" (poema sinfó-
nico, Saint Saens. Carceleras de "Las 
hijas del Zebedeo", Chapi. "Marcha de 
las antorchas" (número 3), Meyerbeer. Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
Solución Benedicto "S" 
Donativos recibidos. — María Muñoz'TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
(1-5-27). María Teresa 5.—Total, 367 pe-
setas. 
Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijos (10-6-27) P. (por correo), 4.—Total, 
653,75 pesetas. 
Viuda, enferma, con cuatro hijos 
(25-12-27). Un médico, 10.—Total, 157,50 
pesetas. 
Viuda, de sesenta años, que sostiene 
con su trabajo como costurera dos niete-
citos suyos (8-1-28). P. (por correo), 4.— 
Total, 636,30 pesetas. 
Francisco Ropero, casado, padece tu-
mores tuberculosos. Tiene seis hijos, el 
mayor, de nueve años, uno de ellos tam-
bién enfermo de tuberculosis (22-6-28). 
P. (por correo), 4,25.—Total, 276,10 pe-
setas. 
Celestina Merino, vendedora de perió-
dicos, enferma, es el único sostén de su 
madre, anciana (7-7-28). P. (por correo), 
4,25.—Total, 250.50 pesetas. 
Patrocinio Bairelén, anciana, viuda. 
general.—En todas farmacias. 
BOSTON, 5.—Campeonatos dobles de 
inscripciones figuran las de Cañardó ¡América. Lott y Henesey vencen a (Jo- se encuentra medio ciega y en una gran 
Montero, Janer, Musió, Mateu, Fontán|chet-Brugnon por 6—2, 6—1 y 6—2. En|mlseria. Una hija suya, de treinta años, 
„ r»+o^ AHomiSo hnn tplptrmfiado de ™5x,f̂  rv̂ oa vToiw^.twfmon o-a. sufre una nefritis crónica. Solana, 4, pa-Barcelona 4_o y Otero. Además, han telegrafiado de doble mixto, mlss Mallory-Hoffman ga-, ̂  número 4 (15.7.28). p. (por correo). 
Club Peflarol-F, C. Barcelona 1 1 i Toulouse, participando que viene un 
CLUB NACIONAL-F. C. ' arce- I equipo francés del mediodía de Fran-
lona s q cía. Integrado por dos españoles. Riega 
Total: cinco derrotas, dos empates y y Rives, los dos vecin de Toulouse, y 
una victoria. A favor, cinco tantos; en 
contra, 17. 
PUGILATO 
Ara vence a Lebrize y Piedrahita 
abandona por lesión 
PARIS, 5.—Esta noche en la sala Wa-
gram se ha celebrado la anunciada vela-
da francoespañola de boxeo, a la que 
han asistido gran número de espectado-
res, entre ellos una brillante representa-
ción de la colonia española, que ha con-
tribuido con su presencia al éxito obte-
nido en la reunión por el organizador de 
la misma el conocido "prometre" de bo-
xeo Jef Dickson. 
El primer combate entre el español 
Ignacio Ara y el francés Lebrize, con-
certado a diez "rounds", es ganado por 
el español, que vence a su contrario por 
puntos, después de un reñido encuentro, 
durante el cual el francés no dejó de de-
fenderse con gran tesón, 
El encuentro entre el campeón de 
Francia de los pesos "welters", Laffl 
neur, y el español Piedrahita se ha 
desarrollado dentro de la mayor emo 
clón. En el cuarto "round" Piedrahita 
se retira del "rln", siendo descalificado 
por los jueces, que consideran el aban-
dono injustificado. Piedrahita vuelve 
entonces a subir al tablado, siendo exa-
minado por varios médicos, que certifi-
can que el boxeador español padece la 
fractura de una costilla. En su corsé 
cuencia los jueces levantan la desedi' 
ficación, declarando a Laffineur vence-
dor por abandono justificado de su con-
trario. 
Los tres primeros "rounds" fueron 
completamente del boxeador español. 
González contra Young Marty 
SAN SEBASTIAN, 5.—Para el pró^ 
xlmo domingo se ha organizado en el 
Frontón Urumea una importante ve-
lada en la que se disputarán los si-
guientes combates: 
Piedrahita contra Emilio Martínez, 
naron a mlss Pallsey-Austin por 3—6 
7—5, 6—2, y miss Wills-Hawkes gana-
ron a miss Harper-Gregolre 6—1, 6—0. 
En la final del campeonato doble mix-
to, miss Helen Wllls y el australiano 
iHawkes han batido al equipo australia-
Dervaes gana e. campeonato de Bélgica |ao Moon.Migg Crog por V ^ l , 6-3. 
BRUSELAS. 5.—Hoy se ha corrido 
los franceses Ducos y Saury. 
de Patterson-Hawkes por 6—1, 6—2 
AVIACION 
El Derby Nueva York-Los Angeles 
NUEVA YORK, 5.—Al disparar un 
Uro de pistola el alcalde de Los An-
geles, tiro que fué transmitido a todo 
el continente por aparatos de telegra-
fía sin hilos, se dió la señal de par-
tida en el Rooselvet Field, a los 39 
aviones de la categoría A, que han 
de tomar parte en el "Derby" aéreo, 
cuyo punto de llegada es Los Angeles. 
Los premios para este certamen se 
elevan a la cantidad de 125.000 dóla-
res. 
el campeonato ciclista de Bélgica para 
corredores profesionales en los alrede 
dores de Amberes sobre un recorrido 
de 267 kilómetros. 
La clasificación obtenida ha sido la 
siguiente: 1, JOSE DERVAES, en 8 h. 
y 21 m.; 2, Selller, a tres largos; 3, De-
corte, a dos largos; 4, Meunier, a un 
largor 6, Ronsse, en 8 h. 22 m. y 30 s., 
en unión de Van Slembroek, Dewaele 
y Van Kempen; 9, André Verbist, a un 
minuto, y 10, Mertelmans, a un largo. 
De los 44 corredores que han tomado 
la salida se han clasificado 15. 
El vértigo en bicicleta 
PARIS, 5.—El corredor ciclista León 
Venderstuyft, que se enfrena actual-
mente en la pista del autódromo de 
Montlhery, con vistas a batir el "re-
cord" mundial de la hora, ha cubier-
to seis vueltas a la pista (2.500 me-
tros), en los tiempos siguientes: 
Primera vuelta.—Un minuto, 38 se-
gundos; segunda, un m, 13 s.; tercera 
un m. 12 s.; cuarta, un m. 11 s.; quin-
ta, un m. 10 segundos, y sexta, un 
m. y 9 s. 
La última vuelta la ha cubierto a 
una velocidad de 132 kilómetros 900 
metros por hora. 
El I Circuito de Oroblo 
PAMPLONA, 5.—Los resultados del 
1 Circuito de Oroblo, celebrado el do-
mingo, fueron los siguientes: 
1, PRIMITIVO IRIBERRL Tiempo: 
2 h. 45 m. 1 s. Velocidad medía: 30 k i -
lómetros por hora; 3, Benito Urdanoz, 
en 2 h. 54 m. 2 s.; 3, José LisarrI, en|2 h. 38 m. 31 s.; 
2 h. 57 m. 30 s.; 4, Eloy Legarra en 
2 h. 58 m.; 5, Florentino Zungarren, 
en 2 h. 58 na. 15 s.; 6, Emiliano Visea-
wet, en 3 h. 12 m. 18 s. 
4,25.—Total, 231,10 pesetas. 
Profesora de corte, de cuarenta y ocho 
años, que se quedó ciega hace meses a 
consecuencia de un golpe, y posteriormen-
te perdió el pequeño capitalito que po-
seía por haber quebrado el banco donde 
lo tenía colocado. Los médicos dicen po-
.,1 dría recuperar la vista cuidándose, pero En el doble, caballeros Lott-Henesey 18e ha ap^derado de esta infeliz s'e?ora 
han ganado el campeonato al triunfar una anemla cerebral muy grande, para 
combatir la cual se precisan alimenta-
ción y medicinas, de que carece por fal-
ta de recursos (28-7-28). P. (por correo), 
4,25.—Total, 414,25 pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
tier, en 2 h. 52 m. 44 s.; 3, "Lolita", de 
M. Tampier, en 2 h. 54 m. 25 s.; 4, "Tl-
Onaka", de M. Loste, en 2 h. 54 m. 55 s.; 
Los aparatos efectuarán 17 escalasIS. ^ o q u e " , de M. VIou, en 2 h. 56 mi 
en el trayecto Rooselvet Field-Los An- n 
geles. 
Después de elevarse emprendieron el 
vuelo otros 50 aparatos de diversas ca-
tegorías, algunos de los cuales efec-
tuarán el "raid" Rooselvet Field-Los 
Angeles, sin escalas. 
WATER POLO 
Checoeslovaquia vence a Austria 
ñutos 35 s 
Monotipos.—Copa Petit-Oux. — 1, K I -
DOO, de M. Thube, en 1 h. 29 m. 58 s.; 
2, "Gwez", de M. Svhan. en 1 h. 30 mi-
nutos 52 s.; 3, "Arcóle", de M. Saubes-
tlf, en 1 h. 38 m. 10 s. 
TODOS LOS DEPORTES 
Construcción de estadios en la Argentina 
BUENOS AIRES, 5.—El Gobierno ar 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliml-
lador o pila que cargar, cuidar o 
cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Diputación, 234. 
Madrid: San Agustín, 3. 
Valencia: C. Salvatierra, 39. 
Sevilla (V. Blanes): Trajano, 20. 
Bilbao (Beltrán Casado y Cía) : 
Henao, 9. 
Muerte repentina.—A consecuencia 4 
una congestión cerebral ha fallecido w 
pentlnamente Cándido Matías Matías, 
de cuarenta y seis años, domiciliado a 
Mataderos 10, Canillas. 
Accidente del trabajo.—Trabajando 
una obra de la calle de Larra 9, su-
frió heridas muy graves Juan Palacio 
Sánchez de veintidós años que vive eo 
Delicias, 2. 
Supuesta estafa—Por supuesta esta-
fa ha sido detenido Manuel Gonzála 
Sánchez, de veintiocho afioy. que vive ei 
Bravo Murillo 128 a petición de An-
gel Hernández González 
Se hunde el techo de una habitación. 
En la calle de San Gregorio, 7, se hunr 
dió el techo de una habitación del pist 
tercero Afortunadamente, no se encon-
traba nadie en el local del accidente. 
Intervino el Servicio de Bomberos. 
¿Muerte natural?—Al ser asistida a 
su domicilio. Rey Francisco, 24, Carmen 
itSanz, de veintidós años, fué encontra-
| da cadáver, sin presentar señales de vio-
lencia 
Se instruyen diligencias para diluci-
dar las causas de la muerte. 
Abandonan la cartera sin las pesetas. 
José Feito López, de sesenta y ocho 
años, domiciliado en Fernández de la 
Hoz, 8, ha denuíCiado la pérdida o sus-
tracción de una cartera con 650 pesetas 
en la plaza de Alonso Martínez. La car-
tera ha sido encontrada en la calle de 
Jesús y María sin las pesetas. 
Se quema al encender un clgarro.-
Julián Jiménez, de cincuenta y nueve 
años, domiciliado en Gallleo, 21, fué 
asistido de quemaduras de segundo gra-
do que se produjo al encender un ciga-
rro. 
Caída grave.—Al caerse en su domici-
lio, posada del Peine, se produjo lesio-
nes Manuel Algeseño Sánchez, de cua-
rGnt.fi cifios* 
Otra intoxicación.—Por haber comido 
asadura en malas condiciones, «d^J*" 
en un establecimiento de la calle 
Tirso de Molina, suiren intoxicación o 
pronóstico reservado, Francisco Pérez 
Gómez,' de cuarenta y ocho años; su 
posa, Angeles Zúñiga, y un hijo del m ' 
trimonio, habitantes en Juan Tornero, 
i r 
7 
^entino ha decidido conceder un crédi-
PRAGA. f-—^ecoeslovaquia^ha batl-]to de 21 millones de pesos para la cons-
trucción de 14 estadios en diferentes ciu-
dades de la República 
El que se edificará en esta capital 
tendrá una cabida para más de 100.000 
personas. 
ALPINISMO 
Una marcha por parejas 
La marcha anual por parejas desde el 
chalet de la Fuenfría hasta la cumbre 
do a Austria por nueve tantos a uno 
REGATAS A LA V E L A 
Las pruebas d» Arcachón 
PARIS, 5. — Las pruebas celebradas 
anteayer tuvieron ios siguientes resul-
tados: 
Serie de 8,50 metros.—Copa Goufre-
ville—1, MOURATO, de M. Rouanet, en 
Recorrido: 84 kilómetros. 
M. Maydieu, en 2 h. 39 m. 16 s.; 3,!de la montaña Peñalara y regreso, que 
"Noukahlva U", en 2 h. 40 m. 29 s. jcon tanto entusiasmo realiza anualmen-
Serle de 6,50 metros.—Copa Serdau.— te la Real Sociedad Española de Alpí-
j l , NANOUK, de M. Allard. en 2 horas'nismo Peñalara, tendrá lugar en el pre-
'50 m. 27 s.; 2, "Altair", de M. Gues-I senté el domingo 16 del corriente. 
e x p l i c a L a c i e n c i a 
y la experiencia de muchos años confirma el alto valor 
de este remedio garantizado por la Cruz Bayer. Con 
dos tabletas se quitan los dolores de cabeza, muela» 
y oído, se cortan los resfriados o ataques gripales 
y se alivian las molestias particulares de la mujer. 
Levantan ¡as tuerzas sin atacar el corazón ni lo» 
ríñones y no causan sueño. 
IDesconfiad de las tabletas sueltas! 
C A F I f l S P l K l N f l f B 
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L A V I D A _ E N M A D R I D 
Sesión de la Per-
manente municipal 
^ así se acordó, qu ión p0r la 
^tÍmÍemCerte <tel f a c t o r de "Infor-
tráglca »ue¿te 0 TermenS. víctima de 
^^^^pnte de automóvil. También se 
aCldsetar en acta el sentimiento por 
ĵ zo constar en a conCejal señor 
* f " f / S r Cbfcba6^ tuvo unas pa-
^ s d e e'ogioala memoria del se-
ñor T ! r f .nfnta de las actas de los exá-
86 dvprmcados para cubrir entre bom-
^ n f tres va^tePs de capataces de se-
WL clise Y'21 de bomberos de pri-
Hizo constar el alcalde que los 
^ í t o í e s aprobados figurarán ocupan-
Z m l ^ L desde principios de este 
" ^ r o n aprobados sin discusión algu-
1 501 al 1.750; día 19, del 1.751 al 2.000; 
día 20 del 2.001 al 2.250; día 21, del 
2 251 al 2.500; día 22, del 2.501 al 2.750; 
día 24, del 2.751 al 3.000; día 25, del 
3 001 al 3 250; día 26, del 3.251 al 3.500; 
día 27, del 3.501 al 3.750; día 28, del 
3.751 al 4.000; día 29, del 4.001 al 4.250-
día 1 de octubre, del 4.251 al 4.500. 
En los días hábiles de octubre se se-
guirá poniendo las medallas a las res-
tantes, y en las horas anteriormente 
indicadas. 
Las bicicletas se presentarán con tim-
bre, en lugar de bocina. 
Transcurrido el plazo oportuno, 15 de 
octubre, se considerará como falta no 
llevar la chapa-licencia puesta, incu-
rriendo en la multa de dos a cinco pe-
setas." 
L a Diputación y el 
13 de septiembre 
El presidente interino de la Diputa-
ción, don José Alonso Orduña, ha ma-
nifestado que con motivo de la conme-
moración del 13 de septiembre en todos 
los colegios y asilos dependientes de la 
nstrucción y Person^^!Í*at deTn^-: Diputación se dará ese día una comida 
Quedó aprobada una P^PJJ^ ge acepta extraordinaria, se considerará tal fecha 
^dado deJab^t°¿' e° ra ei transporte festiva para cuanto se refiere a las ta-
¿ rebaja de tamas paia , ^ educativa3 y ge proyectarán pelícu-
carnes. m-nnnesta las, de carácter patriótico, especialmen-
Aprobó la Permanente ^ P / 0 ^ ^ te. Se efectuará un reparto de cartillas 
la colocación en el Ketiro ae uu ^ ^ Ahorrog provin. 
fr^a en honor de Irigoyen. 
Xsé a la comisión una proposxcxón^^.^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del señor Espín P ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ! | lados que nacieron el día 13 de septiem-jtentud UniversitarmF^enma un lô  ^ ^ ^ ^ . ^ P ^ . ^ 
TtvSsWad con motivo del XII Con 
êso interrlacional. que se celebrará en 
^ r u e g o s y preguntas el señor Ma 
I ^ elogió la invitación hecha al vecin 
fario para que coadyuve a la limpieza 
e las calles Censuró que no haya reci-
entes para que los transeúntes puedan 
K ar atlí papeles y desperdicios. Ha-
S de la carestía de las frutas y verdu-
^ que se registra también en el ex-
Silero, y añade que, a su ]UÍcio. io 
se P^de hacer es continuar la fisca-
Sción y exigir no sólo declaraciones 
Ĵ adas a los asentadores respecto al 
Ha llegado a Madrid el nuevo secre-
tario de dicha Embajada, don Jorge 
Molina, distinguido joven diplomático 
que ha desempeñado hasta ahora igual 
cargo en Buenos Aires. y 
E l homenaje al doc-
tor Carrillo Guerrero 
E o " de^^mpra, sino a los vendedores 
L relación al de venta. 
Oió cuenta el señor Sanz Matarranz 
de un donativo de 475 pesetas para los 
pobres de la Latina. 
Artículos de consumo inutilizados 
ÉTalcalde participó que en el día de 
aver habían sido Inutilizados los siguien-
tes artículos de consumo por no reunir 
las debidas condiciones: 21 kilos de me-
ocotones, 184 de tomates, 56 de cirue-
las 149 de uvas, 432 de peras, 15 de 
higos, 45 de higos chumbos y 500 pi-
mientos. 
_E1 señor Parrella rogó a los te-
nientes de alcalde que procurasen que 
cuanto antes se pusiera al corriente el 
pago de los veladores situados en la 
vía pública. 
—En el Ayuntamiento se facilitó ayer 
la siguiente nota sobre la inversión del 
donativo de 9.000 pesetas de don Pedro 
Aguilar, con destino a las colonias es-
colares: 
Pensión de 46 durante cuarenta y cin-
co días a tres pesetas diarias, total. 
6.230 pesetas. Noventa y dos delantales 
blancos, 391 pesetas. Noventa y dos pa-
res de alpargatas, 193,20 pesetas. Cua-
renta y seis billetes de Madrid a La 
Coruña y vuelta, 1.955. Comidas y des-
ayuno en ruta, 175. Otros gastos, 75,80. 
Las licencias para bicicletas 
Nota del Ayuntamiento: 
"La Dirección del Tráfico pone en co-
nocimiento de los poseedores de licen-
cia municipal de rodaje para bicicletas 
que habiéndose construido ya el modelo 
de chapa acreditativo de haber pagado 
el Impuesto correspondiente al ejerci-
do 1928, empezará a efectuarse la co-
locación y precintado de las mismas 
(mediante el canje del volante) todos 
los días hábiles en la plaza Mayor, nú-
mero 3, de ocho a diez de la mañana 
y de seis a ocho de la tarde. 
Para el mejor orden y evitación de 
molestias a los interesados se fijan los 
días y el número de máquinas a pre-
cintar con arreglo a la distribución si-
guiente: 
Día 10, del 1 al 250; día 11, del 251 al 
500; día 12, del 501 al 750; día 14, del 
751 al 1.000; día 15, del 1.001 al 1.250; 
día 17, del 1.251 al 1.500; día 18, del 
por cartilla no ha sido aún fijada. 
Madrid en el certamen de 
El homenaje a don Francisco Carrillo 
Guerrero, inspector jefe de primera en-
señanza de Madrid, se dividirá en tres 
actos: en la Isla (Asturias), en Ronda 
y en Madrid. 
El primero se celebrará el día 7, con 
asistencia de las autoridades provincia 
les, maestros y niños del Concejo de Co-
lunga y de Villaviciosa. Los maestros de 
estas poblaciones entregarán al señor 
Carrillo un pergamino, como recuerdo 
del acto, estando encargado de ofrecér 
selo el director general de Primera ense-
ñanza, señor Suárez Somonte, que lleva 
rá, además, la adhesión del Príncipe de 
Asturias y del ministro de Instrucción 
pública. La Comisión hará entrega al se 
ñor Suárez Somonte de la Biblioteca cir-
culante, creada en honor del señor Ca-
rrillo, en las escuelas de La Isla, en 
cuyo pueblo se dará a dos calles los 
nombres de don Francisco Carrillo y de 
su esposa, doña Lorenza Koeler. 
Representantes de varias entidades de 
cultura han salido de Madrid en el rápi-
do de Asturias para asistir a estos ac-
tos. 
Notas de Aviación 
Ha comenzado en Cuatro Vientos un 
curso anual de mandos, que se necesita 
seguir para el ascenso. Concurren va 
i rios jefes de escuadrilla. También ha 
a . „ , ^ j „ •ii I comenzado un curso de ametralladoras-
Arte anbguo de Sevilla bombarderos para clases de tropa de 
Aviación. 
— E l jefe superior de Aeronáutica, co-
ronel Kindelán, se reintegrará a su 
puesto el próximo día 12. 
En el último "Boletín Oficial" del Obis-
pado se publi \ una circular del Prela-
do, en la que el doctor Eijo, entendiendo 
que el Certamen de Arte Antiguo de 
Sevilla, donde se expondrá a la faz del 
mundo todo el inmenso tesoro de su 
riqueza artística que guarda en Cate-
Boletin meteorológico 
Estado general.—La situación atmos-
drales, iglesias, conventos , casas par- férica ha *xperimentado muy escasa al. 
ticulares, es empresa que redunda en teración en ^ última3 veinticuatr0 ho. 
gloria de Dios, prestigio de su Iglesia 
y honor de la Patria, no quiere que la 
diócesis de Madrid-Alcalá falte en dicha 
ras. 
Las comarcas septentrionales de Eu-
j.a*b« w v'lv-"<*|r0pa continúan sometidas a un extenso 
Exposición, y exhorta a los diocesanos! depresionari0) en tanto que el 
a que concurran con los objetos a r t i s - * ^ m^diodía de Europa disfrutan 
ticos al certamen citado para lo que de ¿one3 levadas que producen en 
se entenderán-jon to^ o relacionado España cielo claro y vientos fiojos 
a él, con don Martín de la Torre, pro-
fesor de Arqueología del Seminario de 
Madrid, a quien nombra delegado dio-
cesano para la Exposición. 
Compra brlUantes, 
esmeraldas y perlas 13, Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
Ingenieros, Arquitectos. Ayudantes, Peritos, Aparejadorec 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
TED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de S a n Ildefonso, 4 , — M A D R I D . 







Aagasto Figaeroa 8 
L A P I D A S 
V Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf. 71.23L 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 0 PROPIETARIA 
de dos tercios del pngo de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Las principales farmacias de España y Laboratorios Botánicos y Marinos, 
RONDA UNIVERSIDAD, 6, BARCELONA, venden 
Uí V E I N T E iUm V E G E T A U I 
A B A T E M A M O N 
Del Museo del Prado a 
La temperatura es algo elevada 
Otras notas 
Salón de Otoño.—La Asociación de Pin 
torea y Escultores recuerda a los arti» 
tas que el plazo de admisión de obras 
la Embajada en Londres para el VIII Salón de Otoño terminará 
A petición del embajador de España 
en Londres, el ministerio de Instrucción 
pública ha concedido, para adorno del 
gran salón de baile del nuevo edificio 
de la Embajada, y en calidad de depó-
sito, varios cartones (lienzos) de los 
existentes en el Museo del Prado, pin-
tados para tapices por discípulos de 
Goya. 
Los cartones cedidos son, en total, 
nueve: tres, originales de Ginés de Agui-
rre; dos, de José del Castillo; y cuatro, 
de Ramón Bayen. 
L a Embajada de Chile 
La Embajada de Chile en Madrid ha 
sido trasladada a un hotel sito en la 
calle de Alarcón, 5 (detrás del Museo 
del Prado), donde ha instalado su do-
micilio el embajador, señor Rodríguez 
de Mendoza. 
A R R O Z " L E V A N T E " 
SAQUITOS CON REGALO 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3. 
Los mejores talleres eléctricos. 
A r M T A W A Q ACADEMIA CELA 
A i - J U A Í N A O Femanñor, 4. Madrid 
el día 15 del corriente mes. Para mas 
detalles dirigirse a esta Asociación, Ave-
nida de Pi y Margall, 18, de siete a ocho 
de la tarde, o al Palacio de Exposicio-
nes del Retiro, de nueve a una de la 
mañana y de cuatro a siete de la tarde, 
horas de recepción de obras. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica": Durante la sema-
na del 20 al 26 del actual, han ocurrido 
en Madrid 220 defunciones, cuya clasifi-
cación, por edades, es la siguiente: 
. Menores de un año, 33; de uno a cua-
tro años, 21; de cinco a diez y nueve, 
17; de veinte a treinta y nueve, 34; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 52; de se-
senta en adelante, 63. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis, 7; bronconeumonia, 7; neu-
monía, 2; enfermedades del corazón, 19; 
congestión, hemorragia y reblandecimien-
to cerebral, 15; tuberculosis, 33; menin-
gitis, 15; cáncer, 14; nefritis, 9; gripe, 1; 
sarampión, 2; escarlatina, 1; fiebre tifoi-
dea, 7; diarrea y enteritis, 22 (de ellos, 
ocho de más de dos años). 
El número de defunciones ha dismi-
nuido en 28, con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, notándo-
se principalmente esta disminución, en 
los casos de bronconeumonia, neumonía, 
enfermedades del corazón, tuberculosis y 
diarrea y enteritis, en los menores de 
dos años. 
Por el contrario se observa algún li-
gero aumento en los de meningitis, nefri-
tis y fiebre tifoidea. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
MONTERA 10- - FABRICA 
FRICCION C E R E O " % R ¿ o S t 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES 
qu* ctjrnn raillraimxnla SOLO con FLAUTAS >a diabetes 
albuminuria, k»» oronquioi f puimonee (tos nrnnaultu. is 
mi «ir i reuma arlritismo Ki< naio» del ettomaoo nala» 
diQealionea, oeaadex acidez eir ia* eDrenneOaiie» la ios 
nervio*, (leí ooraion, de io* MAonea del hígado i*» la 
piei. de ta «añore, i&t Oioeraa dei aatomago, el istreñimlen-
to, etc. sin neresioad de sujetarse • rétrimeo nlinie.nticio 
seirUD numerosas prueba» que contiene ei nhrc "LA MKIU 
Cína VKUBTAL" que entrevan rratu a auieo io solicite 
OPOSICIONES DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
Preparación completa para las doscientas plazas convocadas a dichos Cuerpos 
por Jefes y Oficiales de los mismos, en la antigua y acreditada Academia de Cal-
derón de la Barca, con más de 25 años de éxitos continuos en estas preparaciones. 
E L MEJOR Y MAS HIGIENICO INTERNADO DE MADRID. Pídanse reglamentos 
y detalles? al señor Secretario de la Academia. ABADA 1L MADRID. 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBURgiJEKOUE Í2 
lELEFONO 3 0 .4 i8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lulo, ca-




TODOS LOS APARATOS 







SUSCRIPt IONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E l DEHAIB 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
NdM uaiuiogo a MATTH3. GRUBER, 
BILBAO. >iam. S. Mamii. 29 al 33 
Lote n a numero 1 6 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora D.* Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
UN REMEDIO CONOCIDO 
En el mundo entero 
Desde hace más de cuarenta años la SOLUCION PAU-
TAUBERGE ha curado a millones de enfermos ataca-
dos de resfriados y de bronquitis. Los médicos del mun-
do entero la consideran como el remedio más eficaz de 
todas las enfermedades de los pulmones y de los 
bronquios. 
L. PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointesti-
nales (tifoideas). 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajas en precios Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L. RAMIREZ.—8, Coioreros, 3, MADRID.—TeL 10.115. 
Ingenieros I n d u s t r í a l e s 
A C A D E M I A D E L G A D O 
Preciados, 7 MADRID 
Todos los profesores son Ingenieros industria-
les Hay clases prácticas en todas las asignaturas. 
Bachillerato elemental único necesario. Hemos 
aprobado doble proporción que el conjunto de las 
demás Academias. 
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURÜ (ALAVA), VITORIA 
SANATORIO DE MUÑECOS 
Se arreglan toda clase muñecos. Gomas. Hules de to-
das clases. Caras para almohadones desde 0,95. 
P R E C I A D O S , 2 1 . 
D E S O C I E D A D 
La Natividad de Nuestra Señora 
El día 8, Natividad de Nuestra Seño-
ra, será el santo de las duquesas de 
la Conquista y de Montemar. 
Marquesas de Casa-Jiménez, Quirós y 
viuda de Navamorcuende. 
Condesas de Reparaz y Torre Mata. 
Señoras viuda de Castelain (don Ig-
nacio), Castro (don Isidro), Cervantes 
(don Juan), Gómez Cano (don Miguel), 
Jiménez Soríano (don José), Navarro 
Reverter y Gomis (don Juan), Oria, Pe-
legrín (don Vicente), Pérez Foxá, Ro-
mero y López, Tolosa Latour (don Ra-
fael), viudas Pardo Galíano (don An-
tonio) y Quilez. 
Señoritas de Gómez Cano y Martin 
Montalvo. 
Les deseamos felicidades. 
El duque de Plasencia 
Por real decreto se ha concedido al 
duque de Plasencia la Gran Cruz de 
Carlos III. 
Don Juan Quiñones de León y de 
Francisco Martín, duque de Plasencia, 
segundo marqués de Montevirgen, nació 
el 9 de diciembre de 1856. E l 15 de junio 
de 1882 contrajo matrimonio con doña 
Pilar Gayoso de los Cobos y Sevilla, po-
seedora del ducado de Plasencia. Es 
hermano del marqués de Alcedo y de 
San Carlos, elevado recientemente a la 
grandeza de España y primo de nues-
tro embajador en Francia 
Enviamos nuestra felicitación al ilus-
tre aristócrata 
Peticiones de mano 
Para don Pedro Guerrero Lozano, de 
conocida familia jerezana, ha sido pe-
dida la mano de la bellísima señorita 
María de Madrazo y Rosales, nieta del 
que fue ilustre director de la Academia 
de San Fernando. La boda se celebrará 
en el próximo otoño. 
—También ha sido pedida la mano de 
la preciosa señorita Pilar Sonto, hija 
del magistrado del Tribunal Supremo 
don Alfredo, para el distinguido joven 
don Julio Llorens Ebrat. 
Bodas 
En la iglesia parroquial de San Lo-
renzo, de Peñacastillo, contrajeron ma-
trimonio el día 3 la bellísima señorita 
María Jagou de la Pedraja y el ingenie-
ro agrónomo, inspector del Banco Hipo-
tecario de España, don Francisco de la 
Figuera y de Bernard. Fueron padrinos 
la madre del novio y el padre de la no-
via y bendijo la unión el párroco don 
Casimiro García Tijero. 
Firmaron el acto como testigos don 
Luis de la Figuera, los coroneles don 
Mariano y don Prudencio de la Figuera 
y don Enrique de Balenchana, por par-
te del novio, y e* conde de la Mortera, 
don Luis García de los Salmones en re-
presentación del conde de los Andes), 
don Eugenio de la Pedraja, don Eduar-
do Pérez del Molino y don Nicolás G. 
de los Salmones, por parte de la novia. 
Después del banquete con que fueron 
obsequiados los invitados, los novios sa-
lieron para Bilbao, Madrid y el extran-
jero. 
—En la finca de "Solerbotey", en las 
cercanías de Vich. se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita Merce-
des de Despujols y de la Rocha, hija 
de los marqueses de Oliver, con don 
Federico Ricart y Roger, marqués de 
Santa Isabel. Bendijo a los contrayen-
tes e. Obispo de Vich, doctor Perelló. 
Asistieron a la ceremonia el gober-
nador militar de Barcelona, general Des-
pujols. y numerosas personalidades de 
esa población. En el banquete se re-
unieron 120 comensales. 
—En Cabuérniga (Santander) ha con-
traído matrimonio el doctor Antonio 
Castillo de Lucas y la encantadora se-
ñorita Marcela Tjugas. Bendijo la unión 
don Francisco Salas y apadrinaron a 
los contrayentes don Francisco Fernán-
dez y doña Dorotea Galíndez. 
Después de la ceremonia se celebró 
la ofrenda del ramo a la Milagrosa en 
la capilla del Colegio de Hermanas de 
San Vicente, de Terán, asistiendo todas 
las religiosas y colegialas, que entona-
ron una ferviente plegaria. 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un "lunch" y banquete ser-
vidos en el Colegio. 
Los novios salieron para Covadonga. 
Fallecimiento 
En San Sebastián, donde pasaba la 
temporada veraniega, ha fallecido don 
José Antonio Brunetti y Gayoso, duque 
de Arcos, embajador que fué de Espa-
ña en Rusia y personalidad destacada 
entre nuestros aristócratas. Enviamos 
sentido pésame a los familiares del ilus-
tre finado. 
AGUA DE SOLARES 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, P R I N C I P A L D E R E C H A . 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Folletín de E L D E B A T E 54) 
ANDRE GRUYERE 
. LA DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
Pablo de Cassan la miró de un modo singular, lleno 
De extrañeza. 
"-¿Ea posible, señorita, que le inspire a usted tanto 
ecto, que la ame de tal modo? Sin embargo, ella... 
•̂SI, la quiero tiernamente—le interrumpió Paula— 
* usted a decir que en pago de este cariño me ha i 
cbo daño, ¿verdad? Es cierto; pero también lo es,' 
Par J161103 yo asI lo creo' Q116 Liana estaba menos pre- , 
^ aaa que cualquier otra mujer para afrontar una vi-
dg 411 difícil. una lucha por la existencia tan ruda y 
^Piadada, como la que ella hubo de aceptar, obligada 
üeai»33 circunstancia8; debemos pensar un poco en su 
J^acia antes de acusarla. 
"̂sea 011068 U3ted no siente por ella otra cosa que ^ Piedad, no le guarda usted ningún rencor? 
•t»; sói Cor' por q u é ? no! U s t e d w8*** de decir-
° me Aspira piedad; la compadezco con toda mi 
^ ^declaró Paula con voz temblorosa. 
W a usted?—Pre&untó el marino volviéndose hacia 
^ . * hasta aquel momento habla permanecido mu-
êntra fted también la jU2ga asi. también usted en-
-Yo uante8 a su conducto. 
íe8Pon0di6llTw qUe encuentro eximentes, no atenuantes— 
46 que e ellan con finneza.— Porque estoy seguro 
10 estoy d mUcho 11148 desgraciada que culpable, como 
flo b}en e que si se la hubiera aconsejado bien y guia-
iqué háh1 f̂2 de baIagar sus instintos... Pero, además) 
echo; en resumidas cuentas, cuál es el crimen ¡ 
que se la imputa? ¿De qué la acusa usted? Dígalo sin 
vacilar, para que se sepa y para que podamos defen-
derla. 
Esta vez, una sonrisa suavizó el gesto áspero, habl-
tualmente severo del rostro de Pablo de Cassan. 
—¡Bien habla el amor!—dijo.— He aquí con cuánta 
gallardía y con cuánta generosidad sabe alzarse su 
voz elocuente. 
Al pronunciar estas palabras se inclinó ante Paula 
y añadió: 
—Permítame usted, señorita, que le rinda homenaje 
de admiración por el noble y elevado concepto que tie-
ne usted de la amistad, el más bello sentimiento del co-
razón humano. Y a usted también, señor Morellan; a 
los dos. Yo habla venido en una disposición de ánimo, 
respecto de esta desdichada criatura, muy diferente 
de la que ella creía, de la que podía suponer. Ahora es-
toy completamente convencido, y a ustedes les debo el 
convencimiento que acabo de adquirir. Muchas gracias, 
repito. 
E l comandante de Cassan era hombre que no gusta-
ba de expresar, públicamente, sus más íntimos pensa-
mientos, ni menos sus emociones. Sobreponiéndose a 
la que en aquellos instantes le dominaba, prosiguió. 
—Debo darles a ustedes ciertas explicaciones, y deseo 
no demorarlas. Quizás sean penosas, pero yo procuraré 
ser justo. El ejemplo que con su conducta comprensiva 
y transigente acaba de darme esta señorita, merece te-
ner imitadores y yo voy a tratar de Imitar cuanto me 
sea posible su imparcialidad. 
Paula de Bian enrojeció al sentir ñja, en su rostro, la 
mirada con que el forastero había subrayado sus elo-
giosas palabras. Juan Morellan, por su parte, le escu-
chaba con avidez creciente. E l marino continuó, rebus-
cando, en ocasiones, las frases que empleaba, como si 
quisiera que la verdad resplandeciese a través de cual-
quier concepto torpe o poco claramente expresado: 
La conducta de Llana ha debido de parecerles a 
ustedes tan extraña como extravagante su carácter, 
porque ignoran ciertos hechos. Esta es la razón, tam-
bién, de que sigan ustedes encontrando -inexplicable 
su huida, que no otra es la palabra que cabe aplicar 
a su desaparición del castillo. En cambio, para mi, la 
fuga es clarísima, o mejor dicho, son claras las causas 
que la impulsaron a fugarse. Liana veía un peligro para 
ella en que a mí se me ocurriese venir a Monterreal. 
Y al tener conocimiento de mi llegada, que supo, sin 
duda, casualmente, no quiso correr el albur de encon-
trarse conmigo y tomó la determinación de escaparse, 
de poner tierra por medio. 
Juan se levantó del asiento que ocupaba para disimu-
lar su turbación que, no obstante, traicionaba la in-
tensa palidez de su rostro. 
—¿Entonces es de usted de quien ha huido? 
—De mí, sí—respondió Pablo de Cassan, sin adivinar 
las causas de la honda emoción de Morellan. 
—¿Y por qué le huye a usted?—tqjmó a preguntar 
el granjero.—¿Tiene usted algún derecho sobre ella? 
—Derecho, ninguno. Tan sólo algunas obligaciones 
de índole moral. 
El lívido y cejijunto rostro de Juan adquirió súbita-
mente una inexplicable expresión de alegría. Aquel 
cambio tan radical no pudo pasar inadvertido para 
el marino. 
—¿Qué había usted supuesto?—preguntó a su vez 
lleno de asombro. 
Morellan no respondió. Fué Paula la que se atrevió 
a decir: 
—Lo que yo misma llegué a creer, lo que cree aquí 
todo el mundo, que Liana es su prometida de usted-, 
casi su mujer, podríamos decir. 
—¡Mi mujer!-exclamó el comandante abriendo mu-
cho los ojos, como si no hubiera comprendido del todo 
lo que acababa de oír. 
E l asombro, el estupor de Pablo de Cassan habría 
divertido mucho a Paula y a Juan en otras circunstan-
ne^ ™ T n0 de;,aba de estar e«nto de comicidad, 
pero no hizo mas que tranquilizar a los jóvenes, all-
vlarlos de la honda preocupación que pesaba sobre 
ellos. 
—Liana no es mi mujer, ni mi prometida, ni siquie-
ra mi pariente. No corre por sus venas ni una gota 
de mi sangre, y debo decir, ahora que es ocasión, que 
hasta hace muy poco tiempo, no experimentaba hacia 
ella otro sentimiento que el de una indiferencia muy 
cercana a la antipatía y aun al rencor. Debo reconocer, 
sin embargo, que a estos sentimientos míos habían con-
tribuido, más que ella misma, los acontecimientos. La 
muerte de mi tía y las imprevistas consecuencias que de 
ella se derivaron me hicieron reflexionar concienzuda-
mente, y estas reflexiones me han llevado a un estado 
de espíritu al que me costó mucho trabajo llegar, pero 
al que estoy contento de haber llegado porque lo creo 
muy útil y provechoso para todos. Para que ustedes 
puedan comprender todo lo que acabo de decirles, ne-
cesito hacerles el relato de una triste historia. Después 
de conocerla juzgarán ustedes. 
—Le escuchamos—dijo Paula—, pero no quiero ocul-
tarle que en todo caso estoy dispuesta a defender la 
inocencia de Liana. 
— Y yo a sostener que Liana no ha cometido ningu-
na falta—apoyó, sin poder dominar su emoción, el jo-
ven granjero. 
Pablo de Cassan los miró atentamente, y comenzó 
a hablar en estos términos: 
—Una revelación penosa les aguarda a ustedes. Estoy 
seguro de que con ella no debilitaré lo más mínimo el 
sincero afecto que Liana les inspira, cosa que nunca 
me perdonarla, además, pero no por esto deja de consti-
tuir una acusación menos formal contra la muchacha 
acusación de disimulo y de cobardía ¡ay!, muy natural 
y hasta muy humana, si se quiere. Llana no es una jo-
ven que pertenezca por su cuna a nuestra clase, a nues-
tra condición social, a nuestro mundo. Su educación 
sus ideas, su personalidad los han ilusionado a ustedes' 
tanto copio su silencio hermético, que no niego que la 
hace interesante. En realidad, es una muchacha del 
pueblo, nieta de una antigua criada de mi familia, de 
la doncella de mi tía. 
—¡Una muchacha del pueblo! ¡Una plebeya, Liana! 
¡Es increíble!—repetía estupefacta Paula de Bian. 
—¿Qué importa, aunque asi sea?—exclamó violenta-
onente Morellan—. Liana sigue y seguirá siendo para 
nosotros Liana, y esto nos basta. Pero, ¿por qué nos 
! ha ocultado su humilde origen ? 
—Yo lo diré—respondió el marino—; porque tenía 
miedo de valer menos a los ojos de ustedes, porque 
temía que entonces no le dieran ustedes beligerancia ni 
, la trataran como a una igual. 
! —No es su origenf por humildde y plebeyo que sea, 
lo que me preocupa, lo que me asusta—comentó sórda-
mente con voz sombría Juan. 
La mano de Pablo de Cassan se poW cordíalmente 
en el hombro del muchacho, que había apoyado la fren-
te en las palmas de las manos en actitud pensativa. 
—Es el engaño de que se ha valido, ¿ verdad ?—repli-
có el marino.— Pero no le dé mayor importancia que 
la que tiene, amigo mío; creo que nos será muy fácil 
buscarle un pretexto y encontrarle no pocas excusas y 
aun justificaciones. Además—añadió con un acento tan 
bondadoso que logró emocionar a los jóvenes—el error 
en que ha Incurrido casi no le es Imputable, porque 
no arguye en ella malicia alguna; es una consecuencia 
lógica de la falsa educación que ha recibido, de lo poco 
que llegó a conocer a la que fué su verdadera abuela. 
Si ella hubiera visto, como yo. de cerca la admirable 
conducta de la vieia Juliana, si ella hubiera pnd'do apre-
ciar en su justo valor aauíl comó^i oro aquella 
alma verdaderamente selecta y delicada no habría ex-
perimentado nunca ese rubor de la humildad del orleen 
esa vergüenza infantil, sí.... pero no por eso menos cuÚ 
pable, porque siempre es pecado avergonzarse de loa 
que nos dieron el ser. Yo que las conocí a las dos, y que 
las pude juzgar por sus obras, puedo decir, y quiero 
decirlo, para hacer justicia, que entre aquellas dos mu-
{Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSASRADlOTjLEFONl A Aumento considerable en los garbanzos y habichuelas M O l U U j ^ 
_ _ . • . TWAnnm rtwíiA— i..,.,!;,, \ r T «7k' * . 6. Juava. 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(75,60), 75,60; E (75,60), 75.60; D 
(75,75), 75,70; C (76), 75,70; B (76), 
75,70; A (76), 75,70; G y H (75,50), 
75,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
D (84,50), 85,50; C (84,50), 85,50; B 
(84,50), 85,50; A (84,50), 85,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (104,50), 105; C (103,85), 105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Series E , D, C, B y A (105,15), 
105,15. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los vinos de todas clases siguen el curso alcista. Impresiones optimistas en 
el mercado de la naranja. Los viñedos darán una cosecha mediana. 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 875 
1 metros). — 11,45, Sintonía. Calendario as-
Sigue presentando la Bolsa madrileña tronómico. Santoral. Recetas culinarias, 
buen aspecto; la nota caracteristica de1 Campanadas de Gobernación. Prensa, 
la generalidad de valores es la firmeza;Bo,sa- Programa del día.—12,15, Señales 
que acusan y la buena disposición den- horarias-~ 141 Campanadas. Señales ho-
^ X o ^ - ^ - ^ ^ S B ^ L A A C T U A L R E C O L E C C I O N DE T R I G O E S I N S U F I C I E N T E 
Bajan algunas series del Interior; el ky-Korsakoff; " E l profeta" (fantasía),! i . » 
Exterior no se publica; mejora el can- Meyerbeer. Intermedio, por Luis Medlna.l , , . „ „ . a jz' -^m.—n ml 
jeado de 1900 y el Amortizable 4 por La orquesta: "La viejccita" (fantasía). MADRID (Mostenses).—Habiéndose le-Iquilinas. de 96 a 101; tranquillón, de 93'durante la semana nan üado comienzo, a 40 mujeres pobres I rosarl 
100 antiguo que sube un entero; tam- Caballero; "Yu our love cauve" (vals), vantado la veda, ha comenzado la libre ,a 98; Castilla, corrientes, de 95 a iQO;pos embarques de " ^ V * 0 a „ , ^ f \ J 0 . r ^ i,1l°nitna Rodríguez dP vea^ 
bién se publican e nalza las series A y Renard; "Marvellous" (fox). Peter de venta de los conejos y, sólo en una pe- .ídeni superiores, de 105 a 110; plata S f ^ ^ ^ K S o L t r U ^ T ^ ^ a L l C o r í í ^ ^ o ^ i a d ' S T ^ 
C del de 1926 y los tres Amortizables ^ J ^ ^ k de 70 a 72; cocorrosas de C a s t i l l a , ^ m ^ r i d i ^ ^ ^ n S ^ ^ A JMmluá en- rroquia v «^^""^o^doni^^i í i 
ta: EleSterio"^^81^. Z, 
tr¿nio y D ° ^ c l a n o 2 ^ 
Vdio, de.; E u ' m í S Í ^ ¿ ^ S 
mártires, y Bta t t v J-. v ^ 
infraoctavay c o n 0 ^ ^ 7 ^ ' 1 blanco 
I A A. Noctuma.~s tb1j Ave M a H a - n . ^ ^ ^ 
.  l ü  lUze  i  t  ti l  r . *"V b—: . r* , — » w m r ° . , r : l i a ,    rz   a  rasmia, , nrcffii a Durante la semana - o i   j 7 T^ova o » ^"íiiil 4 „. de 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B A 1927 ,eo„jde 192¡¡ L o . d e » . , no acucan 8e„3ib,e ^ o S ' ^ ^ ^ ffl^i^nirWi t ^ T , J S «S 9 8 1 0 Ü : . c0-1 £ « * • /e acifvarS. e° to« Z o A l * ^ tf'c£u 
impuestos). Series F , E , U, L-, is y a variación. persa", Guiraud.—19, Sexteto de la esta- fuera a precios más bajos v ción: "La niña mimada" (fantasía). Pe-irigen aquí y. por tanto, sólo deben to-lmarca. de 05 a 100; Checoeslovaquia, alia llegada de correos y se cargaran unas Parroquia de las 
lena 
I HW w-*, — » —i ' — ^ c 'i >• 144 |ng a 
(92,90), 92.85. Los valores de garantía siguen aban- nella; "Le Tombeau de Couperln" (sui- marse los precias que 'indicamos como 185; lingote Rumania, de 85 a 90. Todo¡30.000 medias cajas con destino a Mont- perpetua por los blenh Rílstla«-i 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 100. donados; títulos municipales, sostenidos; te). Ravel: a) Preludio; b) Minuete; c) oficiales, pero ealo no quiere decir el que ¡pesetas los 100 kilos. real, siendo la mayoría del cargamento rroquia. necliore8 ^ 
Series A, R. C. D, E y F (76,80), 77. ¡de las cédulas hipotecarias bajan un Rigodón—19.30. Lección de Esperanto, en todo Madrid se paguen igual. Harinas. — Extra blanca superior, de liecho. no a venta fija, sino a subasta. Parroquia de hi Almi h 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 4 POR 100.1 CUarto las del 6 por 100 a 111. E0m do" ^arlano MoJado.-2a Música de ^ Durante jstos últimos días, los conc-|69 a 70; córlente, a 63; número 3, a 50; | V ^ f ^ f / J " ^ ^ ^ | cfón 1 n í ^ I 1 ? a 8U 5 5 3 
Series A, C, E , F (95,50), 96. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 4,50 
100 (99,75), 99,90. 
5 'POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920 
Serie F (95,50). 96; E (95), 95,50; ~ • cu uumnuu. > . ; . : 
(95), 95,50; C (95), 95,50; R (95), 95,50;| Valores industriales, eléctricas, ferro- "Zingaresca", Monti.—22,45, Transmisión cambio y se han seguido pagando a los^S a 47; Urgel, de 47 a 47,50; comarca, • Hemos hablado con uno de los pocos! r0.8"^- sermón, señor J b - ' eí£Ll 
A (95) 95 50. caniles y de tracción, se cotizan en al- del concierto que dará en Rosales laimismos precios de la anterior semana. ¡49; Extremadura, blanquillos, de 47 a 1 exportadores dedicados a proveer los e P1'^ y salve. en> efojj 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— za- mejoran los Guindos un entero a Banda Municipal. Noticias de última ho- E n el mercado de huevos hubo peque-1 47.50; Lérida, de 46,75 a 47. Todo pesetas 1 mercados de Rueños Aires y Montevideo.! A' d® s- José de la Mnnf r 
~ • tj, íQc. 04 «so- E (95) 94 50- D 102- Tpharns trp^ a 2^» v Fénix msaTa--24. Música de baile: orquestas de ñísima variación, que no hace cambiar los 100 kilos, sobre vagón origen. manifestándonos'que había recibido or-1 f^8' ""̂  a 6 t.. Exposición ^ 
Sene F W), . B W0), V*,0V. ^ 1 0 . Tabacos tres a ¿d9. y l-énlx P ^ a ..palermo.. ^ 30 c.erre en nada . marcha del mlsm0; iog dei Vino8.-La Asociación de Almacenistas den de Santiago de Chile para enviar, y bendición. C10n' 5,30, 
(94,50), 94.50; C ^ ' 5 0 ) ' / i ^ 5 0 ' B|de 410 a 415. También suben Alicantes Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). Alemania bajan 0,50 y suben los fran-|y Exportadores cotiza como sigue- Pa-, POr vía Rueños Aires, una respetable i „Bl ien Su«*o.~Cont¡nú 
(94 50) 94 50' A (94 50), 94,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(105). 105; B (105), 105. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 Explosivos continúan en marcha as-,Señorita Garzón: "Don Quintín el amar- Rigen los siguientes precios: 
(99) 99- Villa Madrid: 1914 (56), 96; cendente. pero se hace a cambio másj^ao". Guerrero; "La boheme", Pucclnl;| AVES.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
S I V * 
1918 (96), 96; Mejoras Urbanas. 1923jbajo que en Rarcelona. desde donde ^e- 'J0.s,ca''; T,uc^1 Cannfn Bizet: "11 ño-iuna; patos, de 6,25 a 6,50 uno; pavos tf-f^ KVlL' c. V -1 /mn» mn L « Í o 1 Am ñZ t> ; ik„^ o» ^fw„ „ 1 AK*. re dl ,oto t Schuman. Señor Moreno Je- de 12 a 14 uno; pollancos. de 5 a 6 uno; (100), 100; Subsuelo (100) 100. , nen a L460. E n Rilbao se cotiza a 1.450; rez. ,flj0¿ gavilaneg .. Guerrero; "La'pollos, de 3 a 4 uno. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS—Raneo ¡en la Rolsa madrileña oscila alrededor sombra del Pilar". Guerrero; " E l niño CAZA.—Conejos de primera, de 6,50 a 
Hipotecario de España: 4 por 100 (94), de este último cambio. Cierra a 1,446 Judio", Luna; "La pastorela", Luna y'7 pesetas el par; ídem de segunda, de! V A L E N C I A 4—Las nrlme 
94; 5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100jy 1.450 al contado y a fin de mes, ga- Torroba; "En ml querer nadie manda".(6 a 6,50 el par; ídem de tercera, de 3.50¡mU2a3 precursoras de la pro 








ríe» de fre 
blanco, a 2. No hay existencias de mos-|una ,ínea directa de vapores en buenas f3- .^as de Yecla; ejercicio ^na, "«i 
catel y mistelas. Todo pesetas por grado I ^ndiciones! il'f .y salve- ' Ser\ 
y hectolitro, puesta la mercancía en pun- De 108 Puertos de Valencia, Castellón,' Cristo de la Salud.—De 10 n 
to do producción. Rurriana, Gandía y Denla salieron, del Ia 8 t-' ExPosición. 12 y ( 
25 de agosto al 1.° del actual, 60.000 ca- „ M a r í a Auxiliadora (S«io0u 
jas. ¡6,30 7, 7,30, 8 y 9, misas Slan08).-Mercado agr íco la de Valencia 
ras escara-
próxima lucha 
M E L O N E S ^ ^ r r ^ á - " " 
-Oloíco a 





gan* ir de 2 2 5 ^ ^ ti próxima mena vamos al fin de temporada para losi N Sra de Atocha (P -fl m*?̂—— 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J I S . 121 y 23 pe^taB, respectiv.me.te. Dea- . ^ B A R C E L O N A , E , A . J . l . U i m ^ t a 2.50 e! par; perdices, de 5.25 V ^ S o ' e i ^ ^ n ^ ' r d o í e ' u n a T o u a T n d ^ 
ROS—Cédulas argentinas (2,61), 2,61. pués de la hora queda dinero a 1.450 ^ Parte meteorológico.—12, Campana-par 
C R E D I T O L O C A L . - Al 6 por 100 y papel a 1.460 Servicio meteoro lóg ico . -^ 
(103,75), 103.75; ídem al 5.50 por 100 En el cambio internacional mejoran I [I^AÓSM'' T a S * ̂ FSJS* 
(102), 102. ¡diez céntimos los francos, a 23.60; ro|bón'.. (Java; poli; «.porteñita 
ACCIONES.—Raneo de España (586). i varían las libras a 29,24. y los dólares Margenat; "Palma de Mallorca 
687; Hipotecario (486), 490; Español de! a 6,03. Las liras entre particulares, se Yoshitomo; "La villana" (selección). Vi- ciento. 
Crédito (4.60) 468; Central (205), 205; ¡hace a 31,60 por 100 
ídem fin de mes, 206; Español del Río # » 
de la Plata: contado, nuevas (240), 240;! Moneda negociada: 
Hidroeléctrica Española (240), 242; 
Chade (775), 776; Unión Eléctrica (170) 
actividad indicadora I bronceados no parece vislumbrarse gran' Ó. del Cabauéro d* r ^ • ' l interiores; 
as. No amilanan las 1 interés en proseguir los envios. E l flnart.. Exposición. racla--5.30 j u i ¿s. 3.000. de buenas esperanzas 
ma su-| Pontificia.—6 a 8, comunión « i COM12DO 
a tres los Jueves Eucarísticos- 7t '"« i ía . mesÉ 
> a 10.. S. PascuaL-Novena k n gíl 5 ̂ Upltstlas. 
por i fruncir6"-- r o » . 8 e ^ n . P . ^ I ^ O B A , 
ves; "Conchita" (gaveta). Palau; "Suso", HUEVOS D E CAMARAS.-De A l e m a - ¡ ^ 0 tar f i rmeza^n-^ 
(pasodoble). Palanca, alternando con nhi. de 14 a 14,50 pesetas el ciento; de to influye sobre manera en la animación Remano vendidas. W " 6 " a ~ 7 T E x ^ í ^ T I V y 1(U 
discos de gramola. Rolsin.-17.30. E l sex-jBelglca a 19 eJ_cie_nto;_de^till^ a^lSique se nota entre los exportadores. Nos-, En la huerta ya casi no quedan amari- dol¿rosa ExPosiclon; 6,30 t 
.co , h ^ í ^ u . 0 u, rosario, sermón. P vCM TU'OIí . 
la expor- letanía y salve. »í>q E Servlta» (S. Nicolás).—8,30, 9 
25.000 francos a 23,60. ¡teto: "Dúfalo" (fox), Oltra ¡(tango), Rianco; "Chlmango 
"Plegarla"|el ciento; de Francia a 17,50 el ciento; ¡otros aconsejaríamos, tanto a éstos'como I ¡los y se v( 
" (pericón).'de ÍÍalia;Art16 .e^Cle*nt0L ^ "UeCOia¡a Ios P^uctores. que no pecaran por ¡demás a l 
170 Telefónica ' (9875^ 98 75 ¿ n^1. S S f a 29'23' 10Ch0 a ™*> r * ^ - ? C ^ ^ ^ JJ f ^ •? «lento; de Murcia, a 19 ¡exceso de conflanVporque faTenden 170 Telefónica (98,75) 98,7.) M ñas l o o q ' a 29.24. con un cambio medio de rRmh]o de va,ore5. Bol.sa.-18.10. Sexteto ¡el ciento- |dominante en todas las naciones es la 
del Rif. nominativas (695). 695; Guin 
dos (101), 102; Tabacos (236). 239; Fé-
nix (410). 415; F C. Andaluces, 84; 
M. Z. A.: contado (594). 596; fin co-
rriente (592), 598; Norte de España: 
contado (623), 625; fin corriente (624), 
626,50; "Metro" cédulas (365), ••65; 
Tranvías: contado (147). 147; fin co 
29.24. 
7.500 dólares, a 6,03. 
* * • 
Valores cotizados a más de un cam^ 
bio: 
5 por 100 Amortizable de 1927 (li-
bre), serie E , 105 y 105.15; C, B y A, 
venden a peseta la arroba. Losi Sta. María Magdalena — Pmm 
25 Pesetas. triduo a N. Sta. de las M i ^ r i c o S V I 
A C E I T E Exposición, rosario, sermón, P. M 
Nos encontramos aquí en un compás¡escolapl0, ejercicio, salve y despedid!.' 
¡de espera. Decretada por el Gobierno la! 
N VHANJA ] intervención del negocio, algunos com-; 
CANONJIA VACANTE 
" E l divino calvo" (black-botton), Bala-| Suben garbanzos y habichuelas l,e una Prudente defensiva, 
guer; "La Tempranica" (selección), Gl - | « a •dz-itt.t rMvT a o a w i i. * j c i . 
ménez; "Petite valse" (vals), Leblanc; B A R C E L O N A 3.-Subslste todavía la 
"Chanson folie" Francesch l -Sa laber t -1 ,^ fl°Jedad' con referencia a 
18,30. Radiotelefonía infantil.-18,40, Con-l!03, trlg08 hemos ve"id° consonando en ranjeros 
tinuación de la novela Infantil "Aventu- , macione8 Precedentes. E s por esta todos ellos la impresión es optimista I "'"u"0*1'1"" aVc uc- 0,K vulUiirŜ  oueno Sia Catedral de Madrid u n a ' m ^ H ¿mmier, 
r ¿ dTRarón S r i u n c h a u s e n " - S . 5 0 Sola causa 1 ? la °íert&{ vendedora es pUe8 no sólo están alquilados tldoslos £ ¡ " S J 3 K tXÜZl* Í Í *«- cuya provisión corresponde a la 5 1 ^ 10 
Colegio de niños por d señor Toresky ^ eacas&' y por,10 miamo'i&s tran-1 almacenes con pujas para ello y a pe- Pera en centros productores se busca previa oposición. Los que deseen til • rísírAü 
^oiegio ae nmos. por señor loresicy. aannin„aa nn ann Aa „ „ „ volllTri<in r,1 ,clos Binn1'ní)0 ' a f a mercancía, a lo que se resiste el pro- narte «m rilrhnS n^o^ i^ , , .:een, toitl Wl*U 
CAMA, ce 








n," 105,15-105 y 105,15; Cédulas hipoteca- 2030 Cl ses práctica d̂ e sistema Morse is cci0nes o so  de gran lumen. á j e l s altos, si o que los cosecheros son La ̂ ^oa i   10  s  sist  l - p t  en dic as oposiciÓnes~Viend Tb 
mente (147), 147.75; E l Aguila (260). * ' ^ de 21 Cotizaciones dTmo^^ aI la ^Portancia de esta requeridos contimmmenta para realiza? i Í ^ ^ ^ M f imPresi™ de ,a íy- biteros. presentarán la d V S Z t l Séla r 
260; Azucareras prefeLentes: contado | „ & l ' ^ £ ^ 101J5\vmCm0̂ ^̂ ^̂ ^̂  h a r i - o s ^ . ^ ^ b ^ d e j ^ ^ ^ que unos i M e ^ * 
Z ^ L l Z ~ ^ ^ L Ü ^ !! ^ f l • ^ L d ? 1 ^ agos^eriS 
(154,50). 156; ídem ordinarias: contado | fotriuTa' • ' p ^ i n l 0 - erÍ8tencias ' ^ S f - Para S í ^ - « - t e s coñ exTeVo 7 ^ ^ ^ i 
(58), 57,75; fin corriente (58). 58; E x - : ^ 1^LMa°n lena ae l a m i a s 14( i4(,ou quesia^ ^ o í v a ^ Escoté "Yo no siones mas Propicias y operar franca- guen en absoluto a pedir precio. 
nln^ivnq n 49^ 1 44fi- ídem fin de m e s ^ 147: Azucareras ordinarias. 58 y,21-15- señora ü l l \ar Escote. \o no t n lntensidad , L noticia transmitida ñor la r>\r̂  ;d,ce habrá un 25 Por 100- 1x53 Precios se cretaría del Obispado 
plosivos (1.425). 1.446. ídem fm de mes, 57 75. , 440 y 1 ^ ^ ^ e r o ^ ^ s r (ytreno), Q: de CearTOMh] Se J ^ registrado taff^t. ^ | c ! f a eJerciciosTomenzarán a lo, Í5 
(1.427) 1.450. 
O R L I G A C I O N E S . — Lecrin. primera 
(107), 108; Sevillana, novena (103.25), 
docunientad?B «aréis a 
tin Oficia • 
de novai5 
al' contado; Madrileña de Tranvía», S S ^ S j ^ í , ,„ ' , , i (creación). I 





leo, 3 G: 
bórax "o'lcido 1 ^ ,e.xPOrtación se afianza de momento, B O D A S D E O R O C O N L A PROFESIOji cÓMKÜü 
los precios de las cebadas, y aunque das las protestas recibidas" de Inelat^'í6 25 a^27 Pesetas arroba; las clases ex-|días de terminado este plazo 
¡calculándose que por el puerto de Tarra- B E L I G I O S A 
57 75 v 58- ExDlosivoa 1 450-445-440 v í primera aUuIclUn, ^ ^ r ^ u , . e de ^ compradoreS. en la naranja tratada con 
103,25; Unión Eléctrica Madrileña: 5 P 7 ; ^ y 58, Explos vos. 1.45J-445-440 y teras; "La viuda alegrita". Pérez Capo- conjunto las ventas han sido bastante bórico v tlmol o ron nt 
por 100 (100.50). 100; 6 por 100 (105). ^ a la ^ d a c i ó n . Burrull; pianista acon-.n.ñant.: ArsenK, S ^ J ^ s p e c i a l m e n t e en clases d e ' q S c o í , paTa su me?or conservación v 1 ^ productor, habrán salido! „ . . . _ - . ^ J 
105: Construcción Naval 6 por 100 * » • E S S ^ S Í Í ^ T ^ 8 . 7?a"za ^0Ma región y de Castilla. ¡aspecto. pSr ser c S r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(103), 103; Transatlántica: 1922 (104 25)1 L a Junta sindical procederá a nivelar J " * ^ ^ L ^ J S S Í ^ ' J . S Í Í ^ garbanzos y las habichuelas hanlción británica, ha causado muy rnilalm- ! 3 ^ f n t a cmco auos de exportación co. Pozuelo3._ celebraron ayer los Herm^ 
104.25; Norte, quinta (74,25), 74.75: | las operaciones realizadas a fin de mes " c * . ^ también un aumento presión entre los elementos interesados, 1 
Huesca (87). 87- Norte. 6 por 100 en Español de Crédito a 468 y A n d a l u - ^ ^ ^ t o de "la Banda Municipal en considerable en sus respectivas cotiza-¡no por el hecho de la advertencia, sino 
(105 25). 105,50; Alicantp primera (350) ees, a 84. L a entrega de saldos se efec- ia piaza del Rey. 
tuará el día 7. 
L a Dirección de la Deuda ha puesto 
350.50; E (90,15), 92.25; G (104.50), 
104,50; J (100), 100; Andaluces, prime-
r a fi.io 68.45). 69.50: Metropolitano: 5jen circulación los siguientes títulos de 
por 100 f96). 96: Tranvías: 6 por 100¡la Amortizable al 5 por 100 de 1927. 
(106). 106. isin impuestos, por canje de carpetas. 
RONOS.—Azucarera, p r e í e r e n t el Serie A, hasta el número 151.932; R, 
(94.50) 95; Auxiliar ferroviaria (100,50) idem, 58.753; C ídem, 43.733; D ídem. 
10",50. 

















Pesos argent ^2.54 
Cor. checas *1,80 
Noruegas * 1,615 
Florines *2.42 
Chilenos *0,74 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterico no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
5.263; E Idem, 2.938. y F Idem, 1.639. 
• * • 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 119.500; Id. amor-
tizable, 14.500; ídem 5 por 100 1920, 





• 2 44 76.000; Idem 5 por 100. 1926, 6.000; id 
*0 8390 3 Por 100' 1927' libre> 227 000; Idern 5 
*1161 ! Por 100, con Apuestos. 205.000; Idem! 
*0 28 3 Por 100' 1928' 137-500; Idem 4 Por 100-
*2 545 170.400; Idem 4,50 por 100, 129.000; Deu-
179 ida Ferroviaria. 5 por 100, 44.500; Ayun-
tamiento, 1868, 400; Villa de Madrid, 
1914, 10.000; ídem 1918, 25.000; ídem 
(Mejoras Urbanas), 37.500; Subsuelo, 
3.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100 
2.500; Idem 5 por 100, 27.000; Idem 6 
por 100, 12.500; Idem Crédito Local, 6 
por 100, 12.000; Idem Id., 5,50 por 100, 






gotosos, todo enfermo del aparato 
renal e H I P E R T E N S O S : no olvi-
déis que para lavar vuestra san-
gre. cuando hayáis fracasado con 
toda clase de remedio*, dromaa, 
etcétera, debéis beber "AGUA D E 
CORCONTE". L a más perfecta. 
Miles de curaciones lo acreditan. 
B A L N E A R I O . Gran confort mo-
derno. Baños, agua callente y fría 
en todas las habitaciones. Precios 
moderados. Régimen. Clima de al-
tura, 854 metros. Selecta cocina. 
"Cine" y orquesta. Pedid catálo-
gos a la Administración, Muelle, 86. 
SANTANDER. 
Abierto hasta el 80 da septiembre. 
de San Juan de Dios una solemne faJ 
E l aceite de cacahuete, ¡quién lo dije- ción con motivo del quincuagésimo acl 
lones. Entre los primeros, el alza afec-lporque desd  ace algún tiempo-varios i ̂  está buscándose mucho y se pagan versarlo d«r^P^ofesio^n religiosa dels| 
.ta singularmente a las procedencias de a ñ o s - , ha venido haciéndose y nunca se 215 peSetas por 1(58 100 kllos- Vho W n í l n T ^ 
Andalucía, y en cuanto a las habichue-1llamó la atención. Tal pulcritud y puri- VINOS 1 de edad^r fué uno de los funLdorefíí 
lias, a las clases de Valencia, Mallorca;tanl8mo en estos momentos, creen algu- E1 comercio vinatero sigue su marcha !Establecimiento cincuenta y dos 
^ comarca ^ L ^ f l ™™Jlv*lk e' anuncio de la ascendente, con el natural contento de ha, cuando aun era postulante. 
Otro de los artículos que sigue el cur- campana que el Reino Unido se decide [exportadores y productores L a exporta-
ción se sostiene firme, hecho que reper-
cute, como es natural, en los centros pro- (Este periódico se publica con cena j 
so alcista, con verdadera Intensidad. son¡s emprender contra nuestro comercio, 
los vinos de todas clases, pero muy es-!por el asunto de los carbones... 
peclalmente los blancos. Se ha vendido1 Da pie al malicioso supuesto la lee- durtoresT^dond^Tay' u^ 
bastante durante la semana, pero los tura de algunos artículos publicados en ¡ción y no pocas esperanzas | eciesiasucaj 
cosecheros se muestran algo retraídos, ¡ciertos periódicos ingleses. De todas ma-¡ Las noticias que del mercado francés 
en espera de otros precios mas eleva- ñeras, tenemos entendido que las Indi- se reciben, dan la sensación de que aque-i * 
dos todavía. caciones de la Dirección general de Agri- líos comerciantes se animan a adquirir y 'os.granos de pienso cada a 
tura se cumplirán rigurosamente para ¡grandes cantidades para cumplir sus¡Q 
jo, y sin variación los de oliva, coco y no_ dar ocasión a recelos ni excusas |compromisos, y así se observa que ve- . ^ ¿ ^ ^ T̂0̂ vaám E n alza, asimismo los aceites de oru-l   ! ™tn Q ? C .i! . ) .  lo . U ^ S E , * J f J ? ^ TZ^Íl
linaza. Mercado poco activo, como de Los corredores pagan a seis reales la afirman la demanda de nuestros ealdo»? ( f f l ^ V Í S , ? Z l f f L h Z ^ 
costumbre Durante la semana entraron arroba de la naranja común vendida los muelles de Cette se hallan c o n v e r t í - 1 ^ , ? ^ , ^ 
trece vagones y 370 bidones de aceite a ojo. L a mandarina, que por cierto es-'dos en bodegas. Los vinos del país son ' S a ^ n ° ^ , ° a l ^ t t ; Í S J S S S H 
de oliva, procedentes de Andalucía y;tá muy buscada, ha llegado a pagarse solicitados con aumento de precio, y U M \ ^ ^ ^ ^ T A 7 7 . ^ ^ ^ M 
cinco vagones de la región. a cuatro pesetas arroba. Y aunque las de España pasan de 170 y 185 fraucos : ^ 3 ' ^ % ^ ^ 
Hay ligera baja en los precios de los clases finas, como la "Pajarita", "Ca- hectolitro. f ^ f , , J f t ^ paL l ! l ' dZ poTZ ^S 
cacaos, así como en los de canelas y'dena punchosa , etcétera, se comprarían] E n los centros productores valencianos m0g sin sacó 
pimientas. Muy firmes los azúcares y, muy bien, los productores no quieren ¡como Requena Utiel, Carlet, Albaida, Pe-| Con relación al mercado de Barceloa 
cafés. ¡hablar de ello. L a cosecha ha sufrido idralva, etc., la animación crece. nos parece interesante recoger aquí esa Los demás renglones, con excepción I alguna merma, pero, en cambio, los fru-| E n Requena se hicieron ya operaciones impresión inédita v autorizada: A 
de los alcoholes, que cotizan en alza, no .tos están sanos como nunca y alcanzan |de vinos nuevos, unos 700 bocoyes, a ¿e las importantes compras de trigos o 
han registrado modificación alguna. 
Oposiciones y concursos 
Cotizaciones de los artículos más co-
rrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente, a 230,45; 
superior, a 239.15; fino, a 252.20; extra, 
a 260,90. 
buen tamaño. „ I 2 ' P r P n ? ^ gníd0 en "dación Grao. |Zanjeros que vienen «¿fizando todaíla 
A R R 0 Z L ^ 7 r ^ ^ ^ de^litoral de España, no sel. 
L a buena marcha que este producto 
ofrecía, según manifestamos en la últi-
ma crónica, ha tenido un pequeño tro-





























# » » 
R A R C E L O N A , 5.—En la sesión de la 
eos, 1,44; liras, 31,65; francos belgas, 
83,80; francos suizos, 116,15; dólares, 
6,0325; pesos argentinos, 2.535. 
Valores a plazo* Interior. 76.15; Amor-
tizable 3 por 100. 76,95; Nortes. 627; 
Alicante, 599; Orenses. 48.10; Chades. 
768; Andaluces. 85.90; Colonial. 687.50; 
Hulleras. 104,50; Docks, 262,50; Platas, 
242,50; Aguas, 20.75; Gas, 167; Tran-
versal. 44,75; Explosivos 1.450; Minas 
Rif. 755; Azucareras, 57; Felgueras. 
72,50; obligaciones Cáceres, 29,75. 
B I L B A O 
Siderúrgica Mediterránea, 130; Fel-
gueras. 73.50; Explosivos. 1.450; Resi-
neras, 123; Papelera, 200; F . C. Norte. 
626; Robla. 620; Santander-Rilbao, 630; 
Raneo Vizcaya, 1.980; Hispano Ameri-
cano, 227; Raneo Burgos, 435; Sota, 
1.185; Rif, nominativas. 698; H . Ibérica, 
viejas. 775; mlevas. 743; H. Española, 
239; Viesgo, 630; Naval, blancas, 135. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,24; francos, 124.235; dó-
lares, 4.8526; francos belgas, 34.9025; 
suizos, 25.1987; liras, 92,67; coronas 
suecas, 18.1287; noruegas. 18.1875; da-
nesas, 18,1875; florines, 12.1006; mar-
cos, 20,3625; peso argentino, 47.34; chi-
leno, 39,50. 
(Cierre) 
Pesetas. 29.225; francos, 124,25; dó-
lares, 4.8525; belgas, 34.90; francos sui-
zos, 25,20; florines, 12,10; liras, 92,65; 
marcos. 20.36; coronas suecas. 18,13; 
Idem danesas, 18.19; Idem noruegas, 
18,19; chelines austríacos. 34.425; coro-
nas checas. 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 2,7/32; 
dracmas, 375; leí, 797,50; mil reis. 
5.29/32; pesos argentinos 47.23/64; Rom-
bay, 1 chelín, 5 15/16 peniques; Chan-
gai, 2 chelines, 7 1/2 peniques; Hong-
kong, 2 chelines; Yokohama, %' chelín, 
10 21/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 69,55- dólares. 4,197; Mbras. 
20,364; francos, 16,39; coronas checas, 
12,433; mil reis 0,50; escudos portugue-
ses, 18,96; pesos argentinos. 1,766; flo-
rines. 168.28; liras 21,975; chelines aus-
tríacos, 59.135; francos suizos, 80,815. 
E S T O C O L M O 
Dólares. 3,73625; libras, 18,13; fran-
cos, 14,64; marcos, 89,075; belgas, 
62,05; florines, 149,85; coronas danesas, 
99 75; Idem noruegas. 99.75; marcos fin-
landeses, 9,42; liras, 19,6?. 
2.500; Fénix, 600; Andaluces, fin corrien- Profesores de Caligrafía.—La "Cáce-
te, 75.000; Lérida-Tarazona, 2.000; M.¡ta" de ayer anuncia a concurso previo 
Z. A.. 228 acciones; Idem fin corriente.'de traslado las plazas de profesor de 
175 accione§; "Metro", cédulas de fun- CaliSrafía de los Institutos de Albacete 
l̂0r'0%™0'' ao2:??: V?' casísimas las ofertas que tenemos en« os Alicante, a 2.80; moscatel, a 2,d0; nato- g mercado, que sería imposible manle telas, blancas, a 2,55 pesetas grado y hec- -1 ' ,2^ JZ „i.Q -;,_„„ a n0 se: piezo, que pudo ser de cons deracion: tolit migteias tint¿s, a 2.80; azufrados,™ Í L ^ ^ L Í M ^ J ^ Í S S las tormentas habidas estos últimos días, | blanc0g a 230 por las importaciones del grano exuíu 
^ l ^ t 0 ^ 0 ^ ^ . Part!...d.e_ If8^.?.?!1^ I Del 25 al'31 de agosto han salido de iel0 
13C.45; amarillo primera, de 143.40 a 
147.85; segunda, de 130.45 a 134.80; fer-
mentado, de 113.05 a 117.50. 
^e coco: blanco (con envase), a 152. 
cochin a 161; palma a 170 áue hirá m ¿ íostos? la siega ^ ¡tel. Francia donde parece estar en boga todos los litorales, de trigos extranjera 
De linaz'i: crudo, a 152; cocido, a 160; qu^Qfara ^ .c°8nt08a S-SSTnuabloa- la titulada "Cura de uva", nos consume ya que la actual recolección escasanientí 
inco'oro. a 172 S f ^ ^ ^ ^ ^ j S ' ^ l i i S cantidades este año. Donde pa- pod?á cubrir necesidades para el consu-
Tod.. poetas los 100 kilos. pero se trata, en general de las clases |rece demanda, es en los mo del interior 
Alcoholes.-Destllados de orujo, de 130 especialeŝ  ^ ™ el a X r h ^ ingleses; no obstante, las co-1 Idemás deX escasez de trigo, se ag|* 
a 132 pesetas el hectolitro de_100 grados; I™to y nn poco ^ ^ ge 8(??tienen entre 20 y 22 che. |va la situación por la deficienĉ de J 
ocido 
de 
Interior, 76,20; Nortes, 125; Orenses,! Acciones.—Banco España, 8.000; ídem 
47,80; Andaluces 85.15; Chades, 772; H¡potecarlo 500. ídem central, 25.000; 
Explosivos. 292; Aguas de Barcelona, ídem fin comente, 75.000; Idem Español In8titi,to8.-En la "Gaceta" de ayer ^ "e «rujo: ^ a ^ ^ " ¿ 7 XibeTiquI.'sue'ca V c M e ™ \ " ¡ í ™ * ^ ^ f V r ' Desgraciadamente, parece que la ^ 
203,50; Oestes. 14.75; Gas. 167. de Crédit0( h250 Hidroeléctrica Espa- f ™ " ^ a concurso previo de traslado J | 0 . « an^ri^ PJ1^ ' ^ J H ' ^ J . No hubo, afortunadlm^nte, pedrisco, pe- E a s P 78 1 bOC ^ y 41 bor- Paña actual de trigos nacionales 
ñola. 14.50b; Chake. 5.000; Unión ^ l ^ ^ ^ t J Í S ^ t í Historia de la ^ 
* • •»» j • « n * n rt m i rx • Literatura Española, vacante en Bacza; 
Í S l i ^ í P 1 * ^ .1 • * • L TelefcóAnica- Agricultura y Terminología, en Teruel 
tarde se hicieron los siguientes cam-| 115.000; Minas Rif, nominativas, 60 ac-¡Historia Natural, en Figueras y en 
bios: francos. 23,65; libras. 29.27; mar-; clones; Los Guindos. 3.000; Tabacos, Cuenca. 
 , f t a e t , i ,  
ro sí viento huracanado unido a una 
lluvia torrencial, que dificultó el desarro-
ĉompletamente nula, por lo que respecta 
11VA a esta plaza, y es de presumir que has» 
Se afianza la exportación del mosca- la nueva cosecha tendrán que surtid 
calidades, que resultan de un peso rectificados vínicos de 96 a 97 grados, delLa siega general dará comienzo la se- lineg ..b et.. 
dación, 93 cédulas; Norte, 145 acciones; - profo80re8 de D ¡ b u j 0 - E n el mismo 228 a 230 pesetas el hectolitro; rectifica- mana próxima. }otaTnan E n los centros productores persiste la Escaso w m o ' j a m á s se había conociu' 
Idem fin corriente. 50 acciones; Madri- r ^ f ^ S á M M^cS&á^i n L ™ pTaVos de Industria de 96 a 97 grados, de 232 E l negocio se encuentra completaren- En 8e P 5 | n España Se dT el caso, que trigos 
leña de Tranvías, 48.500; ídem fin co- L de d ° g 0 ^ 234; desnaturalizados de 88 a 90 &r.a-!t« Parallzad° ae.no ^ aue se rPefiere>esetas la arroba, y en Picasent a 2.95 ipíocedenctas de un peso específico ^ 
rriente. 100.000; E l Aguila, 12.500; Azu-inc¡tar ser admitido a las oposiciones ajdos. de 122 a 123; aguardientes de cana!c ^ ^ ^ ^ ^ 3 pesetas. L a uva. llamada planta nue- í 80 kilogramos por hectolitro en aj* 
careras_ preferentes. 1.000; Idem ordina-^as plazas de profesor de Dibujo de los ^ t t l L ^ ^ J 9 0 . m*. ^ ^ ^ L ^ Z J ^ m*l - ¡normales, en el actual solo dan d rías, 87.500; Idem fin corriente, 50.000; Instílutos de Barcelona, Melilll y Ma-u Algarrobas.-^ ro j^ , ^ f a n son muy r e d ^ E n el valle de Albalda y Relgida, se • 72. es decir, que el promedio del peso' 
Explosivos, 31.400; Idem fin corriente, hón. «ñoa. Tnrmo-nna n 2fi78- Valencia de 
22.500; Rio de la Plata, nuevas. 6 ac- , E l Tribunal para estas oposiciones l o ^ . T a ^ ^s S kilos 
Ma"05caL d! 11^*0}*&LIS?'A a PHa5 1- variedades "bo-|Pecífico se h'a de calcular en este ^ 
| formarán 
Presidente, don Fernando Alvarez de: 
25.20 a 25.29. Todo pesetas los 100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; tercia-ciones. 
Obligaciones.—Lecrín. primera, 6.000; ía f r e s i Q e " t % ° ™ ^ de 149 a 151; centrifugo remolacha. 
Sevillana, novena. 12.500; Unión ¿léctri- . ^ o m a ^ ^ ^ 154 a 156; quebrado claro, de 152 a 
ca Madrileña. 5 por 100. 5.000; Idem 6 ' " ^ / ^ blanquillos, de 157 a 159; granitos 
por 100. 10.000; Naval, 6 por 100, 5.000; i ^ b á ' n ^ ^ ^ S r i í ^ é e 
Transatlántica, 1922, 2.000; Norte, quin- don Ezequiel Ruiz Martínez, don Este- ra. refinados, de 1 
ta, 7.500; Huesca-Canfranc, 1 2 . 5 0 0 ; han Menéndez Domínguez, don Tomás 
Norte, 6 por 100, 2.000; M. Z. A., pri-l Muñoz Lucena y don José Fernández 
mera, 100 obligaciones; Idem E , 37.500. !A,varado. 
ídem G, 2.500; Idem J , 7.000; Andaluces, 
primera, fijo, 4.500; Auxiliar de Ferro- con demandas al mismo tipo. Las Resi 
carriles, primera y segunda, 9.500; "Me-;neras operaron a 120, 122,50 y 124 pe 
tro", 5 por 100, 4.000; Madrileña de setas. Cerraron con demandas a 123 
Tranvías, 5.000; Azucareras, bonos, se-
gunda, 5.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
R I L R A O , 5.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se de-
mandaron a 583 duros. Las del Raneo 
Los Explosivos operaron con ofertas a 
1.450 pesetas. Los Altos Hornos se ofre-
cieron a 186 duros y hubo demandas 
a 185. 
Las Siderúrgicas operaron a 129 y 
Aragón, de 162 a 164; ídem de Andalu-
c í a de 170 a 172; plaquetas, de 187 a 
189; cortadillo, de 191 a 193. Todo pe-jei camino a seguir ante' la próxima 
setas los 100 kilos. cosecha. E n la nueva fase que el plei-
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 435 a to entre unos y otros existe, parece que 
445; ídem, Balao, de 415 a 425; Fernán- iog industriales lleven ventaja es decir, 
do Poo, primera, de 400 a 410; s e g u n d a , q u i z á logren la libertad de contra-
de 385 a 395; tercera, de 365 a 375; c u a r - j ^ d ó n yi por tanto, la supresión de la 
ta, de 335 a 345; Caracas, primera, de Uj^a^ Loa productores son requeridos pa-
590 a 600; segunda, de 475 a 485. Todo ra qUe procedan a organizar coopera-
pesetas los 100 kilos, Itivas. 
rieres,^-.acó.» 
época llega de que el productor guarde | medida que ge recolectaj se ve que el ren habrá de resultar desastroso en 
las pocas ex stencias que 1® dimlento es más reducido de lo que se aprovechamientos de la molturacion. 
nar* mezclarlas con las nuevas y asi esperaba Barcelona tiene compradas para e g | 
ALUBIAS v,»»fo <i)«<Amhrp unas 55.0W lu, ^ 
Los precios siguen subiendo. Los aca-
paradores van agotando las existencias. 
Se cotizan en plaza todas l&a clases de . ^rvcnir. 
,94 a 95 pesetas los 100 kilogramos; pero portantes ajustes para 61 Py' vinci8* 
por el Consorcio Arrocero para preparar ¡en los c^ntrog productores tenernos no- Actitudes justlflcadas^La pr0% n ^ 
" ticia que en el día de hoy. de 92 pesetas Salamanca tiene camino ^ sol uc ^ 
los 100 kilogramos, han subido a 96. los trascendenta es prooiemae ^ ^ 
1 cosecha ha ocasionado en aquén* f ^. 
C A C A H U E T E ciaj al ,guai que el resto de lascas^ g 
la I ñas, en las que el desa înegUCnrotra re-
p ra l l s 
realizar pronto la venta. Esto confirma 
el retraimiento existente también en el 
producto. 
Hoy domingo se reunirán de nuevo 
productores y exportadores convocados 
que hasta diciemb e  ^ ^ Z ^ J M 
das, y como los precios son haiagoerf 
en manitobas y otras clases, es ^ 
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Calmó de repente la actividad, por 
autorización de la entrada rte 5.000 tone ! quizás mayor que en 
ladas de aceite de cacahuete para las igión española. . católic01 
fábricas de semillas. No obstante, se co- I L a Federación de Sindícalo t̂up 
tiza de 38 a 40 pesetas los 50 kilogra- | de Zamora acaba de Pjo^ov^1 leII1ent<* 
mos; fábrica, a 70 pesetas los 100 kilo-!tes reuniones de e n t i d a ^ X, 
vas de este valor se solicitaron a 230 CAT?1IBi°, D E B I L L E T E S RUMANOS „ 
duros. Las Ibéricas operaron a 770 y B&nco Nacional de Rumania haiSegarr^^de 38,W a sg.so.^comarc^^ 
775 pesetas. Cerraron con demandas a 
775 y ofertas a 785. 
acordado un último plazo hasta el pri-¡38 at 3Sf' í^ridf; de 35,50 a 36- TOd0 
mero de enero de 1929. para el cambio! P ^ ^ o s . - A n d a l u c í a , blancos co-
.. del 24 hasta el 31 de agosto, 
rasuras, a 4.90. Pesetas el kilo. nuestro puerto 91.750 kilos. Por la 
Cebadas.—Precios en alza. Cotlzánse: | Iínea de Almansa 5 402 y por la de Ara-
Extremadura a 39; Urgel. de 38 a 39; gón 26.300 kilos. 
C E B O L L A S 
Continúa el desastre cebollero en cuan-
to a los mercados ingleses. L a cotización 
¡n a1uí' 
gramos; mondado, á 105 rosetas los 100 ¡activos para ver de resolvev0fnelas ^ 
Ha zona del Bajo Duero. * e" ta * rras del Alto Duero en la alUrn^^ 
Cafés.—Moka extra, de 650 a 660; j " según noticias, las muestras del arroz 
ídem, Lomberry, de 605 a 615; Puerto g g ^ j ^ ^ nuevo presentan excelente as-
ibre Cerraron Rico caracolillo, de 770 a 780; idem, to. ei gr^o es firme, robusto y sa- kHogra^os, y de uno"a cuatro gramos, 
^ 130 duros a fin de septiemore. ^erraron Yauco, de 760 a 770; Idem, superior, de Se hiz0 gn Alberique una pe-'-'- — - " •— 
de Bilbao se pidieron a 2.330 pesetas, con demandas a 130 y ofertas a 131. LaS|740 a 750. idem) Hacienda, de 625 a 635;l ueña operación con este arroz, pagán-
l.fls del Bímro de VÍ7rava antienas acctones de Babcock Wilcox se pidieron Caracas, de 665 a 675; trillados, de 590 3 Z2 pesetas; pero en el día de 
í í f . o ^ n . 1 o r o T .^l tot t n l ín^fn a 124 V se ofrecieron a 126 duros. Lasla 600; Puerto Cabello, de 585 a 595; Ja- P°*ena se * de 30 pesetas, 
operaron a 1.980 pesetas y Q u e d a r o n | ^ &TOn a 73 durog y medioiva Robusta, de 520 a 525; Palembang. ^ ^ / ¿ ^ viejo se paga a 32 pesetas 
pedidas a este tipo. Los Nort<* se ofre- a ^ del me8 ^ Congtructora de 465 a 475; Paslllas. de 450 a 460. Todo ^mol ino y los elaborados, a 45.50. pero 
cleron a 598 pesetas. Los Santander | Naval serie bla ó a ^ 5 duro8 pesetas los 100 kllos. ln demandas excesivas. Los medianos a 
operaron a 630 pesetas y quedaron de- daron ofertas ^ ¿ . g m o lo La8| Canelas-Ceylán extra, a V l S U r J 38 Peseta8 los 100n kÍl0S; m0rret' a ' 
mandas a ultima hora a este precio. Las ^ ^ del Rlfi accioneS ai portador, ope-j™1.3: ^ l L s T A & O n m ^ de 29 a 30-
Hidroeléctricas Española operaron a raron a 690 1695 t a s ^ Salieron, del 
240. 241 y 239 duros y cerraron con [ demandas a 695 ofertas a 698 
peticiones al ultimo cambio. Las nue 1 
de 50 a 55 pesetas, según clase, los
50 kilogramos. 
Han salido esta semana 6.850 kilogra-
mos para el exterior y para el inte-
rior 958. 
Mercado de V a l l a d o ü d 
riana. también ha Ornado acue ^ 
portantes, y de eflPa¿an.i?o pr^oC!Í 
cuanto al crédito, el ^ ^ ¿ W d 
de Fomento, que P ^ ' ^ ^ c S l i ü c a ^ f 
historia agranita ^n ^en ^paáeroJ 
,tan sólida como . ^ ' Z r ^ ^ n o ' ^ 
VALLADOLID. 5.—Situación general.—¡ director de "El Avisador i n u i u » 
Se afirma el tiempo de bastante calor, si 1 Felipe las Herae. emprendido -
bien no puede ser tan fuerte como en Aquí, en Valladolid, na i (.„jari0 F 
agosto. noble e intensa c a m p e e 1 ^ {&,.0^ 
Los pastizales y las plantas todavía por|gional". que encuen elaboraciones oe*£ 
sazonar, así como los viñedos, que van al bles comentarlos, y c , ¿e la t^ÍL 
dar también cosecha mediana, se resien-1 didas entre los cultí °„nttiidades 
ten de falta de agua. Pero las nubes no Hoy he hablado con Pe™ ' ñcolas y * 
quieren proporcionarla. Igrantes de corporaciones « b ^ ^ uPJ 
Los mercados.—El de trigos sigue casi i se hallan dispuestos P*"*b,ea gl di» u 
¡a» 1n« . fAntena 'D.n»«n»> Ii .„.,»« rplinioH O aSdin 
100- idpm suneriores de 110 a 130 lsábado en LiverPool. nos da a entenderiy oferta y demanda regulares. Hoy so-i la Virgen. ,., la íor*" 
Idem pelones de 70 a 90- Castilla me-|que,el }le™po ^ a v i a no es propicio pa- licitan distintas procedencias, puestas en "Diario Regional t J W ^ ^ a 
dianos^e lóo a HO; supariorea! S « c ^ a ^ L n ^ " ^ 1 ^ 
Las Electras del Viesgo operaron a de los billetes de 500 leí de la antigrua rrientes> de 75 a 85; ídem medianos. d t l ^ j f t ^ V S L S S í ^ í S ® b t « l d * ayer,con las mismas tónicas. Bastante calma.: importante reunión 
630 pesetas. Terminaron con demandas, emisión de 1926. 
a 625 y ofertas a 630. L a Unión Eléc-| Este cambl0 no se podrá hacer ni por 
trica Vizcaína se ofreció a 840. La; intermediarlo m por la Intervención de 
Unión Eléctrica de Cartagena se ofreció los Bancos_ 
a 250. Las Cooperativas de Madrid se 
pidieron a 144 duros. Las Sota y Az-
nar operaron a 1.185 pesetas y queda-
i i  Kc i im. -vaiado Pft 
da 135 a 170. Todo peseta, los 100 cuanto do se animan en sibast^. ralpico^^ ^ a m o ^ ^ 
loa- único mercado que sostiene los precios inferior de sus trigos en este año aciago. E l problema inmineme ea , ^ * 
Habas.—Extremadura, de 46 a 50; es. Glascow. pero en los demás la ten-piden a 60. y las de Ariza a 49 y 49.14. Ibra. Hay que proporcionar neceSiteD 1 
Italia, de 42 a 43; Mallorca, a 44; Tú-'dencla es a la baja. Por tal razón, el pre-ltodo "porToo" kriográmos7_slñ envase^ 'idos íós"labradores ^u* ^ "Vliga*0^ 
i ¿~ un modo oncm» / la * 
Los poseedores extranjeros de estos 
billetes deberán enviarlos como valores 
declarados, directamente a la Adminis- _ 
tración Central del Banco Nacional de nez, de 42 a 43; Orán, de 42 a 43; Ma-icio adquisitivo de las cajas en los mué-! E n los mercados minoristas se paga la1 revisar, de un modo ""V"-'daS e n ' » ^ 
rea-1 cuantas hayan de - ^ 
impana E l uso ae a otra , 
s. o ^^go venfdero Y es0 
l7ras~oper¿[ronir200 duros y cerraron! del día, menos los gastos de Banca. la 100; Idem Valencia, de 95 a 100; mon-'embargo. noa'e's grato^'m'anlf^tar q u e ' ^ E l ' c í m t l n o T s ^ de donde es-lijy1 que evitarlo. 
" L o f ^ ^ ^ o f í S o n a 670 pe-¡ R u m ^ a 7n Bucarest y reci^ñ', eniWn ^ ^ n í e . ^ ^ I f a n e g a ^ d e X ^ ^ : " - ^ a ^ 
setas. Los Petróleos tuvieron ofertas a|cambio. su equivalente en moneda deja 48.50. Todo pesetas los lOOJulos. ^ !maCenarla8. sin acordarse lo que ha de comerciantes que las adquieren para al-! les y en eí Canal a-85 y 86.50'ídem. ! tü¿" campaña. El J18^0*^ 
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¡ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i i ii mili ii ii 
muí Bppiipiiiiiiiiim 
Hasta IQ palabras. 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
* -hpn CUARTOS 35 duros. 
r=tos anuncios se «-eciDe arr¡endan con cuarto 
irlo la Administración de 
^ 4 * % eD «FIJATE, Colegiata,?; 
° * Ue E L D E B A T E 
g l ^ X . S e de Alcalá, frente a 
S s í S ^Calatravas; quisco de 
U ^ ^ . i . t a de Bilbao, e«quí-
A L M O N E D A S 
in: 7 C ^ B «ahiPBA venta muebles: 
-aguna,^ c(),ho3 18 pesetas; mesi 
0- r e s ^ M l»¥,b?7 pesetas; armarios 
|l83¿e 30 pesetas. Tudea-
|II,III«I^I^lTI^l^IlJll^^^n,ll 
iiiiiiiiiiiriiMiiiiiimiiim 111111111111111111 lililí IIIIIII i 11111111III11 lililí IIIIIIIII111 mi i unís 
S E alquila piso hermoso, 
todo "confort". Hermosi-
11a, 89. 
T I E N D A cuartos amplios. 
Glorieta de Biioa • J pesetas, teléfono. E r a -
E a Fuencarral; quiosco i Termlnaclón Alcán-
f Ia plaza de Lavaplés, 
^ 1 de la Puerta de 
í ^ b a . Quiosco de «a glo-
r í a de los Cuatro Ca-
•nnS frente al número l ! 
C c o de la glorieta de 
¿ ^ m a r d o Y E N TO-
LAS AGENCIAS D E 
D PUBLICIDAD 
^fT^cnO renacimiento, 
.« 1000 pesetas. 600 pe-
^ Estrella. 10. Mate-
gant , — 
rTpoBA chipendal, lunas 
¡Sriores; vale 8.000 pesé-
is' 3000. Estrella. 10. 
í ^ ú i D Ó B lunas fanta-
mesa ovalada, aillaa 
gradas. 600. Estrella. 10. 
rffÓBÁ, cama bronce. 
J^eta, mesillas, luna, 740 
Petas. Estrella. lO 
jjTjíÁTcolchón y almoha" 
IT 50 pesetas. Aparado-
K 100 Estrella. 10. 
STrÍÍAU americano, mue-
ne automático. 140 pase-
¡¿; sillón. 25. Estrella. 10. 
ÁgírtAuioS luna barnlza-
(.ns 110 pesetas, viesas 
¡nmedor. 10 Estrella. 10. 
rTáíÁdorada a fuego, c^n 
joDimier, 100 pesetas. Es-
t r t ^ J ^ 
rjsírAD exposición mué 
«eg. Casa Matesanz •om 
praréis a vuestro gusio. 
¿fonomizando pesetas. Es 
tfila, 10. doce pasos An-
¿i 
DESi'AÍ'HO renacimiento. 
UOO; vale 3 0U0 San Ma-
teo, 3 Gamo. 
tOMUDOB fantaaia, Z':S. 
verdadera ocasión. S a n 
Mateo. 3. Gamo. 
¡BMAKIO luna. 90; -ope-
,0,85 San Mateo. 3. Gamo. 
jl£SA comedor. 18; -tillas. 
5; perchero. 16 San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AKMA1UÜ dos lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
Se 
de 
baño y calefacción cen-
tral en Velázquez, 65. 
tara. 
CUARTO precioso, baño, 
termosifón, gas. 125 pese-
tas. Caatelló, 90. 
CUARTOS 90, 100 y 125 
pesetas. Calle Francisca 
Moreno, número 3. próxi-
mo paradas tranvía Par-
diñas y Goya. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctrl 
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores Carrlón 
y Compañía Caños. 6. Te-
lefono 18 832 
MAONETOA, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza 
.los) piezas repuesto Car-
men. 41. taller. 
ARÁCIL Ochoa. Talleres 
•ecánicos, reparaciones 
garantizadas Caatelló. 47 
Teléfono 53 304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8. principal. Te-
léfono 12.520. 
CAMIONES "Minerva" 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones 
Representación Automóvil 
SalAn Alcalá. 81. 
jAUTOMOVILES ocasión!, 
todap marcas, a plazos y 
coi-tado. Vic. Vallebermo 
to. 7. 
COMPRAVENTA automó-
vlles todas marcas Calle 
Princesa, número 7. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza. 20. 
INAUGURACION Garage 
América. 30 jaulas Se ad-
miten coches sin lauln. 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda. 13, 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
AUTOMOVILES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DLSfACHO • Inglés. ÜOO: 
bureau americano. 140. Be-
nefleencia, 4. Gamo 
JíPEV A S rebajas sólo 
quince días. Comedores con 
bronces bien barnizados, 
luna primera, 510. Arma-
rios dos lunas grande, con 
bronces. 210. Alcobas, ar-
mario grande, cama, toca-
dor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas, 625. 
De tres cuerpos. 950, Car 
aas doradas a fuego, 100. 
Uquido camas de hierro 
Pírdiendo. Muchos mode-
bí. Luchana, 33. 
lASOMBROSO! Armario 
dos lunas grandes, panel 
central, todo haya barnl-
fcdo y bronces, 200 pese-
las. Santa Engracia 65 
ARMARIO haya barniza-
do, con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
4TEÑCIOÑ: GrandioWlí-
Quidacíones, sólo treinta 
días, por grandes refor-
•naa- 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
^ mitad de su precio. San-
IgJSngracla. 65. 
COMEDOR propaganda 
completo. 225 pesetas; co-
letas, mesillas, lavabos. 
Desengaño, 20. 
CAMA matrimonio dora-
^ 150 pesetas. Sommier 
!^o, 40, Desengaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo "confort" 
"̂•io Salamanca, 100 a 
^ Pesetas. Teléfono 53.575. 
UNICA casa surtida en 
conducciones interiores, va-
rias marcas semlnuevaa. 
San Agustín, 4, duplicado. 
PULIDO y niquelado, ra-
diadores, parabrisas, cons-
trucción, reparación. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. Taller. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada, 
consultas gratis. Francos 
Rodríguez número 18, telé-
fono 31.967. 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 60. 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
goray. 12. 
^O^ii'xvO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
1» 638 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 5, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19^^ 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral. 45. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Outiérrez.-Con-
sulta vías urinarias, riñon 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Ga-
biente.tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas. 125; coronas 
oro. 23 quilates, 30; traba 
jos al día. Barradas. Mon-
tera, 4L 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación. Radiotelegrafía. 
Telégrafos. Estadística. Po-
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaclone» 
programas o preparación. 
"Instituto Reus" Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do Regalamos prospectos. 
R E G I N A (Academia). En-
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
ACADEMIA Santa Tere-
sa. Mecanografía, Taqulgra^ 
fía. Contabilidad. Cálculos, 
idiomas. Alvarez Castro, 
16. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios Fer-
nanflor. 4. 
B A C H I L L E R A T O ; taqui-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones. 2. 
REMINGTON (Academia) 
Clases diarias de taqui 
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqul 
na "Remington". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
PARA niño 14 años sordo, 
necesitaríase pensionado, 
donde poder recibir edu-
cación completa. Escribid: 




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica-
Reforma- de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesoraio extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía G a r c í a 
Bote, taquígrafo del Con-
greso. 
H O T E L ocasión facilida-
des pago. Barrio Salaman-
ca. Razón: Francisco Sil-
vela, 56. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión ráplda. 
Apartado 9.006 
VENDO casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500 hipote-
ca Banco 27.500. Aparta-
do 231. 
CAPITALISTAS: Impor-
tantes fincas en venta pro-
porciona Helguero. Barco 
23. Teléfono 14.584. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vi-
cios de la sangre y Se cu-
ran y evitan tomando oí 
tónico y depurativo loda-
sa Bellot. Venta en far-
macias. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
>8. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz. L Madrid. 
FINCAS 
• Compra-venta 
F T N C \ S rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SAN Sebastián, Mira Con-
cha, hotel amueblado, ven-
do, espléndidas vistas mar, 
80.000 pesetas. Señor Ye-
rro, Mayor, 39, 2-4, Ma-
drid. 
VENDO casa barrio Cham-
berí esquina calle primer 
orden 215.000 pesetas, ren-
ta 24.000; hipoteca, 95.000. 
Apartado 969. 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8, restaurante 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver. 16. 
P A R T I C U L A R , cede habi-
tación exterior caballero 
estable, con, sin. Palma, 
69, primero derecha. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera, 53. segundo 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
H O S P E D A J E ofrece 
sacerdote dos estudiantes, 
encargándose repaso, si 
desean. Vergara, 6, prin-
cipal. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
X 
í , — A d a m s o n pone en un paño—los cuellos sucios del año. 2 y 3.—Con el deseo ilu-
sorio—de formar un envoltorio. 4.—Mas ya advirtió a su tiempo Zoroastro-—que es mejor 
recogerlos con un rastro. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
cion del tratamiento. In-
fantas 36 segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A s u p e r i o r . 
Preparación Bachillerato. 
Barco, 88, s e g u n d o iz-
quierda. 
B A C H I L L E R A T O elemen-
tal, 25 pesetas, sólo diez 
alumnos. Padilla, 129. Co-
legio. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas Yost, 
Remington, Smith, Under-
wood. Estrella, 3, colegio. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía, 
1: ancos, inglés. Atocha, 41. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
PARA institución religio-
sa, colegio o sanatorio, 
véndese terreno muy ba-
rato con agua alcantari-
llado, próximo tranvía. Ra-
zón: Olivar, 34. 
HERMOSAS habitaciones 
para huéspedes. Montera, 
19, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Principe. 10. 
E N familia distinguida, es-
pléndida p e n s i ó n todo 
"confort" Reys. Plaza Pro-
greso, 5. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez, Barco, 23. 
S E ütsean dos o tres hués-
pedes en casa particular. 
Espejo, 13-15. principal iz-
quierda. 
PENSION Castillo. Arenal 
27, primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
P A R T I C U L A R . Pensión 
muy higiénica, 5 pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 51. 
G A B I N E T E particular po-
ca familia. Rosales, 10. Viu-
da Pardo. 
E N familia, pensión com-
pleta a cabellero estable. 
Mesón Paredes, 96. 
PENSION económica, ha-
bí tac i o n es individuales, 
cuarto baño. Luisa Fer-
nanda, 23, p r i m e r o , iz-
quierda. 
LA Estrella pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, prlcipales. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual 
quler marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios baratísimos. Monte 
ra, 29. 
P R E C I S O socio capitalis-
ta con, sin aportación per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, garantías. Escribid: 
Gllabert. Carretas, 3. Con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apar 
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
BUSCASE señora, señorita 
inglesa para lecciones par-
ticulares o conversación. 
Escribid: Andrés Mina. L a 
Prensa, Carmen, 18. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
MAQUINAS escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija jovenzuela. 
Mariblanca, 14 (Málaga). 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales, 4. Ro-
sarlo, 5. Agencia. 
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
OCASION. Máquinas de 
escribir mejores marcas, 
procedentes cambio con 
nuevo modelo " S m i t h 
Premier", cedemos mitad 
precio y plazo 25 pesetas 
mes. Casa Perlquet. Ca-
ballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS de escribir, 
p r i m e r a reconstrucción 
americana, vendo. Cintas 
de las mejores marcas, ba-
ratísimas. Papel carbón 
superior. Probad ser clien-
tes de esta casa y defen-
deréis vuestros intereses. 
Leganitos, 17. Casa Co-
mas. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado da " E l 
ímparclal". Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro 
S E necesita criada. Carre-





cese; toda clase garantías. 




jo, cante y confección; 
ofrécese cuidar niños fa-
milia distinguida. Preferi-
ble Sevilla o San Sebas-
tián. Dirección: señor Fal-
có .Timeno. Anagina, 5. 
La Carolina (Jaén). 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
GUARDIA civil retirado, 
sin hijos para portero, ne-
cesito. Pi Margall, 18. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado. 16 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, gemelos 
" Z e i s s ", impertinentes 
Luis X V I . 
G E M E L O S Eldls; regalo 
práctico gran moda, ga-
fas Relión. Véase escapa-
rate. Carretas, 8. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta, San Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
S O R T I J A con brillante, 
en calle Santa Clara. Gra-
tificarán. Amnistié, 5. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go interés. Apartado 955. 
C A B A L L E R O buena pre-
sencia, ofrécese guarda, 
mayordomo, encargado fin-
ca rústica. Escribid: Cam-
pos. Prensa, Carmen, 18. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO por ausencia, 
tienda, fácil manejo seño-
ras, muy poco dinero. Mar-
garitas, 2, jabonería. Be-
llas Vistas. 
CEDO negocio en marcha. 
Muebles artículos viaje, 
buena venta, por finca en 
Madrid. Estudios, 9. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
PARA propagar la fe ca-
tólica Con objeto que ca-
da creyente pueda alqui-
rlr el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igartúa, 
calle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica. 
M A R Q U E T E R I A dibujos, 
sierras; maderas; herra-
mientas todas clases. Az-
tiria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
GALLINAS. Enfermedades 
curan y ponen mucho. 
"Oviolina Rojo", 1,50 fras-
co. Framacias, Droguerías. 
M U E B L E S restauro. Eba-
nista, tapicero a domicilio, 
económico. Avisos: Toledo, 
80, segundo. Redondo. 
L O T E R I A 49. Plaza An-
tón Martín, 93, Madrid. 
Remite a provincias de to-
dos sorteos. Administrado-
ra, Elvira García. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montme-
sa. Manuel Ortíz, Precla-
dos, 4. 
.IORDANA Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. 9 Madrid. 
REGALOS, regalos, regar 
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
COMPRANDO vajillas ob-
jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
tos eléctricos, en c a s a 




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 3. Velar-
de. 10. 
L O T E R I A "La Pajarita", 
Puerta del Sol, 6.—Admi-
nistradora L . Valdés, re 
mite provincias, extranje 
ro, todos sorteos, Univer-
sitaria, Navidad. 
M A R 1 N E L L I , dentista. 
Hortaleza, 14. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
r.j Teína y gran surtido en 
productos de régimen. R i -
vas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943 
MALETAS, baúles, male-
tines. Liquido gran parti-
da baratísimos. Caballero 
de Gracia, 50. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde. 6. 
100 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal. Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pese-
tas kilo marca "Gullls", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paouete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega^ 
ray. 27. , 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, violines, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. _____ 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
VENDO armarlo comedor, 
librería, gramola, violín, 
silla piano. Ventura de la 
Vega, 2, segundo. 
V E N D E S E precioso coche 
bebé, 90 pesetas. Covarru-
blas, 32, principal Inquier-
da. 
CAMAS turcas, 85 pesetas. 
Belén, 14, taller. 
VENDO uña sillería com-
pleta, casi nueva mitad 
precio. Estudios, 9. Mue-
bleŝ  k-
AFINACIONES, reparacio-
nes en pianos, pianolas 
por Casanova. Velarde, 22, 
principal. 
L O T E R I A . L a suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales; consulta m ó d i c a . 




nales, comerciales, toda 
España. Centro Vétenla. 
Preciados, 52. 
TRADUCCIONES, leccio-
nes particulares de con-
tabilidad. Francés, Inglés, 
Desengaño, 27, tercero. 
ORNAMENTOS para igle-
sia, imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosar-
ríos. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot Regalado, 9. Va-
lladolid. 
V E N T A S 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. " L a Go-
londrina". | 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
R O P I T A para bebés, inte-




clado 30 rollos, mil pese-
tas. Pianos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 0 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I N O L E U M , persianas- a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 6; teléfono 32.370, 
C i e r r e n l a p u e r t a 
a l a s 
e n f e r m e d a d e s : 
R e t i m a » 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
En cualquier edad es que m hallen, 
defiendan su exislencia contra el veneno 
= A c i d o ú r i c o = 
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. El tratamiento más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L I T H I N É S d e l D f G U S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los rizones, higado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas parte». DEPOSITO G E N E R A L : 
M A L L O R C A 313.—BARCELONA, 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 44) 
EL MONUMENTO A GORO 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de "K-HiU>"« 
|* clavo, que dejaba pasar al principio de la mañana 
âyito de sol en forma de trompetilla. 
omi ^ fué como lo esperaba. Y oyó con placer extra-
chpv*0 CÓm0 Ia CaUe y la Casa desPertaban de la n0" 
vida aquella le Parecld la diana más alegre de su 
g'El primer día de libertad! 
miJjleVantÓ Y se vistió; pero después do vestida tuvo 
daba0 ^ Salî , 1)08 0 tre3 veces oyó a su P5"11"6 Que an" 
&iea P0.r el Pasi110- La vozarrona desagradable de San-
p a r o 0 n o babía qué cosas a la criada. Temerosa Am-
6 nueva escena, se mantuvo recluida, espe-
0' Por fin vino su madre. 
t 0 salgas'*~le recomendó—. Que no te vean ahora. 
^traeré el desayuno. Estate aquí. 
ot̂ Qué pasaría? ¿Qué efecto habría producido en la 
tiCjaCasa su desaparición? ¿Habría corrido ya la no-
SahHPOr la ciudad y estarla en boca de la gente? ¿Lo 
l¡a Emilio? 
leg^0^1^ io Importante; que él lo supiese. Estaba 
&it] 
ra de que inmediatamente la buscaría. 
UHq Jretanto don Paco y Sangüeño salieron juntos; el 
expiĵ T11̂ 0 de tienda, y el otro a un asunto que no 
les 
que „ J Carcharon tranquilamente, hablando de cosas 
^yor lle&ar a una esquina se separaron con el 
cai]es afecto. y, ya separados, corrieron los d̂os por 
e travesía para ir a la r r.v Montenuevo, don-
ünportaban, como si nada de particular les 
de cada uno esperaba atender a su propia salvación, 
sin acordarse de los demás náufragos. 
Llegó el primero don Paco, y le dijeron que no ha-
bla nadie en la casa. Llegó Sangüeño después, y tampoco 
fué recibido. No se vieron el uno al otro, y loa dos 
emprendieron la vuelta, mohínos, cabizbajos y con el 
agua al cuello. 
E l comerciante recordaba otros días trágicos; y 
cuando entró en la calle del Comercio para dirigirse a 
su "Bazar Ateniense" iba temblando. Creía encontrar a 
los obreros municipales levantando el pavimento o a 
los bomberos simulando apagar un incendio y destro-
zándoselo todo con las mangas y los picos. Creía, en 
fin, en cualquier catástrofe debida a la indignación y al 
ingenio fecundo del cacique. Pero, contra todos sus te-
mores, hasta aquel instante no había ocurrido nada. 
Abrió la tienda y empezaron los trajines comerciales 
sin el menor síntoma terrorífico. Pasaron las horas y 
nada sucedía. Don Fidel estaba asombrado, pero no se 
le iba el temblor, sino que en el encierro de su escri-
torio estaba atento a todo y el ojo repulsivo vigilaba 
cuidadosamente. 
Don Paco tomó el camino de su casa. Con el mal 
éxito de su tentativa la digestión del chocolate se le 
estaba haciendo penosa. Tendría que echarse, como en 
otros tiempos, para digerir. Entre la cabeza que no 
cesaba de brotar pensamientos tristes y el estómago que 
le soplaba hacia la boca los ácidos, estaba el hombre 
muy malhumorado y lleno de contrariedad. 
Después de aquella temporada de paseos por el cam-
po, que él llamaba la época más intensa de su vida, 
cuando estaba convencido de que hacía algo en el mun-
do y empezaba a admitir la posibilidad de que la cueva 
histórica había sido habitada por los cartagineses, se 
veía obligado a suspender los trabajos. 
Quedarse sin nada que hacer no era ni había sido 
nunca un problema serio para don Paco. Muchas altas 
cuestiones de países lejanos llamarían pronto su ilus-
trada atención y llenarían su tiempo entre siesta y 
siesta. Pero se quedaba sin sueldo, y éste si que era 
un conflicto que tendría que resolver su pobre Josefina. 
¡Aun el sueldecillo aquel era lo de menos! ¡Lo de más 
era todo lo otro que se perdía por culpa de aquella loca! 
"La loca" seguía encerrada en su habitación. Allí 
había comido en la mayor soledad y casi entero se le 
A 
\ 
"La loca" seguía encerrada en su habitación. Allí 
había comido... 
pasó el día en acechar los dos acontecimientos que es-
peraba: noticias de Emilio y respuesta de doña Leonor. 
Seguramente la señora no se quedaría con su cólera 
en el cuerpo y no^dejaría de contestar algunas frases 
agrias y de anunciarle cosas terribles. Pero se equivo-
caba en esto, porque de la casa de Montenuevo no llegó 
para ella, nada ni bueno ni malo, ni respiraron los 
ofendidos, ni dieron señal alguna de que vivían. 
Esto era extraño y aparentemente tranquilizador. 
¿Acaso se habrían hecho cargo de su situación senti-
mental y no se indignarían con ella? Inverosímil, pero 
no absurdo. Más extraño era no saber tampoco nada 
de Emilio, y esto le llegaba más al corazón, porque le 
quería apasionadamente, como lo probaba el inaudito 
valor que tuvo para saltar por encima de todos los 
obstáculos y arriesgarse a todo por él. 
A la caída de la tarde se le acabó la paciencia y 
dijo a su madre que iba a salir un momento. Doña Jo-
sefina no hizo objeción alguna, aunque no puso buena 
cara al proyecto misterioso. Era propicia la hora. Avan-
zaban poco a poco las tinieblas y no habla que temer 
en un rato a la luz de los faroles, porque la empresa 
subvencionada que tenía a su cargo este servicio estaba 
en buenos términos con el cacique y se permitía retrasar 
cuanto le era posible el momento de encender. 
Se echó Amparo el manto negro encima, tapándose 
lo más de la cara, y como una sombra, se deslizó por 
la escalera y salió a la calle del Cuchillo. Buscando las 
vías apartadas y poco concurridas huyó del peligro 
de que la vieran y llegó a la entrada del puente sobre 
el río. Al otro lado del puente tocaba a la oración la 
campana de las Capuchinas, que vino a recordarle tan-
tas mañanas pasadas allí con la otra sombra negra y 
trágica a su lado. Después de comentar con un suspiro 
el recuerdo, torció a la derecha camino del barrio de 
San Andrés, donde estaba el estudio del artista. Le 
latía a buena marcha el corazón, pensando en la sor-
presa y alegría de su llegada. Era seguro que Emilio 
no tenia aún la menor noticia de su libertad, y acaso 
andaba desesperado por la incomunicación a que le 
sometían las circunstancias. Su emoción iba a ser pro-
funda. Amparo se gozaba en ella. Le veía reír y saltar 
como un niño. Sus planes se concretarían inmediata-
mente: planes de boda y felicidad... Sobre todo cuando 
al oído le hiciera una revelación importantísima... 
¡Cuánto se divertía la liberada y soñadora pensando 
en todas estas cosas que iban a ocurrir! , 
Pero al llegar al sitio donde estaba el taller, encontró 
la puerta cerrada. Dió unos golpecitos con el puño y 
nadie respondió. Sobre la puerta había un papel blanco. 
Las sombras no le permitieron ver lo que decía. Un 
farolero encendió poco después el farol cercano y en-
tonces pudo leer lo escrito. Decía sencillamente: "Se 
alquila". 
LV 
De vuelta a casa, Amparo se encerró otra vez silen-
ciosamente en su habitación. Estaba decepcionada y 
perpleja. ¿Qué haría? Ir a casa de Emilio era dema-
siado atrevimiento, porque vivía con su padre y en 
sitio de mucha concurrencia, donde fácilmente se la 
vería entrar y salir. ¡Qué gana tenía de que se aca-
basen los tapujos! 
No habla más remedio que esperar a que pasara la 
noche, ¡toda otra noche!, y escribirle. 
No la llamaron para cenar y cen5 sola. Su madre 
entraba de vez en cuando, le daba un beso, se secaba 
una lágrima y se iba. Acabada la cena, Amparo se 
acostó, no para dormir, que no lo esperaba, sino por 
hacer tiempo a que llegase el día. 
Apenas amaneció se puso en pie. dispuesta a escri-
bir la carta y a conquistar a la criada para que se la 
llevase a primera hora al mismo tiempo que hacia los 
recados. 
Sólo escribió estas líneas: 
"Emilio: ¿no sabes nada? Estoy Ubre..., porque yo 
{Continuará.) 
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El PROBLEMA DE "LA TIA FINGIDA" P a l i q u e s femeninos 
nm 
Convida a tratar ahora de nuevo de este asunto la aparición en el volu-
men IV de las obras completas de Icaza, de su estudio tan completo y tan fino, 
titulado "De cómo y por qué "La tia fingida" no es de Cervantes". 
Ciertamente que no vamos ahora a exhibir ningtm hallazgo ni a resolver una 
cuestión que debe darse y se ha dado por resuelta. Con todo, es tan pobre la 
cultura literaria en nuestro pais y son tan escasos sus órganos difusores, que 
aun se da el hecho de que en ediciones baratas, en artículos periodisticos, o en 
la conversación de personas serias, se hable de "La tía fingida" como de un 
parto cervantino. A pesar de eso la cuestión atraviesa ahora una fase absolu-
tamente contraria a la que atravesó en la época de las rotundas afirmaciones de 
Gallardo y de los hispanistas alemanes. Entonces se venía a decir poco más 
o menos que negarle a Cervantes la paternidad de "La tía fingida" era carecer 
de sentido común. De tal manera parecía verse claro el "aire de familia". Hoy 
cabe decir, aunque no seamos tan desenfadados ni tengamos la arbitrariedad 
de don Bartolomé, que juzgar a la primera lectura como obra de Cervantes a 
"La tía fingida" es no tener despierto el sentido crítico, ni siquiera los cinco 
sentidos corporales. 
Icaza destruyó con tino y claridad muy grandes los débiles argumentos del 
enemigo. Realmente el primero de todos, el que dice: "no hay más que leer esto 
para comprender que es de Cervantes", asusta por su espantosa vaciedad. Y el 
aparato crítico que va con él es endeble castillo de naipes que no resiste a un leve 
soplo, como es costumbre de estos castillos. Todo se reduce a expurgar aquí 
una frase y allá otra para demostrar que Cervantes las empleó también, como 
si tal comparación no pudiera hácerse con el mismo resultado entre Cervantes 
y otros escritores de su época. Icaza intenta un notable cotejo con Salas Barba-
dillo, y según ese fácil sistema, más probabilidad de acierto ofrecería ahijar "La 
tía fingida" a ese escritor. Y, sin embargo, tampoco es de él, como bien se sabe. 
Lo más sorprendente en la tesis de los que daban "La tía fingida" como de 
Cervantes, es su ceguera en cuanto a lo fundamental. ¿Cómo pudo ocurrírsele 
a nadie que el autor del "Quijote" y de las "Novelas ejemplares" fuese el mismo 
que el de esa o'bra llena de ironía amarga y cruel, falta de toda piedad humana ? 
Cervantes -es el humorista más sano, más grande y más profundo de nuestras 
letras. Su honda cordialidad para con sus semejantes, su comprensión elevada 
y benévola, su humanidad cimentada sólidamente en una vida azarosa de la 
cual supo salir sin hiél en el corazón no pueden hermanarse con ese humor agrio 
y falto por completo de caridad, que campea en "La tía fingida". Cervantes era 
un hombre bueno; pero no así como quiera, de una bondad instintiva más pro-
pia de espíritus encogidos, sino de una bondad sólida, fundada en sus creencias, 
alimentada por su experiencia, sostenida por una fortaleza de alma que no 
desespera ante la adversidad. Basta ver de qué manera son tratados por su autor 
los personajes cervantinos, cómo conserva cada cual sus rasgos personales y 
cómo aparecen explicados lógicamente en toda su humanidad íntegra. Cervan-
tes los comprende y los ama y hoy los amamos y comprendemos nosotros. ¡Tan I . F . A. (Madrid).—Respuestas: Pri-
diversos como son entre si, tan distintos y dispares y con todo de qué manera mera. ¿ Los mejores escritores católicos ? 
comprensiva y paternal Cervantes los dibuja! No se ensaña con ninguno, primera Es difícil la selección, mejor dicho, la 
afirmación de cuáles. Hay muchos y bue-
nos. Y en una editorial católica le faci-
litarán catálogos de obras y de auto-
res. Segunda. Las últimas novelas de 
Bourget son cristianas en general; por 
ejemplo: "El sentido de la Muerte". Ter-
cera. Creo que aún no se han publica-
do, salvo la "Filosofía de la Eucaristía". 
Diríjase a "Voluntad". Cuarta. Dudoso, 
escéptico... Muy amable el lector o lec-
tora. 
Una devota (Segovia),—Su confesor 
le hubiera aclarado esa duda; pero en 
fin, puesto que tan reiteradamente nos 
ruega que lo hagamos nosotros, he aquí 
la respuesta a su pregunta: La pena de 
sentido consiste en la pena o tormento 
positivo, sobreañadido a la pena de 
daño. Resulta principalmente del fuego, 
el cual, como instrumento de la justicia 
divina, tiene la virtud de sujetar los es-
píritus y atormentarlos más o menos, 
según la gravedad y multitud de las 
culpas. Y esas penas que no pueden ser 
EPISTOLARIO 
Licenciado R. F . Corella (Navarra) 
Con mucho gusto respondemos a sus 
preguntas. Respuestas: Primera. Que 
nosotros sepamos no existe ninguna 
(hasta hoy) más que la de E L DEBA 
TE. Segunda. Puede usted dirigirse al 
señor director de dicha escuela, el cual 
le facilitará seguramente datos concre-
tos. Tercera. Creemos que no. 
Carracuca ( Madrid ) . — Respuestas: 
Primera. "El reverendo padre Tal". Se-
gunda. La persona de la familia presen 
tada al sacerdote o religioso, por ser 
éste (dado su carácter) de mayor cate 
goria. No le extrañe el retraso, que es 
debido a la cantidad de consultas que 
se nos dirigen, 
Caperajaiito (Madrid).—Ni lo uno ni 
lo otro: conste. Muy mona la letra, aun-
que no de moda. Lo mejor, renunciar, 
en vista de lo ocurrido, a las cartas que 
ese señor incorrecto se niega a devolver, 
pero... aprovechando el ejemplo para lo 
sucesivo. Más claro: no prodigar las car-
tas e incluso no escribirlas, que es lo 
más hábil y positivo. 
Amalia (Valladolid). — Trasladaremos 
su ruego al señor director, que es lo 
único que podemos hacer por nuestra 
parte en este caso. 
V. S. Vergara (Guipúzcoa).—Aquí, en 
Madrid, una de ellas. Desde luego, pero 
haciendo toda la carrera. Para perito, 
no. Los ingenieros, sí. 
Un lector (Gijón).—Obedece, sin du-
da a que el plan de vida en el campo 
le fortalece, ya que esa abulia (falta 
de voluntad) y ese nerviosismo (debili-
dad nerviosa) que nota usted, exige un 
régimen y un tratamiento adecuados, 
siendo el reposo físico y mental y el ai-
re libre dos cosas indicadísimas. Ya tie-
ne usted explicada la mejoría que expe-
rimenta en su aldea. 
LOS ALIENTOS ADOLTEBADOS, p<" K - H r r o EL GESTO DE GfitNOEEERS Se non e 
Los 
Ya lo habréis leído: el pueblo cata-
lán de Granollers se prepara a honrar 
sus muertos en los campos de batalla 
de Africa, levantando un monumento 
en el que perpetuamente brille una luz, 
a semejanza, sin duda, de aquella llama 
que se ve oscilar siempre sobre la tum-
ba del soldado desconocido, bajo el Ar-
co de la Estrella, en París. 
Es una pena esto de que vayamos 
siempre a la zaga de nuestros vecinos; 
unas veces copiamos sus trajes, otras 
sus momentos de silencio en honor a los 
muertos, ahora nos disponemos a copiar 
sus llamas fúnebres. Una vez más que-
da probado que el parir ideas origina-
les no es cosa fácil. De aquí que apenas 
surge una, la humanidad se disponga a 7^7^™UOS ^caiWo7!^ 
copiarla. Y no hay. por tanto, que ex- T í a e d ^ n ^ l .^^11^ e? 
trañar que los franceses se den tono di 
L A RATA (ante unas migas de pan con cabezas de fósforos).—A 
mi no me gustan los líos, pero en esta casa se la van a cargar si viene 
el mejor día un inspector de Abastos. 
Atenea 
Del "New York T Í ^ 7 \ 
''Desde que la c u ^ ^ V ^ . 
ción a los deportes >, físicav 
todas partes, en mayo^ **í& 
parece que la r e S S ia0>^' 
tes Hazañas que nos £ 1 ° H 
ración y nos parecían ^ aban Zí 
unos diez años, nos l l T ^ h 
de niños. Las ¿roezaaT0611 S 
peones de hoy resultarán 
hijos juegos infantiles Para ^ 
De todas suertes 
LA 
EL P O E T A DON PACO 
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condición del autor verdaderamente humano. A todos los quiere y sin ocultarnos 
lo más mínimo de ellos, vemos explicadas sus flaquezas y sus virtudes y los sen-
timos hermanos nuestros y sangre de nuestra sangre. Desde el ingenioso hidal-
go al ventero que recorrió todas las sendas de la picardía, todos nos son fami-
liares. Tanto tiene Dulcinea como Maritornes. Y si se quiere ver de qué modo 
el humorismo de Cervantes suaviza y alegra cuanto toca y le da sabor de 
humanidad, véngase a esa joya de "Rinconete y Cortadillo" y véase cómo nos 
hallamos a bien con toda la serie de truhanes del patio de ííonipodio. 
El efecto que produce "La tía fingida" es precisamente el más opuesto. E l 
autor de aquellas páginas es una mala persona. Carece de bondad y de huma-
nidad. Los dos valores averiados de la "tía" y la "sobrina" nos presentan un 
duro perfil repulsivo que nos hiere y nos molesta. E l autor se ensaña con sus 
personajes, los desprecia, los hunde, acumula sobre ellos la humillación y la 
desgracia y se complace en su mala obra. Icaza prueba el origen aretinesco de 
esas páginas. Y a fe que sin necesidad de pruebas documentales nos sentimos 
inclinados a darle crédito. Sí. Es muy verosímil que aquello saliese de una men-
talidad aguda y depravada. Viene luego la realidad a confirmar esa impresión. 
Pero la impresión no puede ser otra. 
Para nuestro juicio de críticos periodísticos y volanderos, lo de menos es 
lo demás, esto es, todo el aparato erudito, ciertamente notable, que comprue-
ba, confronta y coteja, y no permite duda alguna en pie. La prueba del estilo 
que hacían los de la tesis cervantina es también de endeblez semejante a la míiaitas en cuanto a intensidad, porque 
anterior. No. No es el estilo de Cervantes el mismo que el de las páginas de 
"La tía fingida". Es muy otro y por fuerza había de serlo. E l estilo no es un 
accidente ni es algo superficial. Es un cuerpo que no puede vivir sin alma, Y 
siendo tan distinta el alma de Cervantes del alma del autor de esa novela, 
¿ cómo había el estilo de parecerse ? E l de "La tía fingida" es mucho más duro, 
menos suave y más incorrecto aun desde ese severo punto de vista, desde el 
cual se le han reprochado a Cervantes incorrecciones. E l estilo de Cervantes 
es una corriente de magnífica serenidad, de rumor (armonioso, de línea meló-
dica, suave y profundamente grata. E l autor de "La tía fingida" emplea peor 
las palabras, corta sus párrafos con islotes de j piedra puntiaguda, es duro como 
el espíritu que lo mueve. 
Tal es lo que resulta de una evidencia incontrovertible al releer ahora el 
substancioso estudio del ilustre poeta y erudito, que se llamó en vida don 
Francisco de Icaza, ' 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
"OE 
EL 
LO INTENTARA, POR TIERRA 
SOBRE E L AGUA, A PRINCI-
PIOS D E L AÑO PROXIMO 
Espera alcanzar 240 millas 
por hora en tiera y 100 
sobre el agua 
RUGBY, 5.—Se están ultimando los 
preparativos para lograr un nuevo "re-
cord" de velocidad, tanto en tierra como 
sobre el agua, por el mayor Segrave, 
famoso corredor inglés. Este doble in-
tento, que se efectuará entre Daytona 
y Florida a principios del año próximo, 
lleva consigo grandes riesgos. 
Para batir el "record" de tierra, mís-
ter Segrave utilizará motores ingleses 
Napier, semejantes a los del hidroplano 
con el cual el teniente de Aviación 
Webster ganó la Copa Schneider en Ve-
necia. Están probados para 450 HP., pero 
se puede llegar a obtener cerca de 1.000 
caballos de fuerza. 
E l "Daily Mail" dice que, con objeto 
de estudiar la manera de evitar el pe-
ligro del aire que se levanta delante del 
"auto", se han verificado pruebas con 
un modelo especial en recintos adecua-
dos de viento, haciendo uso de las pre-
siones artificiales suministradas por el 
Laboratorio Nacional de Teddington. Es-
tas pruebas se terminaron ayer. 
Se dice que Segrave obtendrá como 
mínimo de velocidad 240 millas por hora. 
E l "auto", de construcción y líneas alar-
gadas, tiene propiamente la figura de 
un cigarro. La dificultad mayor provenía 
de las cubiertas de las ruedas, por consi-
derarse que no podrían resistir el calor 
originado a tan enorme velocidad, aun-
que parece que ha sido vencida tal difi-
cultad, si bien los fabricantes solamente 
garantizan cubiertas al máximo de velo-
cidad para un solo minuto. 
Segrave considera suficiente este bre-
vísimo plazo, ya que para recorrer una 
milla a 240 por hora no necesita más 
que quince segundos, y otros quince para 
las proximidades de la meta; cree que 
treinta segundos es un margen muy 
apropiado para no temer por su segu-
ridad. 
En la lancha motora con la que in-
tentará batir el "record" de velocidad 
sobre el agua llevará también motores 
Napier, del tipo vencedor de la Copa 
Schneider. Esta lancha tendrá 30 pies 
,de eslora y 20 de manga. Segrave ha 
C H I N I T A S 
Se habla de los niños toreros. Siga 
mos el reclamo. Sobre todo, de algo 
hemos de hablar: 
"Las plazas de Francia y América 
fueron rendidas al arte de los precoces 
y extraordinarios artistas. Ahora le lle-
gó el turno a España. Nosotros lo de-
seábamos impacientemente, por si al 
crecer estos rocíos de la más pura so-
lera taurina se revela la sangre de pa-
pá, hoy ausente de los ruedos," 
Los rocíos de solera que crecen y re-
velan sangre, hoy ausente,.. 
E l que haya leído nada semejante, que 
levante el dedo. 
* * * 
"Eso que creen algunos, que instalando 
el teléfono y la electricidad el pueblo se 
convierte en metrópoli, es un error." 
¡Toma!... ¡Y nosotros estábamos en 
otro! ¿Pues no creíamos que el teléfo-
no "andaba" por la electricidad? 
No sabe uno nada de nada. 
* « • 
"Se declaran dos incendios en dos 
montes." 
¿Lo ven ustedes? Una vez que se les 
ofrece ocasión de emplear el "sendos" 
como Dios manda... se la saltan. 
Y, además, le dejan a uno con la duda 
de si son dos incendios en cada monte, 
o es un monte para cada incendio. 
Ahora, que en los fuegos siempre se 
arma alguna confusión. Eso si. 
* * • 
"Utilísimo para oposiciones a escue-
las ek, "Brebiario del maestro". 
¡Hum!... ¡No sé, no sé! 
* * * 
"Ha constituido un gran éxito el "ci-
ne" en Tetuán. Las películas cómicas 
producen gran regocijo entre el elemen-
to femenino de Xauen." 
Pues eso no es nada para lo que se 
van a reír cuando vean las películas 
de "moros" que aquí toman algunos tan 
en serio. 
Porque Hollywood es la gran fábrica 
de falsificación de razas y paisajes. Y 
lo peor es que ellos acaban creyéndose-
lo. Un "cameraman", frente al Sahara, 
se volvió a sus acompañantes, después 
de comtemplar despectivamente el de-
sierto, y dijo frunciendo los labios: 
—Bien. Está bien... ¿Demasiada are-
na, no? 
VIESMO 
ninguna criatura es capaz de pena in 
finita, lo son en cuanto a la duración, 
siendo eternas. 
Bachipú-Yufú. Montalco (Cuenca).— 
Respuestas: Primera. Leyendo mucho 
en alta voz y repitiendo bien pronun-
ciadas aquellas palabras que habitual-
mente pronuncia usted con dificultad. 
Es cuestión de perseverancia, sobre to-
do. Segunda. De esa misma manera. 
Tercera. Timidez se apellida lo que us-
ted dice que experimenta, y debe com-
batirla educando la voluntad, adquirien-
do confianza en sí mismo, y frecuen-
tando el trato con la gente, en lugar 
de huir de ella. 
Leída y escribida (Santander).—De 
Mauricio Maeterlinck, la primera pu-
Mi pobre amigo don Paco es poeta. 
Mejor dicho, se cree que lo es. No hay 
peor locura que ésta, hoy abundantísi-
ma en todas partes. Y mi amigo, como 
todos los que la poética manía padecen, 
vive feliz. Recita versos por las calles 
solitarias, gesticula mientras camina por 
las plazas, mira a lo lejos con ojos tur-
bios y fijos cuando va en el tranvía, y 
hasta ha empezado a dejarse crecer la 
melena y la barba, porque desde los 
tiempos de la bohemiada romántica, las 
manchas, la basura, el poco aseo, son 
algo paradójicamente consustancial con 
el poeta, y sobre todo con los poeta-
astros. 
Don Paco es hombre de psicología me-
lancólica. Es un incomprendido. Vive en 
un mundo que no es el suyo. Todas las 
noches, cuando se sienta en un rincon-
cito del bullicioso café de la calle de 
las Sierpes, se acurruca en el sofá y 
pasea de cuando en cuando su mirada 
de desprecio por todos los desgraciados 
que no son poetas como él. Los compa-
dece, y a veces se encara, cual si lo hi-
ciera con ellos, con el camarero, y les 
dice: "¡Ah de vosotros, para quienes 
nunca sonrió Melpomene." Y continúa 
escribiendo cuartillas, entre las bocana-
das de humo de su pipa mugrienta y ios 
sorbos ruidosos del café. 
amenazara con retirarme para siempre 
su importante amistad. 
He hablado por ello a mis amigos del 
gran poeta don Paco, que es desde lue-
go un enorme poeta, aunque yo no 
conozca sus versos. Les he pintado su 
semblanza de verdadero poeta, y mis 
amigos, que tienen naturalmente un 
concepto muy distinto de la poesía, me 
ciendo que París es el cerebro del mundo 
( Puestos a imitar no estorbaría que 
imitásemos a los franceses en todo su 
culto a los muertos sobre el campo de 
batalla. 
Son muchos los pueblos de Francia 
que he visitado este año en automóvil 
(respiren mis envidiosos: el automóvil 
no es mío, sino de un amigo, y en todos 
ellos, grandes, medianos, pequeños y di-
minutos, he tenido ocasión de contem-
plar monumentos, más o menos artís-
ticos, más o menos lujosos, con estatuas, 
sin ellas, de mármol, de piedra, con 
inscripciones de nombres en letras de 
oro... dedicados a los que murieron en 
los campos de batalla de la más san-
grienta de las guerras que los seres hu-
manos recordamos. 
"Contad los muertos", dijimos nos-
otros en la batalla de Rocroi. Un viaje-
ro curioso que tuviese la paciencia de 
recorrer uno por uno todos los pueblos han instado socarronamente a que se lo 
presente, después de felicitarme por tan' franceses y anotar nombres y números, 
importante hallazgo. Todos juntos nos!podría contar los muertos que Francia 
hemos levantado, pues, y nos hemos di-
rigido a la mesa de don Paco, que cer-
cado así no ha podido resistir la pre-
sentación. Encarnado y tímido, ha ido 
estrechando silencioso las manos de to-
dos, musitando con amargo gesto el tan 
tópico: "Tanto gusto..." 
Un silencio hn servido de iniciación 
preambular a la tertulia. Lo rompe por 
fin don Pace para hacer una diserta-
ción sobre la poesía. 
—Pues, señores, yo, vamos, yo, na-
turalmente, claro, sí, vamos, yo... 
—Es usted poeta—interrumpen todos 
a coro. 
—Poeta nuevo — dice don Paco con 
voz solemne—. La poesía vieja pasó a la 
historia, sepultada en su impotencia. 
Aquellos pobres y desgraciados poetas 
del siglo pasado me molestan. Porque 
Vive don Paco en un buhardilla de no me negarán ustedes que Bécquer, el 
la calle de Santa Clara cercana a un pobre, es muy malo. ¿Y el absurdo 
antiguo convento. Allí se pasa el día 
entero, sin que nadie haya logrado pene 
Rubén ? 
—Bueno, don Paco; pero... 
trar en el misterio de sus horas sólita-1 —Nada, señores; esos poetas no di-
rías y silenciosas. A mi amigo de café jeron más que tonterías. Hoy, gracias a 
no se le ve más que en él por las noches. 
Porque don Paco, que es poeta, cree fir-
memente que la exhibición es poco poé-
tica y acusa una falta deplorable de sen-
sibilidad artística. La poesía, según la 
la renovación moderna, nosotros, los 
poetas, podemos despreciar esos valores 
que el vulgo vil aún sigue creyendo fir-
mes y admirables. 
Ante las sentenciosas palabras de don 
nocer los resultados a í c a S ! ? ^ 
mns individuos, me? 
educación metódic 
Tenemos, por ejempb ̂  ? v ^ 
un inglés que no salió £Tom Bt. 
paró de nadar durante r,, ^ í J 
horas; tenemos K i ^ ^ y 
Arthur Lancárter, q t X t ^ 
sarse un día desde las 2 
ñaña hasta las ocho de la delai 
jando hierro sin descansar w?6 ^ 
siguiente el "record" dol ! r H 
ball", dando ciento cuarenta^ 
golpes por minuto por tén-nV 
durante quince horas u^0 , , 
"football" pendiente de nnTc^ 
R,SS íUg.ad0reS franc(*es. a Bubet, se han pasado 
jugando al billa-r y correan t, 
po alrededor de la mesa una 2 
de cuarenta y cinco kilómetros 
Dos campaneros de una aldea . . 
na tocaron a vuelo las campana,71 
iglesia ocho horas seguidas 
E l duque de Wellington podía 
se perfectamente varios días sin 
tarse; según sus propias palabra 
bastaba descabezar el sueño unoT 
tantes sin apearse del caballo- pero l 
son cuenta que. en su juventud ud 
pasarse cinco días y cinco noche, 
dormir. 
tuvo en la horrible lucha, y sacar la 
consecuencia de que, quizá, las estadís-
ticas oficiales, que hablan de un millón 
ochocientos mil, han pecado por defec-
to. Lo mismo pueden servir estos senci-
llos y conmovedores monumentos, paral tiempo que él. Presentáronse d 
mantener vivo el odio contra el mva- seis competidores, pero el paduano' 
sor, que para odiar la guerra. Más bien dejó atrás a todos bailando dun 
creo en el segundo efecto que en el pri- treinta y cuatro horas, a razón de 
mero. y ocho valses por hora." 
Un italiano. Cario Campeggi, de! 
dua, ofreció mil liras a quien í 
El tiempo es bálsamo que borra y 
cura todo. Dentro de unos años, cuaren-
ta, cincuenta... un segundo en la vida de 
la humanidad, los muertos habrán sido 
olvidados por sus parientes próximos; 
muchos les habrán ido a hacer compa-
ñía, y al cesar de latir esos corazones 
que vibrarían de odio, quizá, al ver esos 
monumentos que les recordarían pasa-
dos dolores, la piedra, el mármol labra-
do, las estatuas..., ya no sabrán hablar 
a los mortales que las miren, sino de 
que hubo una lucha cruel que sembró 
de muertos todo el campo de batalla: 
de dolor "todos" los pueblos de Francia 
y "todas" las clases sociales, y ¡que 
arruinó a los victoriosos! 
¿Para qué batirse?... Cuando a gol-
pes de lanza, a estocadas o a cañonazos 
se conquistaban tierras o tesoros, pase 
35.000 libros 
De "El Universal", de Méjico: 
"Algunos de los libros más raros 
mundo se guardan hoy celosamente 
trás de las barras de acero de cajas 
seguridad en la parte superior de Ij 
estantes de la Biblioteca del Cení 
de Wáshington. 
La similitud que existe entre los 
cedimicntos que se emplean para 
servar estos originales y los que se d? 
pliegan en la protección de barras 
oro en los grandes Bancos aparece bie 
a simple visí.a cuando el bibliotecario' 
Valta Parma, a cuyo cargo está la se 
ción de libros raros de la P blioteca, s 
de sus recintos alguno de los 35.C 
ejemplares raros allí guardados. 
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(¡y ya es pasar!) que los hombres fue-1compietada hace un año, presenta 
filosofía de don Paco, es amiga y com-1 Paco, Rafaelito Pérez, el más socarrón!ran tan bárbaros que se acuchillaran aSpecto de aislamiento total en la ps 
pañera de la soledad No hay numénica 
musa, ni aun la propia celeste Urania 
que consuele a los poetas y les inspire 
en el bullicio de las plazas o en los ru-
mores de las calles. Así, don Paco no 
tiene más amigo que yo, y solamente 
puedo conversar con él en el café. 
Lo he animado varias veces a salir de 
su desconocimiento y ostracismo. 
—Por Dios, don Paco, todo un poeka 
como usted. 
—Yo desprecio a la chusma envile-
cida... 
—Usted necesita popularidad, que co-
nozcan sus versos, su talento, que le ad-
miren. 
de la tertulia, no pudo disimular una 
sonrisa; me dió un codazo y preguntó 
muy serio a don Paco. 
—¿Conoce usted ese último maravi-
lloso libro recién publicado de Arse-
sin piedad, pero hoy que la tierra está 
repartida (aunque no a gusto de todos) 
bueno será que recordemos que los hom 
te superior del edificio, muy sobre i  
tomos de libros comunes. 
Los objetos inanimados que allíi 
blicación importante fué, sin duda, "In 
vernáculos", poemas que, por cierto, sentaciones y nunca quiere leerme sus 
contienen en germen algunos de sus versos 
futuros dramas y toda o casi toda su Una noche, al entrar en el café, me ha 
estética de ansiedad y terror. Su pri-1 saludado un grupo de antiguos compa-
mera obra dramática fué, si mal no re- ñeros universitarios que departen bullí 
niaga ? 
Don Paco pensó un momento antes 
de tragarse el camelo, y contestó: 
—¿Cuál? 
—"La Flosilaura", hombre, añadió Ra-
faelito. 
—Sí, claro; es una obra bastante bue-
na; pero.. 
Mi amigo me dió otro codazo y siguió 
preguntando: 
—¿Qué le parece a usted aquella dé-
Pero mi amigo siempre huye las pre- cima sobre el ventilador? 
cordamos en este momento, "La prince 
3a Maleine", "angustia de un alma que 
ciosamente sobre temas poéticos. Han 
fundado una revista y escriben en ella 
se busca en las tinieblas", según la fra- versos abundantes de todas las direccio 
nes y corrientes Allí hay ultraístas, fu-
turistas, neoclásicos, todos reunidos en 
la armonía de una buena amistad y dis-
puestos más que nada a pasar el rato. 
Me he acercado a corresponder a su sa-
ludo y me han obligado a sentarme en-
tre ellos. 
Don Paco, desde la mesa de enfrente, 
ha contemplado con estoicismo la es-
cena y ha dejado entrever para mí un 
gesto repulsivo de desdén, como si me 
se de Bever: "La intrusa" (a que us-
ted alude), es posterior, así como "Los 
ciegos", "Peleas y Melisandra" y "La 
muerte de Titangiles". Es un teatro si-
niestro y enternecedor como una visión 
fúnebre. Simbolismo, melancolía, pesi-
mismo lúgubre... Atenaza las almas y 
las ensombrece. 
Consuelo (Oñate). — ¿Qué pretende 
usted, señorita? ¿No sabe que el amor 
y el dolor suelen ir siempre unidos en 
una fraternidad cruel?... Y que llegar, 
partir, esperar y recordar..,: eso es la 
vida. De donde se deduce que "su dra-
ma" no es cosa excepcional. 
Una sevillana (Carmena).—Respues-
tas: Primera. O un objeto útil para el 
hogar o de fantasía. Segunda. Ese día, 
no; antes, los de costumbre; pulsera y 
vestidos. Tercera. Los recién casados, 
mancomunadamente. 
E l Amigo TEDDY 
PARA DETENER LOS "AUTOS" ROBADOS 
dicho ai "Daily Malí" que considera do-
blemente más difícil alcanzar 100 millas 
por hora en la lancha motora que las 
240 millas en tierra, por el peligro de 
que meta toda la popa dentro del agua 
o simplemente que se hunda a esa ve-
locidad. 
Hombre, tiene un poco de..., vamos, 
no está mal. Es algo bastante pasable. 
— Y aquello que empieza: 
"Calóse la negra noche 
Cual monóculo la luna... 
—Tiene cierta..., vamos; no está mal 
tampoco. 
Rafaelito me miró con agudeza, como 
queriéndome revelar la vacuidad de 
aquel que yo consideraba poeta. "Así son 
—me dijo quedamente—estos poetastros 
pendantescos de hoy, que desprecian to-
do lo imaginable y no saben nada de 
nada." Luego se dirigió a don Paco, y 
con afectación y solemnidad le dijo: 
—Léanos usted algo de esos tesoros 
poéticos de su mente esclarecida. 
—Que lea, que lea—vociferaron todos 
los demás con un poco de guasa y ri-
sueña expectación. 
No se pudo resistir don Paco, enva-
necido ante aquella para él sincera ma-
nifestación admirativa. Se puso de pie, 
y con aire de suficiencia sacó unas cuar-
tillas del bolsillo y leyó: 
Caminando muy despacio 
Por la calle San Acacio... 
Casi no podíamos contener la risa. 
Algo debió advertir el ilustre poeta, 
cuando siguió leyendo: 
¡Ay!, que me había equivocado. 
Era la calle de Morgado... 
Iba arrojando petardos 
Como aquel que tira nardos... 
Una carcajada general interrumpió la 
lectura de don Paco. Desternillados de 
risa mis compañeros, le tiraron cuanto 
encontraron a mano. Y el pobre don 
Paco, precipitado, confundido, salió con 
despectivo gesto del café murmurando: 
"¡Pobre gente, no me comprende! No 
son las margaritas para los..." Y siguió 
tranquilo hacia su buhardilla de la ca-
bres somos hermanos y que odiemos la guardan tienen una vida muy 
guerra. De aquí que me parezca de per- j para Mr. Parma, 1" vida que se mas 
las la llama que arde bajo el Arco de 
la Estrella los monumentos que veo en 
Francia por todas partes, el gesto de 
fiesta en el progreso de la humanidá 
Un volumen grande, cuadrado y ' 
seleccionado al azar, muestra unapi 
Granollers..., y que crea que debiera ser gina de la biblia de Gutenberg. Eso 
imitado por todos los pueblos grandes 
y chicos de España. Sería un medio de 
saber a ciencia cierta los muertos que 
Africa nos ha ostado y... de que los es-
pañoles, en un gesto de horror, se lle-
vasen las manos a la cabeza. 
Ya véis que me siento un poco Kel-
logg, gritando "guerra a la guerra". No 
es de hoy ese grito mío, pues no es cier-
de las primeras páginas impresas 
historia del mundo, el experimentóte 
cial de los alemanes con la prensa m 
vible. 
Parma se dirige a otro estante, 
trae fconsigo un tomo muy ligero, 
apariencia ordinaria y encuadernado 
un color azul oscuro de una apariend 
bien moderna. Es uno de los libros m 
tira piedras a su tejado. Yo las tiré y 
las tiro al mío, pues no nací con una 
espada al cinto, y antes que militar me 
siento ciudadano. Otro gallo me canta-
ra de haber pensado y obrado de otro 
modo. Nadie se maraville de este len-
guaje, que he dicho en mi obra "Sínte-
sis de la Güera mundial" y repito aho-
ra, que si los médicos viven de las en-
fermedades, ninguno es capaz de provo-
carlas y a evitarlas tienden todos, y si 
los militares de la guerra vivimos y 
cuando el momento llega cumplimos con 
nuestro deber, en la paz nuestra misión 
es evitarlas. 
No sigo, pues, a Kellogg ni a Briand 
sino a mis propios pensamientos, y hoy 
que el gesto de Granollers viene a ser-
vir a éstos, no es mucho que me sien-
ta con ganas de aplaudir. 
¿Que si creo que ha llegado el mo-
mento de que le hablaba Napoleón a su 
ayuda -de Cámara, Constant, cuando fué 
desterrado aquél a la isla de Elba? (Re-
cordaré que, según el célebre general, 
ese momento era "el de irse a sembrar 
coles"). Si; tal es mi creencia. Si la 
Sociedad de Naciones no es un solem-
ne embuste (creo que lo es) y el Pac-
to de Kellogg que se acaba de firmar en 
París no es una inocencia más (por tal 
lo tengo), la consecuencia lógica de 
aquella Sociedad y de ese Pacto tiene 
que ser el desarme, con tanta más ra-
zón, cuanto que todo hace presumir que 
en "la futura lucha" se emplearán otros 
medios de combate que los que se usa-
ron de 1914 a 1918. "Ergo" esa Socie-
dad, ese Pacto, esos monumentos, apun-
tan contra el elemento armado, seña-
lándole el camino del huerto de Napo-
león... Los militares vivimos un mal 






to el refrán que reza que ningún tonto I solicitados de su departamento, del J 
se dice es una de las dos copias 
existen en la actualidad. El otro est 
en la Biblioteca del Congreso tambia 
Es el volumen de memorias de Mary * 
ker Eddy por Adam H. Dickey. Se cr 
que todas las demás copias de este 
bro han desaparecido. 
En otro lugar se guardan con gi 
delicadeza y un grado de segundad 
tremado 1c- cinco delicados volumen» 
de las cinco primeras ediciones « 
"Complet Angler" de Izaak W*]ton'l 
que representan una suma fabulosa. |» 
muy lejos de aquí se encuentran ' 
cuatro primeros folios de las oor» 
Shakespeare. „ -.AfiS 
Un libro que apareció en Ibw, 3 * 
se cree sea una de las dos únicas co^ 
en existencia, es la obra de Roger 
lie de Santa Clara, cada vez más deci-
dido a continuar siendo poeta nuevo. 
Luis ORTIZ Y MUÑOZ 
JÉ 
He aquí un nuevo procedimiento para detener en las carreteras los 
automóviles robados. Bajo los auspicios del "Daily Mail" se probó ante 
la Policía hace unos días en Chiswick (Inglaterra). E l rastrillo quedó 
extendido a través de la carretera, y los "autos" pasaron por encima 
a 35 y 40 millas a la hora. Las cuatro ruedas resultaron pinchadas. 
(De "The Illustrated London News".) 
TRANSMISION OE OQRÜNIENTOS POB 
EEFOTOGRAFIA 
Los destinatarios podrán recibir 
un facsímil del original 
NUEVA YORK, 5. — L a Compañía 
Postal Telegráfica, subsidiaria de la 
Compañía comercial del cable, ha inau-
gurado un servicio para el envío de do-
cumentos utilizando la telefotografía. 
Este servicio permitirá a las destina-
tarios de telegramas y cartas recibir 
el facsímil del documento de que se 
trate, escrito por el propio expedidor. 
E l coste del nuevo sercivio será so-
lamente un 50 por 100 más elevado que 
el ordinario. 
Los grabados, planos y, en general, 
todos los documentos que sean suscep-
tibles de fotografiarse, serán también 
transmitidos, pero el importe del servi-
cio será más elevado. 
cuarto de hora. ¡Qué le hemos de ha-
cer! "¡Tout passé!" 
¡Ah! ¿Pero no he hablado yo de una 
futura lucha? ¡Claro que sí! Porque 
ese cuarto de hora será de diez, de vein-
te..., de cincuenta años (no me precio 
de adivino aunque lo fui en repetidas 
ocasiones), pero tan cierto como estoy 
de morirme lo estoy también, de que 
una buena mañana, cuando los hombres 
hayan olvidado los horrores de la pasa 
da contienda y una nación se sienta lo 
suficientemente fuerte para imponer su 
voluntad a golpes, lo que fué volverá 
a ser; de otro modo, pero será. 
Más fuerza de obligar que el Pacto 
Kellogg tiene los mandamientos de la 
ley de Dios para los creyentes, y los 
quebrantamos a menudo, y si no fuera 
por la Guardia civil, no se podría an-
dar por los caminos. 
¿Dónde está la fuerza capaz de me-
ter en cintura al que se decida a que-
brantar la paz? ¿En la suma de los 
ejércitos de varias naciones? Pues con 
que se sumen los de otras que opinen 
de distinto modo (y la diversidad de 
los pueblos hace que nunca se pueda 
llegar a un acuerdo que no perjudique 
i i ,  m vuio. ~~ T'T" M 
lliams, titulada "Llave al idiom3 ^ 
América, o Una ayuda al id»om* 
naturales de aquella parte ^ Ĵn . 
llamada Nueva Inglaterra • 
bro un atónito inglés trató de ^ 
futuro unas cuantas traducciones a ^ 
idiomas indios en la forma en qu 
bían sido encontrados por los a 
reros del otro lado del mar. 
Una historia ^ la Cdo-a ^ 
mouth, escrita ^ 2 Jos * ^ pués de su fundación, aparece 
el cuidado ™n 
guarda un gran tesoro. Hasta aho^ guardada con 
prestado gran ayuda a . IoSJ1"^** 
Sican a hacer i n v e s t ^ a c ^ h.st ^ 
sobre los orígenes de 
dos erg* Después de un año dedicado ^ 
nizar la colección, Mr. 
ra tratando de crear &rUP°spre ¿fuerf» 
con "sus" libros. En su P ^ J ^ o s * 
tratará de copilar todos l f ^;oS0 
materia impresa, desde ^ pnn^OI1i * 
de Gutenberg en Alemama^Boa^ ̂  
Italia, la prensa Aldma. c ^ 0 q& 
glateíra y desd. Wilham Morns. ^ 
hizo de Chaucer una obraje 




ZURICH. 5.-E1 P ^ ^ e S í concurso mternaciona de bom ba/1 
se ha celebrado en4 est* caK¿eros » 
adjudicado al ^ ^ ^ g n ^ l* 
Paris, siendo ^ ^ f / ^ ¿ T a ) -

















































a ninguno), c ^ V p u ^ 1fl |u-
fraile y a la É ^ ™ ^ J^ies de Ia 
curarán, pues, los ^ ^ r t o s . \ 
cha, los monumentos a los m s 
la evitarán, pero f ^ im*5U ^ 
retrasen... A P 1 ^ ^ , ¿ s t o de 
aunque no sea original, el ge* 
No 
nollers. Armando 
Lamalou-les-Bains. 2 septi- mbr6 
